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grran novela histórica española, Joya de nuestra literatura, apa-
rece esta semana en 
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E s t á c o m p l e t a m e n t e v e n c i d a l a r e v o l u c i ó n s o c i a l i s t a e n A u s t r i a 
AYER SE DE SUBLEVADOS 
U n a 1 e c c i ó n p a r a t o d o s |Sólo quedan grupos en la¡ 
selva de Viena 
Está ya vencida por completo la revolución socialista en Austrir . Lo estuvo 
desde que ei Gobierno le hizo frente, desde que no se dejó sorprenc-: La huel-
ga general, que fracasó en muchos servicios, no logró su objeto en otros como 
el fluido eléctrico más que parcialmente y por pocas horas. A t -k-. -
atender con los recursos de las autoridades, unas veces, con la -olaboración 
del elemento civil, otras. Y en cuanto a los combates, si el valor y la prepa 
ración, en armas, en número y en disciplina, de las milicias del socláaismo 
correr la sangre a rios. no por ello hizo fructificar la intentona. &i 
daño, ahondó la herida, multiplicó los males, eso sí, pero nada más. Tiremos 
una raya. Cinco días de lucha, 2.000 muertos, 10.000 heridos, caí 
asociaciones disueltas, ahorros humildes aventados, la obra de dos generacio-
nes destruida. Cara, cara derrota la del partido socialista auauíaco. Crimten i 
nefando contra la patria; delito odioso e inútil. 
Vamos a prescindir, en nuestras reflexiones contra la revuelta, de los argn L b i 
mentos de índole moral. Los hemos repetido tantas veces que nuestros aiv 
fácilmente los recordarán. Y es una concesión que en la polémica no ct'o 
trabajo. Para demostrar que una revolución es inútil y está destinada al fra-
caso sólo las circunstancias materiales que acompañan a la intentona 
socialistas de Austria deberían convencer al obstinado más contunaz. I \ 
han alzado los revolucionarios de preparación más larga y mil u 
provistos de medios defensivos y ofensivos, contra el Estado • 
más débil de Europa. Y han perdido el choque. ¿Qué ha de o^ 
ses donde no encontrarían esas condiciones? *• 
La revolución mejor preparada. ¡Durante quince aftc^' 
dé la República austr íaca se organizó la "Schutzbund" . Mord ía d> 
T^oJucián socialista. Tuvo armas abundantes y modere 
,: . tt, r arsenales del Estado se et; argó de £«* 
cubrir c- ^t íKlsi- una serie de in^tl1 ir 'órr^ >flc 
^•a y foft'-ii, . ' . e- -. 
: ventral de Tranvías, propiedad 
del Municipio, era depósito 
de ametralladoras 
• 
S E IMDULTA A UN CONDENADO 
A MUERTE 
s Consejos de guerra aplicarán 
la última pena sólo a los 
directores 
socialistas calculan que han le-
ído 1.50 ) muertos sólo en la 
arte de Viena 
para 
. manadas del Mu-
-o e*-:i->€0. Viena. Municipio y 
Lzbund" como la milicia socialista defendía 
nicipio y . 'v .-, g 
Estado fedeiai cobijaba a la 
a Viena. 
Milicia con cuarteles y fortaleza ideando a la ciudad. Cada uno de loa 
grandes bloques de casas populares, en la Sandleiten. los barrios de Marx, de 
Schlinger y de Bebel, otros muchos que no enumeramos ahora eran al mismo 
tiempo castillo y cuartel. En el Marx Hof se han descubierto abor^ casa-
matas de cemente, cuyo destino no será necesario que expliquen los inquilinos 
o los constructores. Reductos de socialistas a toda prueba, que por algo es-
cogía ei Municipio los habitantes de la barriada. El cinturóo, el Gürtel de Viena, 
era tan rojo como pueda ser la "banlieue" de París o los arrabales madrileños, 
pero estaba mucho mejor organizado y preparado para combatir. 
Y todo esto contra el más débil de los Estados. Débil por su estructura 
política, acentuadamente federal; por las estipulaciones de Tratados internacio-
nales que le impiden poseer un Ejército fuerte en material y en hombres; in-
cluso bajo este aspecto, debilitado por su mala situación financiera; débil por 
el antagonismo existente de las provincias y la capital donde el Gobierno re-
sidía; débil también por ser Viena la roja, una tercera parte de la nación; 
débil, por último, en que no se podía realizar el frente antirrevolucionario por 
las divisiones reinantes en el campo antimarxista. 
¡Y aun así la revolución no ha podido triunfar! Ciertamente que, frente a 
tantos motivos de debilidad, debe colocarse la existencia de un Gobierno deci-
dido a combatir, prevenido ante la revolución, dispuesto a adoptar cuantas 
medidas sean flecesarias para vencer a los-revoltosos, ¿qué no podrá hacer un 
Gobierno hábil y justo, en una nación donde los revolucionarios no cuentan con 
las s impat ías ni los recursos que poseían los socialistas de Austria? ¿Y no de-
ben tanto los partidarios de la revolución como los gobernantes meditar el 
ejemplo m á s reciente? 
No escribimos un regocijado canto de victoria, entre otras razones, porque 
no va por ahí nuestro sentimiento; quisiéramos que nuestras palabras fuesen 
una verdadera meditación. Nos duelen por España, por nosotros y por los re-
volucionarios esos preparativos de revuelta, esas predicaciones de odio, esas ilu-
siones que se sierabrae en oídos juveniles o ignorantes y que un día cuajarán 
en violencias incoherentes o luchas civiles preparadas, sin otro fruto ni otro 
resultado que llenar los hospitales o los cementerios, españoles. 
Conviene que todos. Gobierno, partidos políticos y sociedad, aprovechen la 
lección que viene de Austria y que no es otra que ésta: con un Gobierno deci-
dido a hacer frente a la revolución no se puede conseguir nada por medios 
violentos; comparando una si tuación y o t r a - l a de Austria y la de aqui- los 
socialistas españoles están muoho menos preparados materialmente para una 
acción a fondo que lo estaban los vencidos por Dollfuss. Y en cuanto a fundar 
remotas esperanzas en que merced a ciertas siembras pueda fallar o resque-
brajarse el resorte principal.... es especular con una quimera peligrosa Esos 
resortes responden como deben a las órdenes emanadas de sus jefes ^ g i ü m o s . 
ai servicio de los intereses de la nación y no de los de un Partldo ° 
clase. Un gobernante, un Gobierno dispuesto a que se respete su a fondad y 
si esto se advierte a tiempo, podremos aspirar a que se desvanezca el pavoroso 
fantasma de una intentona contra el orden social. 
IEIv7A, 15. — La Agencia oñeiosa 
r.-bureau publica un comunicado del 
erno en el que dice que las tropas 
^ernamentales han dejado despejada 
j, situación en algunos barrios extre-
imos de la capital y que la resistencia 
j i a ' le los socialdemócratas ha quedado de-
_ re. ' nitivamente agotada y vencida, 
ntrabando' En todos los P^mtos ocupados por las 
zar Y nara uerzaa del Gobierno se han practicado 
registros, especialmente en las casas del 
partido socialista, donde han sido halla-
das muchas armas y municiones de to-
das lâ g cuales se ha incautado la fuerza 
adicta. 
Añade que en el registro llevado a 
efecto en la Central municipal de los 
t ranvías eléctricos de Viena han sido 
halladas, disimuladas en los fosos de 
limpieza de los coches, bastantes ame-
tralladoras. 
Termina la nota oficial diciendo que 
los socialistas huyen a la desbandada. 
La Cancillería federal comunica la 
siguiente nota oficiosa de muertos ha-
bidos en Viena hasta anoche: 
Policías. 20; "heinwheren", 20; solda-
dos del Ejército, 7; soldados volunta-
rios, 6. Además, en el depósito de ca. 
dáveres de Viena hay 140 cadáveres 
de insurrectos. 
Estas víctima? habían sido recogidas 
el miércoles por la noche. 
Las noticias recibidas de Gratz dicen 
que el orden ha quedado restablecido 
en Stiria. 
En Bruck el número de muertos ha-
bidos hasta ahora es de 16. Además, 
48 heridos se hallan en un estado muy 
gr í va, temiéndose que fallezcan^ 
Los Consejos de guerra 
AIA ADHESION OE 
"EL DEBATE" 
Trabajar mirando siempre al 
mayor bien de la Igle-
sia y de la Patria 
El Nuncio de Su Santidad en 
Madrid ha recibido el siguiente 
telegrama del Vaticano: 
"E l Augusto Pontífice, viva-
mente complacido por los senti-
mientos filiales de adhesión in-
quebrantable, obediencia firmísi-
ma y amor ilimitado a la Santa 
Sede y a su Augusta persona del 
Consejo de Administración, direc-
tor, redactores, empleados y obre-
ros de E L DEBATE, reiterados 
con motivo de la bendición de las 
nuevas máquinas, augura q u e 
trabajen siempre mirando el ma-
yor bien de la Iglesia y de la Pa-
tria, siguiendo constantemente las 
enseñanzas pontificias, y les en-
vía con paternal afecto la bendi-
ción apostólica como prenda de 
los especiales consuelos que pide 
al Cíelo en favor de ellos.—Car-
denal P A C E L L I . " 
G e s t i o n e s i t a l i a n a s e n L o n d r e s 
Quiere que las tres grandes potencias reafirmen otra 
vez la independencia de Austria. Una conferencia 
entre Benes y Barthou 
Huelga de 5 minutos en Praga en honor de los socialistas austríacos 
LONRES, 15.—El embajador de Ita-
lia, Grandi, ha estado hoy en el Foreign 
Office. Se relaciona esta visita con los 
acontecimientos de Viena. En los círcu-
los austríacos de Londres se cree que 
Italia juzga que ha llegado el momento 
para las tres principales potencias de 
afirmar su adhesión a la independencia 
austríaca. 
Por el lado inglés no parece que se 
Quiera dar al canciller Dollfuss un apo-
yo oficial, que pudiera ser interpretado 
por la oposición bri tánica como una 
aprobación de la política de represión 
wUisociallsta del Gobierno austríaco. 
Francia y Checoslovaquia 
del canciller Dollfuss carecen por com-
pleto de fundamento. 
Comentarios de la Prensa 
PARIS, 15.—Barthou y Benes han 
ixaminado las diferentes cuestiones que 
plantea el momento actual, entre ellas 
la del desarme y la situación de Austria, 
confirmándose la perfecta comunidad de 
opiniones que existe entre los dos Go-
biernos, 
Pero lo más esencial de la entrevista 
parece que ha sido un examen profundo 
de las consecuencias eventuales que pe-
ana tener para la situación internacio-
nal de Austria los acontecimientos que 
d(; desarro"arse en aquel país, y 
de1! * medid& que^una evoiu-
2 " A 3 t Í b ? - a l reParar 0 »*™ciar 
« L n USf ~<le tcner en Europa re-
S E S f í S IMPortante8 sobre las reía-
clones internacionales, ya muy turba-
aas LA opinión checoslovaca, como la 
oe los países amigos de la Pequeña E n -
ante, se preocupa vivamente de los ma-
nejos hitlerianos en Austria. 
» * » 
VIENA, 15.—De fuente bien infor-
mada se declara que los rumores que 
han circulado a propósito de determi-
wdas mterveaciojiw diglomáticw w c a 
inglesa 
LONDRES. 15.-Los periódicos ingle-
ses comentan extensamente los aconte-
cimientos de Austria y convienen en ge-
neral en el fracaso del movimiento so-
clalteta, que consideran descontado. 
El "Daily Telegraph" señala las d ver-
sas consecuencias que puede tener el 
hecho para el futuro desarrollo fie! so-
cialismo en Austria, y añade que el 
canciller Dollfuss ha conseguido salvar 
a su país del peligro de una guerra el 
vi l . 
A Juicio del "Mornlng Posf , los so 
cialistas austríacos han incurrido en un 
gravísimo yerro, pues al Iniciar el mo-
vimiento, que el canciller Dollfuss ha 
hecho fracasar, han puesto en peligro, 
no sólo a su país, sino al propio part í 
do socialista, que sale de esta lucha que-
brantado en extremo. 
El "Daily News" entiende que la vic-
toria de Dollfuss sobre la intentona iz-
quierdista no podrá por menos de in-
fluir en la política internacional, y aña 
de que la? cuestiones de orden exte-
rior que afectan a Austria podrán set 
afrontadas por el canciller con mayo-
r w garant ías de éxito que antes. 
Cinco minutos de huel-
ga en Praga 
P R A G A 15.—Todas laa industrias de 
Praga han parado durante cinco minu-
tos, pues sus obreros han reaüzaiio una ^ 
"huelga de simpatía hacia ¡ría cámara X 
das austríacos". Tambiép la central de | ^ 
los Sindicatos checoslovacos ha ord. - | 
cialmente en las carreteras, presentan 
un verdadero cuadro bélico, llenos de sol 
dados con las baterías en posición y 
las secciones de ametralladoras, de co-
cinas y de ambulancias sanitarias que 
pasan de continuo hacia los lugares del 
combate. Todo esto dificulta, natural 
mente, la circulación p o r carretera, 
pues todos los automóviles q u e pasan 
son rigurosamente examinados; p e r o 
aparte de estas molestias, el tráfico es 
normal. 
En Steyr, en la Al ta Austria, los so-
cialistas, c o n ametralladoras y fusiles, 
combaten todavía en las colinas cubier-
tas de bosque, situadas al norte de la 
ciudad. También se combate, pero con 
menos dureza. oeste de Linz, pero la 
ciudad ;<v5tá c ^/.letamente tranquila. 
1.500 muertos 
VIENA. 15.—El editor e impresor de 
los periódicos socialistas "AlemáineZei-
tung" y "Mit tag Zeitung" señor Lamg. 
jefe del Parque motorizado de la "Schu-
tzbund" de Viena, se ha rendido a la 
Policía. 
Ei impresor socialista Joan Kalapp, 
que fué hecho prisionero por las tropas 
gubernamentales cuando luchaba contra 
éstas, ha comparecido esta mañana an-
te ei Consejo sumarisimo que le ha con-
denado a la últ ima pena. 
La sentencia de muerte en la horca 
que había sido pronunciada hoy contra 
el rebelde Kalab por el Consejo de gue-
rra, ha sido conmutada por la de diez 
años de presidio. El Gobierno parece que 
ha instruido a los Consejos de Guerra 
convocados en Viena, Steyr y Sankpoel-
ten para que no pronuncien sentencias 
de muerte contra obreros que se han 
rebelado por orden de los dirigentes y 
sí solamente contra éstos últimos. 
* • « 
PARIS. 15.—Comunican de Viena que 
las tropas gubernamentales han captu-
rado a varios miles de socialistas. 
El periódico "'Le Temps" publica una 
telegrama de su corresponsal en Viena 
en el que dice que durante la mañana 
el llammvenLo hecho por Dollfuss a los 
combatientes socialistas ha surtido efec-
tos sensibles, pues gran número de hom-
bres y mujeres se han presentado a las 
autoridades, entregando el armamento. 
Según informes alemanes el plazo de 
entregarse fué prorrogado hasta las sie-
te de la tarde de hoy. 
De esta medida quedan exceptuados 
los jefes de las organizaciones socialis-
tas. 
Los rebeldes, expulsados 
D E L D I A 
¿Hay trigo? 
LONDRES, 15.—El corresponsal del 
"Times" comunica a su periódico que 
los socialistas calculan que el número 
de muertos que ha habido entre sus co 
rreligionarios durante las luchas hasta 
el martes por la tarde ha sídó de alre-
dedor de mil quinientos, sin contar los 
de Florisdorf, donde la lucha continuaoa 
ese día y ha sido muy sangrienta. En 
el grupo de edificios de "Carlos Marx" 
se calcula que han perecido unas tres-
cientas cincuenta personas, entre las 
cuales muchas de los miembros de las 
familias de los socialistas que allí v i -
vían. 
Las tropas han detenido en Viena a 
unos dos mil sociaJistas, y que de ellos 
serán sometidos a Consejos de guerra 
sumarisimos unos cincuenta. 
Entre los muertos figuran mujeres, 
pero se dice que algunas tomaron par-
te muy activa en la lucha. 
El Gobierno ha decietado la anulación 
de los mandatos de 4.121 socialistas, que 
eran miembros de los Consejos Munici-
pales de Alta Austria, y que, además, 
ha suspendido en sus funciones a mos 
ciento cincuenta de estos Consejos. 
Hacia la normalidad 
de aparecer la estadística de-
^a de la producción de trigo en 
España de la cosecha de 1933. Aplaudi-
mos ante todo la celeridad con que la 
Dirección de Agricultura atiende al ser-
vicio de estadística. Antes de las cose-
chas, publica avances oficiales de la re-
colección que se espera. Después de la 
siega, ofrece resultados probables. Aho-
ra ya da los datos definitivos, únicos 
oficiales y, por tanto, los solos a que 
deben atenerse los organismos del Es-
tado y los particulares para todas sus 
deducciones sobre la cosecha triguera 
y las necesidades del consumo español. 
¿Y qué resulta de esta^ cifras ofi-
ciales? Pues resulta que las cosecha 
de 1933 ha sido un poco inferior a la 
cosecha normal. La desventaja es sólo 
de un 6 por 100. Los trigales de España 
han dado en 1933, 37.622.000 quintales 
métricos de grano. 
Ante esta cifra, la pregunta más im-
portante que debemos formular es la si-
guiente: ¿ H a y trigo bastante en Espa-
ña para el consumo de los españoles 
hasta que se siegue la cosecha de 1934 ? 
Por desgracia, no hay estadísticas de 
consumo en España. Se desconoce el 
trigo que necesitan anualmente los es-
pañoles, y esto no es culpa ni de los 
agricultores ni de los agrónomos. Ante 
la falta de cifras oficiales, sólo cabe 
aplicar la experiencia. ¿Cuánto trigo se 
puede calcular, por experiencia, que ne-
cesitan anualmente los españoles? Pues 
uno.̂  40 millones de quintales. Cuando 
la cosecha ha sido desde 39 millones o 
algo más de 40, jamás ha faltado trigo, 
sin que entre por las fronteras un solo 
grano. Así en los años 1923. 25. 26. 27. 
29. 30 y 32. 
Con arreglo a estos cálculos faltarán 
menos de dos millones y medio de quin-
tales a la cosecha de 1933 para dar el 
trigo suficiente al consumo español. Pe-
ro es preciso tener en cuenta que la 
cosecha de 1932 fué realmente extraor-
dinaria, porque rebasó los 50 millones 
de quintales. Y si en años anteriores, 
en que la cosecha j amás había pasado 
de los 44 millones de quintales, hubo 
con los sobrantes de los años buenos 
bastante para cubrir el déficit de los 
años regulares, ya que no de los malos, 
no es lógico pensar que habiendo sobra-
do en el año 1932 cerca de diez millones 
de quintales no haya suficiente trigo es-
pañol este año. en que. a lo más, fal 
tan sólo dos y medio. Por mucho trigo 
que hayan consumido los españoles al 
socaire de la espléndida cosecha de 1932 
no es posible que ha van agotado un so 
brante tan extraordinario. 
Creemos con estos datos indudables 
que no habrá necesidad de importar t r i -
go, porque hay trigo suficiente en Es-
paña. Un problema de Gobierno es ha-
cer que salga al mercado. Bien enten-
dido que nosotros no Inventamos aca-
paramientos fabulosos ni depósitos clan-
destinos de cosa tan poco ocultable por 
su ^nuoho volumen, como es un cereal. 
Por esto nos parece que la acción del 
Gobierno para que el trigo salga al mer-
cado ha de ser sobre los precios. Lógico, 
natural y corriente en las práct icas co-
merciales es que el productor espere a 
vender su producto al precio más favo-
rable y. sobre todo, después de años en 
que ha tenido que entregarle con pér-
dida que es el caso de los trigueros. El 
que el trigo español que ha quedado en 
las paneras salga al mercado de aquí a 
junio. Cs simplemente vina cuestión de 
buen precio que.el Gobierno tiene que 
estimular. 
La reforma de plantillas 
V o t o de c o n f i a n z a a D o u m e r g u e 
En contra, los socialistas ortodoxos y comunistas; se abs-
tuvieron los neosocialistas y parte de los radicales. Se va 
otro diputado de este partido 
CAILLAUX CITA A CASTELAR: "LOS PARTIDOS AVANZADOS CAEN 
POR SUS PASIONES, SUS ERRORES Y SU INCOMPETENCIA" 
(Crónica telefónica de nuestro co-
rresponsal) 
PARIS, 15.—La sesión de la Cama: a 
ha comenzado hoy con un tumulto y ha 
terminado con otro. Cuando los miem-
bros del Gobierno se instalaron, de los 
bancos comunistas y socialistas salió un 
griterío nutrido: asesinos, asesinos. En 
los bancos republicanos estalló entonces 
un aplauso formidable, que anogo cas 
imprecaciones de izquierda. A l terminar 
el escrutinio, los comunistas y los so-
cialistas entonaron la "Internacional". 
Los diputados republicanos respondie-
ron con la "Marsellesa". En medio ae 
estos dos tumultos, tranquilidad. El se-
ñor Doumergue lee la declaración mi-
nisterial. Dice que no es presidente poi 
ambición, que ha venido en un momen-
to de peligro y que si no consigue ia 
tregua de los partidos, se irá por el 
mismo camino. Ha pedido después el 
aplazamiento de todas las interpelacio-
nes hasta terminado el voto del presu-
puesto. Ha presentado sobre esto la 
cuestión de confianza y ha obtenido una 
mayoría de 402 votos contra 125, y 6S 
abstenciones. Poincaré no consiguió tan-
to en 1926. 
Los socialistas y los comunistas han 
votado en contra; los neosocialistas se 
han abstenido; los radicales-socialistas 
se han dividido. Dos terceras partes a 
favor del Gobierno, la otra tercera par-
te no ha votado. La Policía habia lo-
mado importantes precauciones de vi-
gilancia en tomo a la Cámara. Precau-
ciones inútiles, porque no ha habido ni 
amago siquiera de manifestarse. 
De un lado la "Internacional", ae otro 
la "Marsellesa", tregua en la calle y 
división en el partido radicaJ-socialista. 
He aquí los elementos esenciales de la 
situación política actual, los indicios de 
una crisis profunda. Es la crisis de par-
tidos que no quieren ser marxistas, pe-
ro que tienen vergüenza de llamarse 
moderados. 
La crisis de los radicales 
Tres datos nuevos señalan hoy la di-
rección del desarrollo de esta crisis. 
Primero, una reunión del partido ra-
dical-socialista; después1, una nueva .di-
misión en este partido, eh fin, un articu-
lo de uño de los directores de esa agru-
pación politica. 
Las dos terceras partes de los dipu-
tados radicales-socialistas han decidido 
prestar confianza a un Gobierno de 
Unión Nacional "para evitar la mina 
financiera y económica de la nación y 
la guerra civi l" . Esto se llama una 
vuelta a la derecha. 
El diputado radical-socialista señor 
Creyssel, en la carta de dimisión que 
esta noche ha enviado al partido, dice: 
"No puedo someterme por más tiempo 
a una disciplina que mi razón conside-
ra nefasta ni a una solidaridad que con-
deno como injusta. No puedo dar mi 
confianza a jefes que han acumulado 
tantas faltas en poco tiempo. Los die-
ciocho meses últimos me han hecho ver 
que la lucha de clases lleva a nuestro 
país no solamente.a la guerra civil, si-
no también a la ruina material, y que 
la lucha de partidos conduce a la de-
mocracia, a la impotencia, cuando ce-
sa de ser una lucha de ideas y ee con-
vierte en una competencia de intereses 
y en una preocupación electoral". 
Caillaux cita a Castelar 
Y ahí van ahora unos párrafos del 
articulo que Caillaux publica hoy en 
"La Repúblique": "Existe entre nosotros 
lo que uno de nuestros mayores llama-
ba el mal vergonzoso de las democra-
cias, el miedo de no parecer demasia-
do avanzados. En las filas radicales hay 
muchos que no quedan satisfechos si no 
aceptan la directiva y las prédicas de 
los jefes del socialismo. Hablando en 
1873 en la Cámara española, Emilio 
Castelar decía: "No os llama la aten-
ción este fenómeno, señores diputados: 
los partidos avanzados son meteoros 
con eclipses, reinan algunos meses y 
desaparecen inmediatamente, expulsa-
dos no por sus enemigos, sino por sus 
propias pasiones, por sus errores, por 
su incompetencia, por sus faltas para 
consigo mismo". 
Caillaux termina recomendando a los 
radicales franceses la meditación de las 
palabras de Castelar. También, según 
el primate del radicalismo francés, el 
enemigo está en los socialistas y la so-
lución está a la derecha. 
La sesión de hoy ha sido muy demos-
trativa: los republicanos, incluso la ma-
yoría de los radicales, a favor del Go-
bierno; los socialistas, en contra. La 
"Marsellesa" contra la "Internacional". 
Solamente afirmando que no existe de-
pendencia sustancial entre estos dos 
himnos puede salvarse el régimen. Cai-
llaux lo dice también: "la excesiva do-
cilidad para con los extremistas prepa-
ra el camino de las dictadura*".—San-
tos F E R N A N D E Z . 
de las ciudades 
LONDRES, 15.—La situación de Vie 
na, según las noticias transmitidas por 
1 o s corresponsales ingleses, es la si-
guiente: quedan focos de rebelión en la 
capital, en Steyr y en Llnz, pero fuera ya 
de la ciudad, y perseguidos muy de cer-
ca por las tropas. Esta situación no 
preocupa, porque los jefes militares es-
tán seguros de que los rebeldes estáh 
faJtos de municiones y no podrán re-
sistir mucho tiempo. 
Esta mañana se combatió con bastan-
te dureza en los alrededores de la ca-
pital, en u n a línea desde Kagran a 
Stadtlau. donde se habían refugiado los 
rebeldes fugitivos de Florisdorf; pero 
después de un último combate en una 
serie de estanques de las orillas del Da-
nublo, los grupos han desaparecido en 
los bosques que rodean la ciudad. 
Los alrededores de la capital, espe-
VTENA, 15.—La capital reanuda su 
vida normal poco a poco. Los ferroca-
rriles funcionan ya con regularidad. 
Los teatros y cinematógrafos volverán 
a abrir sus puertas el próximo sábado. 
Hay recogidas numerosas municiones 
que han sido entregadas por los rebel-
des, que han respondido al llamamien-
to de rendición hecho por el Grobierno. 
Esta tarde han volado sobre Viena va-
rios aviones, que han arrojado procla 
mas del Gobierno en las que se invita ¡ poco, so pretexto de economías presu 
Sin aprobar la actitud de amenaza 
con que alguna agrupación de emplea-
dos públicos ha planteado el asunto, 
suscribimos la petición de los funcio-
narios de los Departamentos de Ins-
trucción pública. Agricultura, Justicia, 
Obras públicas e Industria y Comercio, 
de que se restablezcan en todos sus 
efectos las plantillas que un decreto del 
Gobierno Azaña dejara en suspenso. 
Las nuevas plantillas de esos cinco 
Ministerios habían sido aprobadas por 
las Cortes, a fin de remediar la des-
igualdad que se advertía entre ellas, y 
las de los Departamentos de Hacienda 
y Gobernación. Los funcionarios afec-
tados por la reforma percibieron su 
sueldo durante algunos meses, y a 
a la población a reanudar sus quehace 
res sin temor a perturbaciones 
VIENA, 15.—Reina tranquilidad en la 
región de Viena. A primera hora de 
la tarde se observó un foco de resis-
tencia en la ciudad obrera de Carlos 
Marx, porque los socialustas abrieron 
nuevamente el fuego contra las tropas 
federales. Los cusparos no cesaron has-
ta que fueron colocados en bater ía va-
rios cañones. 
Orden completo en Viena 
VIENA, 15.—Esta mañana el orden 
era completo en todo el territorio de 
la capital. En dos puntos únicamente 
continúan haciendo presión las fuerzas 
del Gobierno sobre los rebeldes, en fran-
ca retirada. Estos dos puntos son Ka-
gran y Stadlau, en la orilla Izquierda, y 
la» colina del Aaberg, en la orilla de-
recha 
El número extraordinario d« 
E L D E B A T E 
e í tá a la venta en todos los puestos de periódicos. 
No deje usted de adquirir en seguida el número extraordinario de 
E L D E B A T E 
50 c u t i m o s 
nado un paro análogo en todos los ferro 
carrileft, traavía* etc.. del paie- » í ^ ^ « í $ < » a 5 * » a 5 a s $ ^ í « ^ Por esta£ razones y porque la inno 
puestarias, se dejó sin efecto la inno-
vación en cuanto a las retribuciones. 
Tomados como tipos los Ministerios 
de Hacienda e Instrucción pública, he 
aquí los datos que arroja la compara-
ción de sueldos de su personal admi-
nistrativo: Consta la plantilla de Ha-
cienda de 4.028 funcionarios; la de Ins-
trucción, de 1.247. Suma la consigna-
ción total de la primera, 21.258.000 pe-
setas; la otra, 5.333.000 pesetas. E l 
sueldo medio de cada funcionario de 
Hacienda es, pues, de 5.277,60; el de 
instrucción, 4.277.662. El sueldo medio 
del personal de este último Ministerio 
es, pues, inferior en mil pesetas al de 
Hacienda. Y cosa parecida ocurre con 
los restantes departamentos. 
A este daño suma otro: la desacerta 
da distribución del personal dentro de 
la plantilla en estos Ministerios. En el 
de Hacienda, la nómina — que supone-
mos 100—se reparte de este modo: 
Jefes de Aduanas, 6,82; jefes de nego-
ciado, 31,82; oficíales, 52,85; auxiliares, 
2,34. En el de Instrucción pública, las 
cifras son las siguientes: 3,12, 14,09, 
60.66 y 21,82. 
Dentro del propio Ministerio de Ins-
trucción, comparadas las plantillas an-
tiguas y las nuevas, ahora en suspenso, 
arrojan los siguientes números: Jefes 
de Aduanas, 39 contra 68; jefes de ne-
gociado, 180 contra 389; oficiales, 757 
contra 567. Esto es, que con las nuevas 
se tiende a descongestionar «la cola». 
Con esto no ocurrirá, como pasa en es-
te Ministerio, que haya en la fecha de 
hoy oficiales de primera con más de 
tre nta años de aervicioe, que cobran 
noo pisctao. 
L a d e c l a r a c i ó n m i n i s t e r i a l 
Un Gobierno de tregua para hacer justicia, restaurar, la 
disciplina, votar rápidamente un presupuesto equilibrado, 
restaurar la economía y suprimir el paro forzoso 
PARIS, 15.—La declaración ministe-
rial que leerá esta tarde ante el Par-
lamento el Gobierno dice, entre otras 
cosas, lo siguiente: 
"Ei Gobierno que se presenta ante us-
tedes se ha constituido para realizar 
una tregua entre los partidos. Después 
de los acontecimientos tan trágicos y 
tan dolorosos de estos últimos días, hay 
muchas razones para creer que esta 
tregua responde a los anhelos del país 
y del Parlamento y a la obra urgente de 
justicia que hay que realizar. La tregua 
y la restauración de la tranquilidad de 
los espíritus permit i rán realizar plena-
mente, fuera de todo apasionamiento, 
pero con voluntad, la busca y el cas-
tigo de los culpables sean quiénes sean. 
Al lado de esta labor de justicia hay 
otra no menos urgente de saneamiento 
moral, que es la restauración necesaria 
de ciertas disciplinas voluntariamente 
consentidas. Esta obra exige competen-
cia y sentido de la autoridad en quie-
nes dirigen y respeto al deber profe-
sional en quienes son dirigidos. La tre-
gua no es menos indispensable para do-
tar rápidamente al país de un presu-
puesto que para esperar el voto en ¡jlazo 
breve de dicho presupuesto con objeto 
de poner a salvo la firmeza de la mo-
neda. Un presupuesto equilibrado y una 
moneda estable inspirarán confianza a 
productores y compradores. El restable-
cimiento de la confianza ayudará pode-
rosamente a la restauración de la eco-
nomía nacional y a la supresión del 
paro forzoso. 
Los problemas planteados por la polí-
tica exterior imponen también de mane-
ra imperiosa esa tregua entre los par t í -
dos. E l apaciguamiento de los espíri tus 
y la paz entre los franceses es un po 
deroso elemento de garan t í a para la paz 
mundial, asi como para la seguridad de 
Francia. Solamente la paz interna nos 
dará la autoridad necesaria para jugar 
un papel útil en la Sociedad de Naciones 
y en las conferencias Internacionales. 
También sólo ella nos permit i rá adoptar, 
de acuerdo entre ellos todos los ciuda-
danos, eticases medidas de seguridad 
que pondrán al país al abrigo de peligro-
sas sorpresas. Pedimos a ustedes que 
nos presten su concurso para la salva-
ción de Francia y la salvaguardia de las 
instituciones parlamentarias y las liber-
tades republicanas. Nuestro ^ i s supo 
siempre, en las horas más críticas, efec-
tuar los necesarios resurgimientos. Hoy 
se impone realizar uno de ellos. Tenemos 
confianza en ustedes para que lo com-
prendan y nos ayuden, y les pedimos que 
tengan igual confianza en nosotros." 
Procedimiento de urgencia 
para el presupuesto 
PARIS, 15.—Después de la aproba-
ción de confianza, el ministro de Ha-
cienda presentó inmediatamente en la 
Mesa de la Cámara un proyecto de ley 
encaminado a permitir un voto único 
para el conjunto de los gastos que figu-
ran en el presupuesto de 1934. El Go-
bierno pidió a la Cámara que votara 
el procedimiento de extrema urgencia, 
para lo cual se requiere, como se sabe, 
los dos tercios de los votos. 
La Cámara votó dicho procedimiento 
de extrema urgencia por 465 votos con-
tra 125. Acto seguido se levantó la se-
sión. 
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vación supone un aumento presupues-
tario inferior a los dos millones de pe-
setas que, en definitiva, van a parar a 
gentes modestas de la clase media, vo-
tamos por las nueva* plantillas. 
10 
PROVINCIAS. — E l personal de los 
Juzgados catalanes irá al paro si no 
se aprueban unas nuevas bases de 
trabajo. — Hoy se temen en Vizcaya 
! violencias extremistas—En Ceuta, so-
cialistas y sindicalistas declararán 
hoy la huelga general (págs. 2 y 3). 
—o— 
EXTRANJERO. — El Gobierno fran-
cés obtuvo ayer la confianza de la 
Cámara y el procedimiento de urgen-
cia para la aprobación del presupues-
to.—Está definitivamente dominada la 
rebelión socialista de Austria; los úl-
timos rebeldes de Viena se entrega-
ron ayer con arma? a las aM+r»rida-
nen más de 1.500 muertos (pág. 1). 
EL DEBATE. Alfonso X I , 4 
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Hoy se temen en Vizcaya 
violencias extremistas 
En una hoja clandestina se pide a 
los obreros de Bilbao que se ma-
nifiesten Jumultuosamente 
Y que asalten establecimientos y 
declaren la huelga general 
— i — • 
ATRACO EN UN ALMACEN DE C E -
R E A L E S DE BILBAO 
BILBAO, 15.—Esta noche han mar-
chado a Sestao y Baracaldo varios ca-
miones con guardias de Asalto, al ob-
jeto de practicar cacheos, porque, se-
gún confidencias hechas a las autorida-
des, se prepara para mañana un golpe 
de mano. 
En Bilbao ha circulado profusamente 
una hoja clandestina, firmada por el 
Comité anti-fascista, en la cual se invi-
ta a los obreros a manifestarse violen-
tamente mañana, con asaltos a los es-
tablecimientos y declarar la huelga ge-
neral durante cuarenta y ocho horas, 
como protesta—según la nota clandesti-
na—contra la represión llevada a cabo 
por el gobernador civil en los sucesos 
pasados. 
Un atraco 
BILBAO, 15.—A las siete dé la tarde, 
tres individuos, pistola en mano, pene-
traron en el almacén de cereales de la 
calle Villarias, propiedad de don Fran-
cisco Landa, al cual maniataron los 
atracadores y le obligaron a entregarles 
la llave dé la caja de caudales, de la 
que se llevaron 705 pesetas. 
Algunos vecinos observaron que algo 
anormal ocurría en el establecimiento y 
demandaron auxilio, lo que hizo huir a 
.los atracadores. Uno de éstos desapare-
ció por la calle de Buenos Aires; otro 
ha sido detenido, pero la Policía no ha 
querido dar su filiación, y el tercero, al 
pasar junto a la Compañía Telefónica 
fué visto por los guardias de Seguridad 
que custodian dicho edificio, y le die-
ron el alto. Como no hiciera caso, y an-
tes al contrario, disparara contra los 
guardias, éstos usaron de las carabinas 
y el atracador cayó herido al suelo. Re-
cogido por los guardias y algunos tran-
seúntes, fué trasladado al dispensario 
más próximo, donde se le apreciaron 
cinco heridas de pronóstico muy grave. 
Luego fué llevado al hospital, donde a 
las diez de la noche fallecía. Se llamaba 
Miguel Ocari, de veinte años, y era na-
tural de Bilbao. 
Cuatro mil árboles destruidos 
BILBAO, IS.—En el monte Ugasko, 
del término de Deusto, se ha declarado 
un Incendio que ha destruido 2.800 ro-
bles y 2.000 castaños. Parece que el si-
niestro ha sido intencionado. 
¿Una sustitución? 
BILBAO, 15.—Días pasados fué dete-
nido en Sestao un caracterizado socia-
lista apellidado Larrea, en cuyo poder 
se encontró una pistola. Parece ser que 
algunos guardias municipales fueron en-
cargados de trasladarlo a Bilbao, y aho-
ra circula con Insistencia el rumor de 
que al llegar frente a un determinado 
establecimiento se hizo el cambio del 
preso por el de un hermano que está sin 
trabajo. 
Envío de pistolas para un 
alcalde socialista 
La Benemérita se ha incautado 
de la expedición 
CIUDAD REAL, 15.—La Guardia ci-
vil se ha incautado de una caja que, 
dirigida a nombre de José Maestro, al 
calde socialista de ©sta capital, conté 
nía treinta y ocho pistolas. En el ates 
tado correspondiente figura una decía 
ración del alcalde, en la que hace cons-
tar que las armas estaban destinadas 
a la Guardia municipal. Hasta el total 
esclarecimiento del apunto la Benemé 
rita mantiene la incautación. 
Hieren al alcalde de Budia 
GUADALAJARA, 15.—Cuando se en 
contraba en esta capital el alcalde de 
Budia, don Mariano Millana, fué agre 
dido por dos convecinos suyos, que le 
produjeron tres heridas de arma blanca 
.en el vientre. En grave estado ingresó 
en el hospital. Los agresore sfueron de-
tenidos. 
Intenta agredir a un concejal 
En Ceuta será planteada hoy la huelga general 
Esta ha sido organizada por los socialistas unidos a los 
siridicalistas. Se ordena hacer en Valencia una estadísti-
ca sobre las armas y municiones que poseen los guar-
dias municipales. Uno de éstos adquirió hace poco cua-
renta cajas de cápsulas para pistola 
LOS OBREROS DE TRUBIA PROTESTAN CONTRA LA AGRESION 
AL CAPITAN DE ARTILLERIA, JEFE DE TALLER 
CEUTA, 15.—Mañana será plantea-
da la huelga general organizada por 
blea general desistir de la huelga anun-
ciada para mañana, en vista de que se 
los socialistas unidos a los sindicalistas, van a emprender nuevos trabajos en 
Las autoridades están prevenidas ante los que tendrán ocupación la mayoría 
la contingencia de que el paro pudie-
ra afectar a los servicios públicos. 
Una bomba estalló en la pared del 
edificio ocupado hasta ahora por los 
sindicalistas, y en la actualidad vacío. 
Ltas juventudes comunistas, sindica-
listas y socialistas, han celebrado un 
acto, durante el cual, se pronunciaron 
palabras violentas, que obligaron al de-
legado de la autoridad a suspender el 
mit in y detener a tres oradores. 
Protesta obrera contra 
una agresión 
OVIEDO, 15—Un grupo de obreros 
de la Fábrica de Trubia, en represen-
tación dé la mayoría de los trabajado-
res, ha enviado al gobernador civil una 
carta, en la que protestan contra la co 
barde agresión de que fué víctima el 
capitán de Artillería, señor Ripoll. Al 
mismo tiempo piden autorización para 
celebrar una Asamblea, en la que se 
t r a t a r á de la huelga anunciada para el 
día 22. Las Directivas del Sindicato es 
tán compuestas por elementes comu 
nistas, los cuales están interesados en 
ir a una huelga que nadie quiere—dirp, 
la carta—; pero cuando se celebra una 
Asamblea se ejercen toda clase de coac-
ciones y amenazas para impedir hablar 
a los elementos contrarios al paro. Pro-
ponen que se obligue a la Directiva a 
celebrar un referéndum, en el que se 
demost rará cómo la mayoría de los 
obreros es contraría a la huelga. 
El gobernador ha dicho en relación 
con este documento, que le había im-
presionado muy favorablemente, y está 
dispuesto a acceder a lo que se pide. 
Para que la Asamblea transcurra con 
toda normalidad, enviará un delegado 
suyo. 
Los obreros se proponen enviar a Ma-
drid una Comisión para tratar del asun-
to directamente con el Consorcio, a 
propuesta del mismo. 
3e recogen muchas armas 
OVIEDO, 15.—La fuerza pública si-
gue los cacheos, que dan excelente re-
sultado, pues se recogen muchas armas. 
Le ha sido ocupada una pistola a un 
ingeniero de la Electra del Viesgo, que 
no tenía licencia de uso de armas, pues 
le faltaba el certificado de penales, 
que no recibió hasta hoy mismo. Ha 
ingresado en la cárcel a disposición de1 
Tribunal de Urgencia. 
Numerosas personas se han interesa-
do por su libertad; pero el gobernador 
civil ha dicho que nada puede hacer, y 
habrá que esperar al fallo del Tribu-
nal de Urgencia, y si es absolutorio, 
inmediatamente será puesto en libertad 
dicho ingeniero, ya que se trata de per-
sona no reputada como extremista. 
Estadística sobre las ar-
de los obrero? parados. 
Asaltan una finca en Aranjuez 
mas de los municipales 
VALENCIA, 15.—El gobernador ha 
ordenado que se haga una minuciosa 
estadística sobre los guardias munici-
pales que hay en la provincia y las ar-
mas y municiones que poseen. Ha dis-
puesto también que cuando tengan que 
adquirir municiones lo pongan en cono-
cimiento del Gobierno Civil, pues pare 
ARANJUEZ, 15.—En la ñnca "La 
Pavera", de don Guzmán Rodríguez, 
irrumpieron hoy más de 300 individuos, 
que se dedicaron a cortar árboles. Cuan-
do llegó la Benemérita halló, además, 
10 carros y muchas caballerías, dispues-
tos para transportar la leña cortada. 
Manifestaron los asaltantes que corta-
ban la leña porque el dueño había ma-
nifestado que la regalaba a los pobres. 
Anuncio de huelga en Gijón 
GIJON, 15.—Los obreros de la Junta 
de Obras del Puerto han presentado el 
oficio de huelga por disconformidad con 
la distribución hecha de la mensualidad 
extraordinaria correspondiente a 1931. 
La crisis de trabajo en 
Palma de Mallorca 
P A L M A DE MALLORCA, 15. — En 
una reunión de fuerzas vivas para tra-
tar del paro forzoso se acordó nom-
brar una Comisión, integrada por el al-
calde, gobernador,- un representante de 
la Diputación, jefes de obras públicas y 
de obras del puerto, los cuales se tras-
ladarán a Madrid para gestionar que el 
Estado conceda los medios necesarios 
para construir la casa de Correos, la 
mejora de las carreteras y la reforma 
del puerto que hay en proyecto. Este 
último representa unos doce millones de 
pesetas. También se acordó solicitar del 
comisario de Ferrocarriles de la zona 
del centro despache el proyecto de cons-
trucción de las estaciones y muelles. El 
Aluntamiento, en una de sus reuniones, 
reiteró esta necesidad para combatir el 
paro y acore 5 aplazar la resolución so-
bre la emisión c"? un emprésti to para 
llevar a cabo las obras de canalización y 
alcantarillado. Para tratar de este asun-
to se reunirá mañana el Ayuntamiento 
en sesión extraordinaria. Si el emprés-
t i to tiene éxito, se espera que dentro 
de un plazo breve se iniciarán las obras 
Para dar trabajo a los parados 
VALENCIA, 15.—La Siderúrgica del 
Mediterráneo, con el fin de dar trabajo 
a los obreros parados de aquella facto-
ría, ha decidido facilitar la piedra ne-
cesaria para la reparación de la carre-
tera de Sagunto al puerto. 
Asaltan un "chalet" y los 
detiene el dueño 
CARTAGENA, 15.—Tres individuos 
asaltaron el "chalet" que el jefe de la 
Armada don Javier Chereguini posee en 
el paseo de la Alameda de San Antón, 
y, cuando se disponían a llevarse va 
ríos bultos con objetos robados, fueron 
sorprendidos por el propietario del ho-
telito, que llegó en aquel instante acom-
pañado de un amigo, y amenazándoles 
con una pistola consiguió detenerlos 
hasta la llegada de la Policía. Los de 
tenidos se llaman Juan Fabra (a) "el 
Chufleta", de Valencia; José Soriano. ce ser que hace poco una Comisión de 
un Ayuntamiento quiso comprar 68 ca- JeTecTa,' y^ Manú¡V^Juliá"n "paTtoV.^de 
jas de cápsulas para pistola y no pudo 
adquirir más que 40, que fueron com-
pradas por una guardia municipal, y 
al gobernador le parece excesiva tal 
cantidad de municionee. Se propone, 
además, el gobernador que se le dé 
cuenta sobre el consumo de dichas mu-
niciones. 
Registros y cacheos 
Cuatro atracadores 
de ten idos 
Se les ocuparon cinco pistolas y 
ochenta y cinco cápsulas 
Como resultado de las gestiones que 
se venían haciendo para detener a una 
banda de atracadores, varios agentes de 
la Brigada de Investigación criminal se 
personaron en el piso primero de la 
casa número 7 de la plaza de Herrado-
res y practicaron 1» detención de varios 
individuos que estaban en el cuarto, a 
los cuales se buscaba. Los detenidos son: 
Ramón Marcos Durán, de treinta y seis 
años, carpintero: Andrés Villarroya Iñi-
go, de diecinueve, impresor; Emilio Fer-
nández García, de veinte, cocinero, y 
José García Cerezo. En su poder se en-
contraron cinco pistolas y ochenta y 
cinco cápsulas. Los detenidos declara-
ron que pertenecían a la C. N . T. 
Atraco a un chófer 
En la Comisaría del distrito de Bue-
navista ha sido presentada una denun-
cia por el chófer Manuel Rubio, de vein-
tinueve años, con domicilio en el Cami-
no de San Isidro, número 7, según la 
cual, cuando estaba en el punto de la 
Red de San Luís, se le acercó un indivi-
duo, que le indicó le llevara a la calle de 
Martínez Izquierdo. Cuando se encontra-
ba en dicha calle, el individuo le amena-
zó con una pistola y le obligó a hacerle 
entrega del dinero que llevaba el chó-
fer, el cual le dió 23 pesetas y el reloj 
de plata, valorado en 100. Una vez co-
metida la fechoría, el atracador se dió 
a la fuga. 
• R • fB • B H 1 H B S • B E 
EL .DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
V C u a n d o 
s u e s t ó m a g o 
f u n c i o n e m á L . . 
...no tome productos que ten-
g a n substanc ias que puedan 
ser pel igrosas . R e c u r r a s iem-
p r e a l o s que s e u s a n p a r a 
a n c i a n o s y n i ñ o s de pecho . 
En /os casos de a c i d e * y d o l o n 
d e e s t ó m a g o es maravilloso eJ 
D I I C O 
del Dr. Vicente 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
a B !B • p a i . 
P A R A S U P L I R E S T I A J E S 
MOTORES DIESEL JUNKERS 
Sin culatas, sin válvulas, émbolos_dobles, ^ ^ J ^ n e j o , reducido consumo, la fuer 
za más económica que existe 
Intervención gubernativa en la Aviación civil 
Declarado el estado de prevención, serán controlados todos 
los servicios aéreos. Se suspenderán los permisos de vue-
lo y los aviadores han de dar cuenta de su residencia. 
Hoy, Consejo de ministros 
En el ministerio de la Gobernación 
facilitaron ayer tarde la siguiente or-
den: 
"Excelentísimo señor: Tiene ya la 
aviación en nuestro país tal desarrollo, 
que, desbordando plenamente los ñnes 
del ' Estado, llena diversas actividades 
comerciales, y, lo que es máa notable, 
irrumpe también en el campo político 
con extensión y eficiencia. Este último 
aspecto, manifestación evidente de có. 
mo el régimen piensa poner en fun-
ción la ciudadanía, tiene otro que lla-
ma la atención del Gobierno, no para 
cohibir aquellas actividades, sino para 
encauzarlas, a fin de que un medio 11. 
cito de propaganda no se convierta, en 
momentos de agitación, en instrumen-
to subversivo al margen de la ley. 
Mientras la vida política y social del 
país sigue un rumbo normal, no cabe 
al ministerio de la Gobernación otra 
intervención en aeródromos y aparatos 
que la derivada de la legislación vigen-
te y de las disposiciones que la Presi-
dencia del Consejo dicte como orga-
nismo centralizador del servicio; pero 
en cnanto tengan vigencia los estados 
de nírevención, alarma o guerra, según 
lo dispuesto por la ley de Orden pú-
blico, el ministerio de la Gobernación 
tendrá que intervenir en la forma que 
concretan las siguientes reglas, deri. 
vados de los preceptos básicos de la 
ley/de Orden público: 
ll» Declarado el estado de preven-
clóp o el de alarma o el de guerra, la 
Dirección general de Seguridad pro. 
cederá a vigilar y controlar todos los 
servicios de la Aviación civil del terri . 
torio comprendido en la medida de ex-
la 
slón y en 
ada podrá 
PABLO ZENKEB. Mariana Pineda. 5. Madrid ; ! -
i B m •¡¡«•««•iiraBiM pinwpwm • 
¡Cierre de la Puerta Santa en Roma! 
Excursión por mar y tierra, del 19 de marzo al 7 de abril, en combinación con la 
lujosa m. n. "MTLWAUKEE" (primera clase), de la Cha, Hamburguesa. 
C A D I Z — A R G E L — P H I L I P P E V I L L E — P A L E R M O — ÑAPO-
L E S — R A G U S A (costa Dalmantina) — V E N E C I A — F L O R E N -
C I A — ROMA — PISA — G E N O V A — NIZA — B A R C E L O N A 
Pesetas 1.298, todo comprendido 
V I A J E S E S P A Ñ A 
Marqués de Cubas, 18. Teléfono 15396. MADRID 
propio» 
ta que se^scime aa 
iider tanto icios propia 
dichos come 1 y¿ Ajwmtos y lo 
aviadores, que deben cf»^ «Herí 
I [ta de su residencia. 
j . * - En tales circunstancias, lá DI 
rfcsolón de Aviación civil suspenderá la 
tramitación de permisos de vuelo y cer 
tificados de aptitud en todo el terri, 
torio nacional, sometiendo cada caso 
a Informe de la Dirección general de 
Seguridad. Si éste es negativo, se can-
celará el expediente no librando el per 
miso o certificado solicitado. 
4. * Los funcionarios y empleados de 
los aeródromos pres ta rán a la Direc 
ción de Seguridad todos los datos y 
auxilios que requiera, incurriendo e n 
las sanciones de la ley de Orden pú-
blico cualquier resistencia o negligen. 
cía. 
5. a Los servicios de las Aviaciones 
G r a n o s 
h e r p e s . . . 
rojeces , s a b a ñ o n e s 
y e n f e r m e d a d e s d e 
la p i e l s e c u r a n c o n 
militar y naval cuidarán, en lo que ten. 
ga relación con el servicio civil, de 
atender, cumplii; y hacer cumplir las 
instrucciones de esta orden y las dispo-
siciones que emanen de la Dirección 
general de Seguridad." 
Hoy, Consejo de ministros 
HUELVA, 15.—La Guardia Civil del 
pueblo de Niebla ha practicado un re-
gistro en el domicilio de Francisco Ma-
ya Romero, que se halla detenido por 
intentar agredir al teniente de alcalde 
señor Díaz Rodríguez en una sesión de1 
Ayuntamiento. La Benemérita se incau-
tó de algunas pistolas cargadas y va-
rios cuchillos de grandes dimensiones. 
En el mismo pueblo ha sido detenido 
José Fernández Orihuela, el cual, por 
antiguos resentimientos políticos, inten-
tó agredir con un cuchillo al concejal 
Juan Pacheco. 
Un alcalde y un concejal 
en los pueblos 
CADIZ, 15.—A pesar de la reserva 
que acerca del hecho se guarda en el 
Gobierno Civil, se «abe que hoy salieron 
para lo* pueblos de la Sierra el comi-
sario jefe de Vigilancia, dos agentes de 
Policía y una sección de guardias de 
Asalto al mando de un teniente, para 
efectuar, según parece, unos registros 
y cacheos. Lo mismo se realizará en los 
demás pueblos de la provincia. 
Desisten de ir a la huelga 
A V I L A , 15. — Las Sociedades de la 
Casa del Pueblo han acordado en Asam-
•HiiiiiKiiiKi -.mm inii üiiviiifliiv \mm m m y 
A 1 0 0 P E S E T A S 
C A P A S S E S E Ñ A 
TJnicae, Inconfundibles. La 1.» de España. 
CRUZ, 30, y su ñllal, CRUZ, 23. 
socialistas, detenidos 
SEVILLA, 15.—El gobernador maní 
festó que el teniente de la Guardia Ci 
vi l de Saucejo le había comunicado que 
el alcalde y primer teniente alcalde de 
aquella localidad, en ocasión de estar 
embriagados, promovieron un escánda-
lo, rompiendo los cristales de una far-
macia y del casino radical. Ambas au-
toridades municipales son de filiación 
socialista. El gobernador ha dado cuen-
ta del hecho al ministro de la Gober 
nación y además ha ordenado la deten-
ción de los alborotadores. 
Entierro del guardia civil 
muerto en Montellano 
SEVILLA, 15. — Hoy se verificó en 
Montellano el entierro del guardia civil 
Francisco Castrodeza, que resultó muer 
to al hacer una investigación en una 
casa en donde había ladrones. La comi 
tiva fúnebre fué presidida por el go 
Alcoy. E l primero ya estuvo en la cár-
cel de Barcelona. 
A V I L A , 15.—En el Hospital de esta 
ciudad ingresó el joven José Méndez, 
que en el pueblo de Arenas fué agre-
dido por un individuo apodado "El Chi-
cha", el cual le produjo una gravísima 
herida en el vientre, con salida del pa-
quete intestinal. Los socialistas del pue-
blo promovieron un gran alboroto por 
creer que la agresión era por cuestio-
nes políticas, pero la Guardia civil res-
tableció el orden. 
OVIEDO, 15.—En las minas Carbo-
nea Asturianos, de Langreo, ha resul-
tado muerto Amador Díaz, de diez y 
nueve años, al ser sepultado por un des-
prendimiento de piedras. 
VALENCIA, 15.—La Policía ha dete-
nido a dos sujetos de nacionalidad ar-
gentina, a los que se lea han ocupado 
pasaportes extendidos en varias nacio-
nes y varios frascos de líquidos y t in-
tas de diferentes clases. La Policía con 
cede importancia a estas detenciones, 
pues se trata de dos peligrosos falsifi-
cadores. 
ZAMORA, 15.—En grave estado In 
gresó en el Hospital el obrero Casimiro 
Alvarez Carnero, que en San Cebrián de 
Castro tuvo la desgracia de caerse de 
un tren de trabajo de la linea férrea 
de Plasencia a Astorga. 
B Á L S A M O H A Z U L 
H A Z L L . A P D 6 8 G R A N A D A . P O R C O R R E O , 2 5 0 
Ayer no se celebró Consejo en Pa-
lacio, debido a que, - tanto el- Presidente 
de la República como el jefe del Go-
bierno y los ministros, habían de asis-
t i r a la fiesta de -Aviación celebrada 
en Barajas. 
Hoy se reunirá el Consejo ordinario 
en la Presidencia. 
En Guerra 
preste a confusionismo alguno con lo* 
grupos derechistas. Las jerarquías su-
periores de F. E. y Jons han constituido 
una Junta única de mando. En todos loa 
grados nacionales y locales de la orga-
nización la fusión se realiza con el mis-
mo criterio de totalidad. Todos los man-
dos serán encomendados a militante» 
más jóvenes de cuarenta y cinco años. 
E l emblema del movimiento ha de ser 
las cinco flechas y el yugo de las Jons. 
En el programa aparecen siempre man-
tenidas las bases fundamentales en que 
ya existía perfecta coincidencia: Uní-
dad Patria, Acción directa, Antlmarxis-
mo, Antiparlamentarlsmo, Revolución 
económica que Instaure la redención de 
la población campesina, obrera y de to-
dos los pequeños productores." 
Una conferencia de Albiñana 
Ayer tarde pfonuncíó en el Centro Na-
cionalista el doctor Albiñana su anun-
ciada conferencia. En ella atacó a los 
partidos de derechas, especialmente a 
la Juventud de Acción Popular. 
Dijo que el partido nacionalista se di-
ferencia sustancialmente de Falange Es-
pañola. Un oyente dió un viva a Falan-
ge Española, y se promovió un escán-
dalo, que duró algunos minutos. 
Asistieron unas doscientas personas. 
Banquete a don Emi-
lio Niembro 
El próximo domingo día 18, a la una 
y media de la tarde, tendrá lugar en un 
restaurante de la Bombilla un banquete-
homenaje al ex diputado a Cortes don 
Emilio Niembro, preridente de la Sode-' 
dad La Foraosa, por sus actuaciones 
gremiales y su elevación a un alto -car-
tos del gremio. 
Los pases de ferrocarriles 
Por orden del ministerio de Obras 
públicas se prorroga hasta el día SO de 
abril próximo el plazo de vigencia de 
los pases y billetes de libre circulación 
para los férrocarriles. 
Notas varias 
C a j a s a 1 y 2 , 1 5 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
d e B a r c e l o n a 
Excurs ión a las Islas Canarias 
S a l i d a d e C á d i z e l 2 4 d e f e b r e r o e n e l v a p o r 
J U A N S . E L C A N O 
R e g r e s o d e L a s P a l m a s e l 3 d e m a r z o e n e l v a p o r 
M A G A L L A N E S 
Precio de la e x c u r s i ó n : P E S E T A S 7SO 
La inscripción para ia misma se cerrará ei día lo de febrero 
P a r a i n f o r m e s y d e t a l l e s : 
A g e n c i a d e l a C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
Alca lá , 43* — MADRID 
En el Ministerio de la Guerra facili-
taron ayer la siguiente nota: 
«En la Información dada por la Pren-
sa sobre las palabras que el ministro 
de la Guerra pronuncio ayer en el al-
muerzo con que obsequió a los perio-
distas, algunos periódicos no se ajus-
tan exactamente a los términos en que 
fueron pronunciadas, debiendo ser rec-
tificadas en el sentido de que lo que 
el ministro expresó fué que haría ho-
nor a las esperanzas que el señor Le-
rroux ponía en él, designándole para tan 
alto cargo, a la gratitud que merecía 
de S. 1!. el Presidente de la República 
por haber aceptado el nombramiento y 
a la labor de su antecesor, el señor 
Martínez Barrio, que procuraría siem-
pre imitar.» 
El ministro recibió ayer al diputa-
do a Cortes señor Casanueva. 
Reunión del Tribunal 
de Garantías 
El Tribunal de Garan t í a s en la sesión 
que celebró ayer continuó el estudio de 
su reglamento de régimen Interior. Fué 
aprobado hasta el artículo 17. 
"F . E." y " J . 0. N. S." 
se unifican 
Recibimos la siguiente nota: 
"Ha sido firmado el documento por el 
cual las Juntas de Ofensiva Nacional 
Sindicalista y Falange Española forman 
una organización única. 
E l nombre oficial del movimiento será 
Falange Española de las Jons. 
Se ha establecido como imprescindi-
ble, que el nuevo movimiento insista en 
mantener una personlidad, que no se 
t L . — ¿ A voi si adivinas io que he estado ha-mó al entierro, que ha constituido unal 
verdadera manifestación. Se ha abierto'clendo mientras estabr.S fuera? 
una suscripción para la familia de laj 
víctima. ("Lustige Saclise", Leipzig.) 
( 1 1 I 
^ ^ ^ ^ ^ 
—¿Por qué te han castigado en la. escuela? 
—Porque no t -híg dónde estaban Azores 
—Asi áprtttóerás a saber dónde guardas las cocas. 
'("Nobelspalter- Zurich.) 
n 
LA MAMA.~¿Está dormido? 
E L NIÑO.—Sí, mamá. 
("Berliner niuatrierto", Berlín,) 
Por orden del ministerio de Instrucción 
pública se dispone que cesen los ofi-
ciales de Administración de tercera cla-
se nombrados con carác te r Interino. 
» * » 
La "Gaceta" de ayer publica la dis-
tribución general, para los dos ejerci-
cios de 1934 y 1935, entre las Jefaturas 
de Obras públicas, de la cantidad de 
24 millones de pesetas. 
« « « 
La "Gaceta" de ayer publica la rela-
ción de los carteros urbanos nombra-
dos, de los aspirantes que, estaban en 
expectación de destino. 
Unas declaraciones del se-
ñor Martínez de Velasco 
El jefe del partido agrario, don José 
Martínez de Velasco, ha hecho unas de-
claraciones sobre el momento político 
a un redactor de "La Vanguardia". 
Acerca de la afirmación del señor Aza-
ña de que sólo pueden gobernar aqué-
llos que fueron a \s& elecciones como 
republicanos, el señor Mart ínez de Ve-
lasco ha dado la siguiente opinión: 
—Me parece sencillamente absurdo; 
porque si el medio de consolidar la Re-
pública es que a ella puedan prestar 
su colaboración todos aquellos hombres 
de buena voluntad que pongan, sobre 
todo, los intereses de la Patria, es In-
negable que no se les puede negar el 
derecho a participar en la función ds 
gobierno del país; negarles esta posi-
bilidad es tanto como cerrarles el paso 
a todo orden de concordia y colabora-
ción, llevando a su ánimo el convenci-
miento de que toda actuación que no 
procede de aquellos que trabajaron an-
tes por el advenimiento de la Repúbli-
ca, y después de instaurada se apresu-
raron a sumarse a sus filas, no debe 
ser tomada en consideración y debe ser 
s is temáticamente rechazada. 
—¿Qué salida encuentra usted a la 
presente situación política? ¿Le pre-
ocupa la amenaza revolucionaria de k>fl 
socialistas? 
—No me preocupa absolutamente na-
da la amenaza revolucionaria de los so-
cialistas, siempre que el Gobierno, cons-
ciente como debe estar de su deber, im-
ponga a todo trance la autoridad, no 
permitiendo que nadie se salga de la 
ley. 
Preguntado si en el caso de una esci-
sión en el partido radical, los agrarios 
aceptar ían una colaboración en el Go-
bierno con los radicales que siguieran 
al señor Lerroux, ha dicho que la co-
laboración de los agrarios lo mismo en 
este Gobierno que en cualquier otro que 
le sustituyera tendría que ser a base de 
una coincidencia de principios, pero no 
simplemente de conveniencia^ ni de in-
tereses. 
—¿Conviene a la paz pública y a los 
intereses generales de España disolver 
las Cortes actuales? 
—Para la paz pública y para los in-
tereses generales de España, estimo que 
la vida de estas Cortes debe prolongarse 
en cuanto sea posible. Y su último acto 
debe ser disolverse por sí mismas, acor-
dando una reforma constitucional. 
El señor Mart ínez de Velasco no ha 
concretado los puntos que abarcaría la 
reforma, entendiendo que llegado el mo-
mento habrá de ser la consecuencia de 
una serie de inteligencias y concesiones 
por parte de unos y otros partidos. 
No cree el jefe del partido agrario 
que el Gobierno se incline ahora a la 
izquierda. Si, por el contrario, lo hicie-
ra no podría contar con el apoyo de los 
agrarios. 
A este respecto ha hecho el siguiente 
comentario. 
—Estimo que el señor Lerroux, per-
catado de la difícil situación a que nos 
traería un viraje de esta naturaleza, 
procurará armonizar las diferentes ten-
dencias que existen para poder gober-
nar en un régimen de colaboración, qu© 
es el único posible hoy en España, y 
que no puede consistir en otra cosa que 
len la transigencia con las o>>ligaclones 
,y los compromisos contrak! 's por aque-
illos que tienen verdaderos dedeos de ayu-
idarlea." 
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L a f i e s t a a é r e a e n h o n o r de C i e r v a 
Un 1 D 6 " ^ - POpular' ^ se sumaron el Presi-
t f r J J A ^epubl,ca y el Gobierno. Una enorme multitud 
l Z i n r l t a'|aero.Pue^0 de Barajas en millares de coches 
y autocars El señor Cierva voló en el autogiro sin alas. 
Premios mternacbnales a Inc C Q . w ^ • - 1 1 
u o . r» J r u"rties a los señores Jiménez, Iglesias, 
Haya, Rodríguez, Llórente, Rein Loring y ArmTjo 
SE ^ ^ S G E N ^ Y B Í ? , ^ A N T E MARINOS ( E N 
CARTAGENA) Y ANTE LOS JEFES DE LA POLICIA 
• —«fc-
Algunos millares de coches—particu-
r- "faVIS" "QllfTvnoxr," t. , , 
ayer al aeropuerto de Barajas a infini 
dad de personas deseosas de ver volar 
al nn?vo tipo de autogiro. Los "autos" 
formaban líneas inacabables a todo lo 
largo de la carretera. Se veían circular 
también en dirección al campo de vuelo 
infinidad de ciclistas y bastantes moto-
ristas. De los arrabales extremos de Ma-
drid muchos vecinos se trasladaron a 
pie. Aristócratas, gente.s modestas, po-
líticos; todo Mainel, como representación 
de España, quiso sumarse a la fiesta 
homenaje al genial inventor español. 
Puede decirse que fué un homenaje na-
cioiml, ai que se sumó el Presidente de 
la República y el Gobierno. Estuvieren 
prerentes también buen número de em-
bajadores y miembros del Cuerpo diplo-, 
mático, y asimismo acudió a felicitar al 
señor Cierva el Prelado de la diócesis, 
doctor Eijo y Garay. 
El número de concurrentes no es fá-
cil de calcular. La gente se apiñaba todo 
a lo largo del campo. 
Además del Presidente de la Repú-
blica y del jefe del Gobierno acudieron 
los ministros de la Guerra y de* Marina 
Industria y Comercio, Agricu'tura, Ins-
trucción pública, Justicia y Comunicacio-
nes; el alcalde de Madrid, al presidente 
do la Diputación, los directores de Aero-
náutica Mili tar y Civil, comandante Pas-
tor y señor AJvarez Buylla y casi todos 
los aviadores de renombre, que resulta-
ría pnl i jo enumerar. Estuvo también 










fué llevado desde Cuatro V 
capitán Rodr:gut2 y el r 
Aquél con alaa y timón-
PO puro, de modo qu' 
rece a un avión. 
de termin 
nnl> 
vo los del vuelo "Plus Ultra"—que ha 
obtenido el trofeo correspondiente a Es-
paña en varios años. E l capitán Jimé-
nez recibió su medalla y la del capitán 
Iglesias. El capitán Rodríguez la suya 
y la de su compañero Haya—ambos han 
obtenido el trofeo dos años—. También 
la han obtenido el comandante Lloren-
te y los señores Rein Loring y Armijo, 
éste como creador de la filial española 
de la Liga Internacional de Aviadores. 
Recuerdo a Barberán y Collar 
Don Ja cobo Armijo pidió al Presiden-
te de la República y a todos los r 
sentes que dedicaran un recuerdo a Bar-
berán y Collar, a quienes correspondió 
el trofeo del año pasado y pereotan» 
después de realizar su hazafu. 
El señor Alcalá Zamora 
estos términos: "Están mésente» en la 
memoria de todos. Se cuente el éxito y 
se tiene presente el dolor, que todo e« 
gloria". 
Por último se eutregaron copa» a los 
señores Ferrando y Gómez del Barco, 
ganadores de los concursos de acroba-
cia y precisión de aterrizaje. El úUinu. 
tomó tierra en la misma linea fijada. 
El autogiro y nuestra 
Aeronáuii^a 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D «pro Ecclesia el Patria" El personal de los Juzgados catalanes irá al paro 
Durante el vuelo del autogiro habla-
mos con varios aviajiorés, que se mos-
traban maravilladee del progreso obte-
nido. Alguno^ antes escépticos, porque 




Vuela el autogiro 
E l mintió Inventor hizo un vuelo en 
•1 nuevo mod ";o. Pa«ó varias veces ante 
la tribuna, unas, veloz; otras, tari len-
tamente, que en algún instante podría 
una persona correr a su velocidad. En 
otros momentos fué ü. . ndiendo casi 
completamente parado hasta cerca del 
suelo para volver a ascender. Se elevó 
sin apenas rodar unos metros; volvió a 
posarse en tierra, rodando aún menos. 
Desciende como un pájaro, suave y en 
curva leve, casi vertical. Produjo un 
efecto de seguridad perfecta. Poco an-
tes, en avión se habían realizado ejer-
cicioa de precisión de aterrizaje, con 
magníficos resultados; pero esto es pro-
ducto de la habilidad del piloto y no está 
exento de exposición. Lo del autogiro es 
natural, suave, al alcance de todo el que 
quiera aprender su manejo. EH señor 
Cierva fué largamente aplaudido, y lla-
mado al lugar que ocupaba el Presiden-
te de la República y el Gobierno,, para 
felicitarle. 
L a fiesta aérea 
Antes y después de ese vuelo se des-
arrolló la fiesta aérea. Hubo, en primer 
término, un concurso de precisión de ate-
rrizaje, y después otro de acrobacia in-
dividual, en el que Intervinieron el te-
niendo don Ramiro Pascual, del grupo 
de Getafe; el teniente don Carlos Fe-
rrándiz, de Barcelona,y el sargento don 
José Carmena, de Sevilla. A pesar de 
que se había Indicado para los ejercicios 
una altura de 500 metros, el segundo 
omenzó a realizar vuelos invertidos a 
escasísima altura. Todos fueron aclama-
dos por sus evoluciones arriesgadas.' 
Por último, hubo ejercicios de vuelos 
«n escuadrilla, y el teniente don Joa-
quín García Morato llevó a cabo una 
exhibición de alta acrobacia. 
Entrega de trofeos 
autogiro apenas se desprendía de tie 
rra después de dar vueltas y más vuel 
tas, mientras se descorría una soga ata 
da ol eje de las aspas como en una 
peonza, ya han cambiado de criterio. 
El jefe de la Aviación militar nos 
dijo que la prueba había sido esplén-
dida, a pesar de que la calma atmos-
férica absoluta no la favoreció espec-
tacularmente. Con un poco de aire pudo 
conseguirse perfecta impresión del au 
togirp parado en el aire. Es indudable 
^ue el autogiro tiene aplicaciones no 
sólo civiles, sino también militares. 
—Pero la Aviación militar—pregun 
tamos—, ¿piensa utilizar autogiros? 
—La Aviación militar necesita dine-
ro. Si lo tenemos, tendremos autogiros. 
En términos parecidos se expresó el 
jefe de la Aeronáutica civil, que habló 
de utilizaciones sanitarias y para tan-
tas otras finalidades como puede ser 
provechoso el invento español. 
Pruebas ante marinos y 
ante policías 
Bl Presidente de la República y los 
ministros se interesaron mucho por el 
invento, y pidieron al señor Cierva in-
finidad de informes. Conversó también 
el Inventor con otras autoridades y téc-
nicos y, por deseo expreso de varias, 
se convino en que el señor Cierva se 
ponga de acuerdo con las autoridades 
policíacas madrileñas, a f in de mostrar 
las posibilidades del nuevo sistema de 
vuelo para fines como los de persecu-
ción de criminales, vigilancia de mani-
festaciones, etc. 
También hará tina demostración el 
señor Cierva para los marinos en Car-
tagena. Aprovechará a tal fin un via-
je a Murcia que va a realizar en el 
autogiro para visitar a su abuela ma-
terna. E l próximo lunes irá el señor 
Cierva a Zaragoza. También realizará 
un viaje a Sevilla. 
Nuevos proyectos 
En la terraza del Avión Club, Mr. 
Harmond y su hija, venidos a España 
para ese solo fin, procedieron a la en-
trega de las medallas y diplomas del 
trofeo Harmond, por medio del Presi-
dente de la República, al señor Cierva 
y a los demás aviadores «spafloles—sal-
El señor Cierva dió cuenta del pró-
ximo empleo de sus aparatos por el 
Ejército inglés, y de la construcción de 
un nuevo tipo de autogiro pequeño uni-
personal que, como saben nuestros lec-
tores, se denominará motocicleta aérea, 
y será de precio reducido. También es-
tá en período de construcción otro apa-
rato de cinco plazas para líneas aéreas 
de modo que acerque—por la penetra-
ción hasta el centro—dos grandes ciu-
dades. El tipo llamado automóvil aé-
reo es semejante al ayer exhibido, pero 
cercado. 
Parece que el Papa irá a 
Castelgandolfo en abril 
Durante su ausencia se realizarán 
obras en el Vaticano 
(De nuestro corresponsal) 
ROMA, 15.—Algunos periódicos anun-
cian que el Papa, apenas termine el 
Año Santo, se t ras ladará a la Villa Pon-
tificia de Castelgandolfo, donde pasará 
una temporada. Durante la ausencia de 
Su Santidad del Palacio Vaticano, se 
procederá a varias obras de restaura-
ción en los departamentos Pontificio y 
de la Secretaria de Estado.—Daffina. 
Dos artículos portugueses 
(De nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15.—Los periódicos "A No-
vídades y "A Voz" han publicado lar-
gas resenas y comentarios elogiosos a 
m fiesta celebrada en EL DEBATE, de 
Madnd, con motivo de la Inauguración 
ques nU€VaS rotat5vas—^rrela Mar-
Un vuelo de Lisboa a 
India portuguesa 
la 
LISBOA, 15.—El aviador civil Car-
a i f ínn 6 PreParad0 ^ vuelo has-
ta la India portuguesa, con un recorrí-
do de 10.719 kilómetros. L a salida esta-
* nara hoy. neró en virtud de 
ríot ln;Partfes atmosféricos eran enntra-
rio,,. rnbre todo en la zona (te 
de G.braltar. El aviador 
La peregrinación a Roma 
de la Juventud Católica 
Asistirán representaciones de to-
dos los Centros de España 
De Barcelona saldrá el día 12 y 
coincidirá en Roma con los actos 
del centenario de la Eucaristía 
L l inventor del a u i o í ^ . o, Lien Juan ae la Cierva y Coaormu , en cuyo 
honor se c e l e b r ó ayer una fiesta aérea en Barajas 
Todos los técnicos aeronáuticos se interesan ya por el autogiro. Cada 
d ía es mayor el número de los que proclaman en el extranjero, no sólo 
que el volador Cierva es una invención genial en orden a la seguridad 
aérea, sino la certeza de su próxima utilización en gran escala para fines 
de turismo, sanitarios, militares... E l Ejército inglés ha comenzado a uti-
lizar en sus maniobras el volador español. E l francés se interesa también 
por el mismo. Era obligado ya que en España se tributara un homenaje 
oficial popular, como el de ayer, a un ingeniero español cuyo nombre es 
conocido en todo el mundo. 
Como ya hemos anunciado, el Consejo 
Central de la Juventud Católica Espa-
ñola es tá ultimando los preparativos pa-
ra la peregrinación que ha de tener lu-
gar del 12 al 19 del próximo mes de 
marzo. 
En ella tomarán parte nutridas repre-
sentaciones de todos los Centros de Ju-
ventud existentes en España, y se es-
prra que no ha de faltar ninguna ban-
dera. 
Las característ icas del viaje son: so-
briedad, rapidez y economía. Todos los 
peregrinos viajarán en una sola clase, 
la de tercera. La concentración será en 
Barcelona, el día 12, y se es tará de re-
greso el día 19. después de haber per-
manecido cinco días en Roma, colncl-
.liendo con las solemnidades que se ce-
lebrarán para conmemorar el centena-
rio de la institución de la Eucaristía. 
El plazo de inscripción se cerrará de-
finitivamente el día 26 del actual, en 
las oficinas de la Comisión organizado-
ra, calle del Conde de Aranda, 1. prin-
cipal derecha. 
Prtrcchn 
Un tiroteo en La Habana 
Press asnóota que se ha registrado vivo 
fuego de fusilería *ntre un coche que 
estaba ocupado por unos defleonoridos y 
un grupo de soMidoa en una callr apar-
Portnp-ai t ' • L . t v " , w l re«1-esará altada. Ha habido, por lo menos que se 
« i . . amblén Por vía aérea.—Co-|sepa hasta ahora, tres muertos y va- cienda. en la que se emplearán nume- itos a 
J U A N D E L A C I E R V A , 
N O V E C E N T I S T A 
Son dos—por lo menos—los beneficios debidos al hombre que ceñ-
irá estos dias el interés, la s impatía, el reconocimiento de toda Espa-
ña. Uno, el de la invención del autogiro, ya es en mil tonos y unáni-
memente celebrado. Otro reciba acaso menos loamos—oíro^ que no 
nos parece menos importante—. E l ejemplo, decimos, que Juan de 
L a Cierva proporciona a nuestra juventud y la lección orientadora 
acerca de donde se encuentra su deber. 
¿Alguien se acuerda de la anécdota que m á s de una vez hemos 
referido acerca de Bertrand Rusell y de su opinión acerca de la li-
bertad de Irlanda, cuando aun este país no le tenía legalmente. "Yo 
daría—opinaba Rusell—la independencia a los irlandeses, a ver si 
por fin eran capaces de hablar de otra cosa..." Pues bien, en Espa-
ña hace tres o cuatro años, que los muchachos, reducidos a tres o 
cuatro preocupaciones de orden polít ico—perentorio y local—, van 
avanzando tristemente hacia un estado donde cabe temer que no sean 
capaces de "no hablar de otra cosa", ni de hacerla, ni de pensarla. 
Pero L a Cierva ha dispuesto en sentido contrario las baterías de su 
exclusivismo. 
Ha pensado en su invento, lo ha realizado, lo ha perfeccionado 
y no ha dicho en todo ese tiempo una sola palabra que no se refiera 
a él . . . Nosotros lo sabemos; nosotros, que quisimos moverle un día 
a que sirviera bajo la bandera de los "Amigos de Menéndez y Pela-
yo". L a empresa, en este caso, era de orden intelectual y casi cien-
tífica. Es tábamos seguros—él nos lo dijo—de su adhesión al ideal. 
Pero, si nuestro ideal era el suyo, nuestra empresa no era la suya. 
E s t a , acaparadora, exigía de él una fidelidad, que es una seriedad. 
Consciente de las propias posibilidades, sabía que en manera de "ser-
vir" no había de ser precisamente la manera gregaria. Y que podía 
pagar su escote a España y al mundo, no en moneda de "balila". 
sino en moneda de Marconi. 
Y esta doctrina de la pluralidad y la jerarquía en las numeras de 
"servir" es la que conviene—y, para su propia salvación, urge—que 
nu£stra juventud más generosa aprenda, por fin, del hombre que 




Bajo este título, nuestro querido co-
lega "La Epoca" publicó ayer el si-
guiente suelto: 
"La Junta Central de Acción Católi-
ca ha publicado un magnífico manifies-
to henchido de religiosa espiritualidad y 
patriotismo, en el que anuncia la cele-
bración de una serie de "Semanas pro 
Ecclesia et Patria" en todas las pro-
vincias españolas. 
Acertadísima la iniciativa, no duda-
mos encontrará apoyo decidido en todos 
los buenos católicos y buenos españo-
les. 
En medio del confusionismo actual, 
en que todo se discute y se estremece, 
al combate de las pasiones partidistas 
y de secta, el manifiesto de la Junta 
Central de Acción Católica ha venido a 
señalar el único camino de unidad, de 
paz y de progreso verdadero. 
Es preciso que todos los españoles qua 
aún aman a su patria sepan cuáles fue-
ron y cuáles pueden ser la fuente y el 
cauce de la grandeza nacional. Para ello 
se proyectan esas "Semanas pro Eccle-
sia et Patria" en que en cada región se 
estudien y ensalcen sus glorías tradicio-
nales, que son todas ellas a la vez glo-
rias de la Iglesia y glorias de España. 
El "epílogo" de la campaña que se 
| inicia, ya sabemos cuál debe ser, y sólo 
inos queda traducirlo en hechos. Escrito 
j está en los anales de nuestra Historia 
y en los templos y en las ruinas que aún 
subsisten en dos hemisferios y recopila-
do fué hace ya cincuenta años por la 
pluma de nuestro maestro Menéndez y 
Pelayo al escribir su magnífico "Epílo-
go" a la "Historia de los Heterodoxos 
Españoles". 
"España, evangelizadora de la mitad 
del orbe; España, martillo de herejes, 
espada de Roma, luz de Trente, cuna 
de San Ignacio... Esa es nuestra gran-
deza y nuestra unidad; no tenemos otra. 
El día en que acabe de perderse, Espa-
ña Solverá al cantonalismo de los Aré-
vacos y de los Vectones, o de los Reyes 
de Taifas." 
¡Cuánta razón encerraban las pala-
bras del maestro, y con cuánto dolor es-
tamos viendo cumplirse sus tristes va-
ticinios! 
Cuando el Estado español ha renega-
do de la Iglesia, cuando ha desconocido 
y perseguido la causa única de nuestra 
grandeza y unidad, cuando desde las ai-
turas del Poder se ha dicho que España 
ha dejado de ser católica, ha sobreveni-
do el resquebrajamiento de la unidad 
nacional y el rápido desarrollo del sece-
sionismo traidor y parricida. 
Los ataques a la Iglesia han sido ata-
ques a España. La defensa y apología 
de la Iglesia serán también la defensa 
y la apología de nuestra Patria. 
"Pro Ecclesia et Patria" es el lema 
de la campaña que se anuncia de Ac-
ción Católica. Como católicos y como 
españoles, colaboraremos c o n todas 
nuestras fuerzas en tan nobilísima em-
presa." 
Agrupación Femenina de 
Acción Popular de Gijón 
Ha sido designada la nueva Jun-
ta directiva 
SI en un plazo de siete días no se aprueban las bases de 
trabajo que presentarán el próximo lunes. Tres pistoleros se, 
llevan de las oficinas de una Sociedad anónima 200 pesetas 
EN EL SOMATEN NO T E N D R A N INTERVENCION NI EL GOBIERNO 
C E N T R A L NI LA AUTORIDAD M I L I T A R 
(Crónica telefónica) 
BARCELONA, 15. — Es en realidad 
interesante el decreto aparecido en el 
"Boletín Oficial de la Generalidad" dan-
de una nueva organización a los soma-
tenes, en los que en lo sucesivo no ten-
drán intervención ni el Gobierno de Ma-
drid ni la autoridad mili tar. Los soma-
tenes serán una guardia ciudadana al 
exclusivo servicio del Gobierno de la Es-
querra, precisamente en momentos en 
que en ésta hay individuos que propug-
nan públicamente ideas separatistas y 
existe el propósito de declararse inde-
pendientes tan pronto como el Gobierno 
de Madrid inicie una orientación dere-
chista que desagrade a la Esquerra. 
Desde tiempo inmemorial fué el So-
matén de Cataluña una organización tí-
pica y fundamentalmente española en 
defensa del orden. Su jefe nato era el 
capitán general, como primera autori-
dad militar, que nombraba sus oficiales 
auxiliares. Presidía el capitán general 
todas las fiestas de los somatones y lu-
cía en su uniforme el escudo del So-
matén. En la comandancia del Somatén 
figuran los retratos de todos los capita-
nes generales que ha habido en Catalu-
ña. Nunca el Somatén luchó contra Es-
paña; antes bien, en el Bruch y otros 
lugares de Cataluña se cubrió de glo-
ría luchando contra la invasión napoleó-
nica. 
Ahora el Somatén de Cataluña pierds 
esa fisonomía nacionalista. España tiens 
una región en la que se arma al pueblo 
sin ninguna garan t ía para el Poder cen-
tral. Los separatistas de los Centros de 
Esquerra corren a alistarse, así como 
los "rabaasaíres" y otros elementos de 
perturbación para en su día fecundar el 
plan de insumisión de la Esquerra. 
Ello es un motivo más de alarma para 
los elementos de orden. Ya tienen jus-
tificación los depósitos de armas largas 
que están distribuidas por distintos lu-
gares de Cataluña y de los cuales tiene 
conocimiento el Gobierno de Madrid: 
esas armas serán para los somatenes. 
Jefe del Somatén de Cata luña ha sido 
nombrado don Jesús Pérez Salas, que tan 
triste recuerdo dejó al frente de la Je-
fatura Superior de Policía, cargo al que 
llegó en mérito a su gestión revolucio-
naria en Lérida. 
Todo esto provoca los consiguientes 
comentarios en los diversos Centros mi-
litares y en los lugares donde se reúnen 
industriales y comerciantes. Sin embar-
go, quizás la alarma y el escándalo sean 
un tanto injustificados. Tal y como es-
tán «las cosas, no necesita el Gobierno 
de Cataluña de armas y de somatenes 
para crear cuando quiera al Gobierno 
de Madrid un grave conflicto de insu-
misión y rebeldía.—ANGULO. 
Peticiones del personal 
de los Juzgados 
BARCELONA, 15.—En el local del 
Tribunal Industrial se han reunido los 
oficiales y personal de las secretar ías de 
los Juzgados y de la Audiencia de Bar-
celona, con objeto de adoptar acuerdos 
en cuanto a las nuevas basefl de traba-
jo. Después de larga discuaión, se acor-
dó presentar las nuevas bases el próxi-
mo lunes y conceder un plazo de una 
semana para su aprobación, y caso de 
no ser aceptadas, presentar en su tiem-
po el oportuno oficio de huelga. 
En dichas bases se dispone que las 
plantillas de las secre tar ías deberán es-
tar integradas por un oficial, que se en-
cargue de los asuntos civiles y otros de 
los criminales. Cada uno de estos oficía-
les dispondrá de dos auxiliares. Los ofi-
ciales tendrán un sueldo de 750 pesetas; 
uno de los auxiliares, 450 y el otro, 350. 
Etn las Relatorías hab rá un relator sus-
tituto, con 750 pesetas; un oficial, con 
500; un auxiliar, con 375, y una meca 
nógrafa, con 250 pesetas. Además, se les 
paga rá la casa y tendrán quince días 
de fiesta al* año. 
El nuevo comandante ge 
En el Círculo de Estudios, que para 
la formación social y política de sus 
!| asociadas tiene abierto el Centro de Ac-
ción Popular de Cuatro Caminos, ha 
pronunciado su última conferencia so-
bre el tema "Conceptos de Sociedad, 
Nación y Estado", la secretaria general 
de Acción Popular Femenina, señorita 
Pilar Velasco. Tra tó del Estado comu-
nista, exponiendo como ejemplo de sus 
errores la situación caótica existente en 
Rusia, y señaló los peligros del socia-
lismo, que hay que atajar, m á s que con 
procedimientos de violencia, con medi-
das de justicia social, para lo que hay 
que volver más los ojos a la doctrina do 
la Iglesia. 
Es muy elogiada la labor cultural de 
la señorita Velasco, asi como la de las 
señoritas Castañedo y Naranjo, profe-
soras de Corte y Confección y primeras 
letras, en el mismo Centro, clases todas 
a las que asisten muchas obreras de la 
barriada con singular aprovechamiento. 
Nueva Directiva 
Un discurso de Baldwin Marruecos y Colonias 
LONDRES, 15.—El señor Baldwin ha 
pronunciado el primero de los discursos 
de la campaña de propaganda en favor 
del Gobierno nacional. 
Las siete mil personas que formaban 
el auditorio aclamaron con entusiasmo 
al orador, el cual defendió con calor 
el régimen democrático y se mostró ad-
versario de la formación de un partido 
nacional, aunque afirmó la necesidad dt1! 
Gobierno nacional. 
Refiriéndose al enorme aumento de la 
competencia japonesa, el orador señaló 
la gravedad de toda medida prohibiti-
va en cualquier parte del mundo, contra 
cualquier potencia. 
Finalmente, el señor Baldwin se re-
firió a las dificultades con que el Go-
bierno Inglés viene tropezando en sus 
esfuerzos hacia el desarme, y aseguró 
que a pesar de ello, el Gabinete no ce-
j a r á en dichos esfuerzos. 
L a nueva Delegación de 
Hacienda de Zaragoza 
ZAñACOZA. 15. 
obias de la nueva 
Han-enáoe'zadh las 
delegación de Ha-
E L C ORONEL CAPAZ, EN TF.Tl AN 
TETUAN, 15.—Procedente de Sevilla 
llegó en avión el coronel Capaz, antiguo 
jefe de Intervenciones Militares, que fué 
recibido por numerosas personas de to-
das las clases sociales. Mañana cumpli-
menta rá al alto comisario. Después de 
permanecer varios dias en ésta, regre-
sa rá por vía aérea a Sevilla. 
EL TEMPORAL 1\( OMI NICA A 
CEUTA i ' M 1 1 11 i \ 
CEUTA, 15.—En el estrecho hay un 
fuerte temporal. Hace tres días que la 
vida marí t ima está interrumpida. Va-
rios barcos, en los que viajan los sol-
dados licenciados han tenido que refu-
giarse en este puerto. 
* * « 
M E L I L L A , 15.—A consecuencia del 
fuerte temporal de Levante se halla es-
ta ciudad incomunicada con la Penínsu-
la, desde hace tres días. Todos los bar-
cos han tenido que refugiarse y se ha 
suspendido el embarque de soldados. 
1 S U R H n ? v 
Tierra Santa y Roma 
GIJON, 15.—La Agrupación Femeni-
na de Acción Popular celebró Junta ge-
neral ordinaria, a la que asistieron nu-
merosísimas afiliadas. Se leyó el esta-
do de las cuentas, que pone de relieve 
la marcha próspera de la Agrupación. 
Despuési la vicesecnHaria, señori ta Ro-
sa de Luis Díaz leyó una brillante me-
moria, en la que destaca la labor de 
la entidad, especialmente durante las 
pasadas elecciones, haciendo resaltar la 
brillante actuación de la presidenta, do-
ña Concepción Domínguez Gil, y el im-
pulso que a la Agrupación ha dado el 
presidente de la misma en Gijón, don 
Romualdo Alvargonzález Lanquine. 
Después se procedió a la elección de 
varios cargos, quedando la directiva 
constituida como sigue: Presidenta, do-
fia Concepción Domínguez Gil ; vícepre-
s ic / i ta , doña Tomasa Guerra del Caivo; 
tesorera, doña Etelvina Botas á¿ Herre-
ro; secretaria, señorita Rosa de Luis 
Díaz; vicetesorera, doña Carmen Mart i -
nez de Lobato; vicesecretaria, señorita 
Concepción González Cabeza; y vocales, 
señoras Onorina González del Cueto, Luz 
Rodríguez Vivero, Consuelo Vázquez, 
Victoria Barquero, Francisca Alvaíez 
Vela, Marcelina Lañón, Pepita Guerra, 
Felicidad Portal, Herminia Carreras y 
señori tas María de Luis Díaz, Emilia 
Goglar, Consuelo Rubio, Isabel Fernán-
dez y Aurora Serrano. 
neral de Somatenes 
BARCELONA, 15.—El consejero de 
Gobernación ha firmado un decreto, en 
el que se nombra comandante general 
de Somatenes a don Jesús Pérez Salas, 
que hasta hace poco ha sido jefe supe-
rior de Policín. 
Atracador reconocido 
Municipios, y estima que fué una me-
dida acertada en aquella época. Des-
pués pone como modelo el Estatuto mu-
nicipal de Calvo Sotelo y elogia la par-
ticipación que en él tuvo el señor Gil 
Robles. Expone las ventajas de dicho 
Estatuto y propone que constituya una 
parte del programa de las derechas ca-
talanas, pues con el mismo se evitaría 
lo mismo el centralismo de Madrid co-
mo el centralismo catalán, y no sería 
preciso el Parlamento ni el orden pú-
blico. E l orador fué muy aplaudido y 
felicitado. 
* * * 
BARCELONA, 15.—Ha sido detenl, 
do Antonio Yanguas cuando, en un au-
tomóvil de su propiedad, conducía car-
ne de caballo a una fábrica de embu-
tidos que tiene en las afueras de esta 
población. 
También fué detenido Martin Alva. 
rez Gallego, alias "«1 Torero", compli-
cado en loa asaltos realizados última-
mente por una banda de atracadores. 
Timo evitado 
BARCHILON A, 15.—En una casa de 
la calle de las Cortes se presentó un 
"botones'' con una carta para la dueña 
del piso, que as viuda. En dicha carta 
se le exigía la entrega de 300 pesetas, 
que era como una contribución que se 
imponía a las viudas guapas y ricas 
que no se casaban. Avisada la Policía, 
no pudo detener al Individuo que espe-
raba el regreso del "botones" para ha-
cerse cargo de dicha cantidad. 
iiiiiHiiiiniii!iii¡ii!iiiiiiiiiiifl!iiiniiaíiiiiBiiifli¡iiHiiiiiaiiiiiniii: 
por los atracados 
BARCELONA, 15.—En la Jefatura de 
Policía se han realizado diligencias para 
esclarecer la participación que en el 
atraco a la casa Pamlé tuvo el deteni-
do Alfonso Coello. Este fué reconocido 
por el gerente y algunos otros obrerot. 
de la fábrica. E l gerente manifestó que 
Coello frecuentó varias veces la fábrica 
so pretexto de pedir trabajo. Parece que 
el detenido fué el que se llevó el dinero 
en un saco. También fué reconocido por 
uno de los obreros a quien amenazó 
cuando se daba a la fuga. Este obrero 
asegura que eran cinco los atracadores 
y no cuatro, como hasta ahora se ha 
venido diciendo. 
En poder de Ooello se ha encontrado 
gran cantidad de ropas lujosas y de ex-
celente calidad. Ha asegurado que dis-
pone de dinero suficiente para pagar a 
su defensor. 
Tres pistoleros se llevan 
D . K . W . 
E l coche pequeño con las caraoterís-
tlcas del coche grande. 
S A N B E R N A R D O , 1 1 8 
I I 
200 pesetas 
BARCELONA, 15.—Esta mañana, a 
las once, irrumpieron tres desconocidos, 
pistola en mano, en el despacho de la 
Sociedad anónima "Salinera de Catalu-
ña", sito en el paseo de Colón, núme-
ro 6. exigiendo al empleado de la ven-
tanilla que les entregara el dinero que 
hubiera. Los atracadores se apodera-
ron de doscientas pesetas y se dieron 
a la fuga. 
Atraco en un estanco 
BARCELONA, 15. — En Espluga da 
Llobregat tres individuos armados de 
pistolas asaltaron el estanco que regen-
ta Carlos Yatllorí y robaron la caja 
del mostrador y algunos géneros. A los 
gritos de auxilio de una hija política 
del estanquero, los desconocidos se die-
ron a la fuga sin que pudieran com-
pletar el robo. 
Acuerdos del Ayuntamiento 
BARCELONA, 15.—En la reunión del 
Asamblea v n Córdoba de 
propagandistas católicos 
CORDOBA, 16.—Terminados los Ejer-
cicios, que se han celebrado «n la Casa 
de San Antonio, se reunieron en Asam-
blea los propagandistas de Andalucía, 
después de saludar aJ Obispo de la dió-
cesis, acompañados del padre García 
Alonso, director de los Ejercicios. Los 
asambleístas trataron de la organiza-
ción de las distintas obras de Acción 
Católica en la reglón. DI señor Cerro 
informó de la labor desarrollada por el 
I . S. O. y el señor Vegtm habló de la 
acción social. Se acordó incrementar los 
Centros de Juventudes en la región. 
Presidió el acto ©1 señor Abaurrea, se-
cretarlo del Centro d« Sevilla. 
A l terminar la Asamblea, durante la 
cual reinó gran entusiasmo, se cursaron 
telegramas de adhesión al Nuncio de Su 
Santidad y al presidente de la Acción 
Católica, señor Herrera. 
* * * 
PALBNCIA, 15.—Por la iniciativa del 
señor cura párroco y del médico titu-
lar del pueblo de Melgar de Yuso se 
constituyó la Juventud Católica, con la 
siguiente directiva: presidente, don Je-
sús Avieja; vicepresidente, don Satur-
nino Serna; secretario, don Eutimio A. 
Bustillo; vicesecretario, don Narciso R i -
vaa; tesorero, don Clementino Manri-
que, y vocales, los señorea Azpeleta, 
Abad, Polvorosa y Serna. 
La bandera de la nueva Juventud la 
regalará la señorita Gregaria Mora. 
Donativos para las cantinas 
ZAMORA, 15.—La Junta provincial de 
Protección de Menores ha entregado al 
alcalde 4.300 pesetas con destino a las 
cantinas escolares. También la Direc-Consejo de gobierno del Ayuntamiento ¡ ción general d€ pVixne™ enseñanza ha 
se acordó ceder el -stadio de Montjulch | entregado li000 pe3etaa parft ]os r o p ^ 
ros. para el "match" de boxeo entre Schme-
lling y TTzcudun. Y solicitar de todos 
los Ayuntamiento de Levflnte la crea-
ción de un t r íbulo de una peseta por 
cada mil litros de petróleo que entre 
en las factorías petroleras instaladas 
en dicho litoral. 
Conferencia sobre auto-
nomía municipal 
rreia Marqu ea. jroeo* obrero». 
BARCELONA, 15.—En la Sala Mo-
zart ha dado una interesante conferen-
cia el abogado don Aurelio Joaniauet 
Para representar a a Agrupación en fobre la autonomía municipal como te 
la Asamblea provincial que el domingo i8e de la descentralización admXraU-
se celebrará en Oviedo se des snaroa a Lo TT.» 1 . . , ' numuusirau-
PfroKrlnacionf-.', « r g a n i ^ d . ^ -,. dofia Concepción Corté, dr M v - £ m f T ,1!ír™a de loa Municipios a tra-
je iu Semana S-.nía. Vapor de 2100O te \0:lcePCKm pe Alva !;on- véf de los siglos y del Consoio de Cien-
a.lada.. No olvide pedir detalies gStu: l ^ ' . ^ f ^ T " ? ^ r S " 6 * ^ Cu0lo-ltO- que regentó B a r c e l o ü con t u t o 
Junta Española Peregrinaciones, ^fi0"13 Rosa de L u ^ ^ i doña To-!acierto. Analiza la lev de 1887 
Ü U m U , U , M A D B m . « U H Guer^ restauración, (jue auitó 1 ¿ ¿ S o i * £ ¡ 
>>>• • • B I • I 
Juventud Católica a Roma 
12-19 de marzo 
Precio único: 825 PKSETAS 
Recordamos a todos los interesados que 
el plazo de inscripción se cierra irrevo-
cablemente el día 25 de febrero. 
Detalles: OONSKJO C E N T R A L D E AO-
CION OATOIJOA, ('.«ule de Aranda, 1, 
M A D R I D 
- • • • • • • ' • ' I-i' ! •WflMK» 
E L D E B A T F D E C I O S DJB 
Madrid 2,00 pesetM al me* 
Provinclae 9 peeetaa tri 
P A G O A D E L A N T A D O 
F R A N Q U E O C O N C f i & T A D O 
Viernes 18 de febrero de 1934 ( 4 ) E L D E B A T E MADRID.—Año XXIV.—Núm. 7.558 
Nuevo Reglamento para el 
tráfico de armas 
Una brigada de la Guardia civil 
controlará permanentemente la 
zona armera 
L a Policía actuará intensamente 
en la frontera para evitar el 
contrabando 
A última hora de la tarde de ayer, el 
subsecretario de la Gobernación facilitó 
el siguiente extracto del nuevo Regla-
mento sobre fabricación y tráfico de ar-
mas: 
«Tiende el proyecto a establecer un 
control efectivo sobre la fabricación y 
venta de armas que permita tener en 
todo momento un conocimiento exac-
to del tráfico armero, para impedir, en 
lo posible, el armamento clandestino. 
Se establece la intervención de ar-
mas a cargo de la Guardia civil, obli-
gando a los comerciantes y fabricantes 
a llevar determinados libros que, debi-
damente inspeccionados, sean en todo 
momento una garant ía para el Pode*-
público. El sistema que se propone es 
más sencillo que el del anterior Regla-
mento. 
La intervención comienza a ejercerse 
en momento en que empieza a tra-
bajarse la materia prima, continua du-
rantp la fabricación, y no abandonando 
tampoco el arma una vez fabricada. 
Se establecen dos zonas armeras: una 
restringida, en la que se permite la fa-
bricación de armas cortas y largas ra-
yadas, y otra más amplia, Igual a la 
que figuraba en el Reglamento de 1929, 
dentro de la cual sólo pueden fabricar-
se escopetas. 
Hay tres clases de licencias: para lle-
var armas cortas, para llevar armas 
largas de cañón estriado y para llevar 
armas largas de cañón no estriado. 
Las licencias se otorgan por el direc-
tor de Seguridad en Madrid y por los 
gobernadores civiles en provincias, exi-
giéndose, además, que todo poseedor de 
un arma tenga guía de pertenencia de 
la misma. 
En los periodos de anormalidad, de-
terminados en la ley de Orden público, 
el ministro de la Gobernación tiene fa-
cultad para suspender toda clase de l i -
cencias. 
Existen Ucencias gratuitas, si bien se 
restringe en este aspecto la legislación 
anterior, al objeto de que las autoriza-
ciones que por motivos especiales se 
conceden no lleguen a convertirse en 
abuso. 
Regula eJ proyecto todo Jo referente 
a circulación, venta, importación y ex-
portación de armas, de una manera que 
permite tener al Estado un perfecto 
conocimiento de la marcha de las dis-
tintas clases de tráfico, pudiendo impe-
dir y cortar cualquier infracción del Re-
glamento. 
En un apartado especial, que se de-
nomina «armas de guerra», se conside-
ra que son de esta clase: las pistolas o 
revólveres con dispositivo ametrallador 
o para adaptarles culatín—cuya tenen-
cia se prohibe en absoluto—y aquellas 
armas largas y cortas a las que el Ban-
co oficial de Pruebas distingue con una 
seña especial, requiriéndose para el uso 
de estéis últ imas un permiso especial 
del ministerio de la Guerra. 
Independientemente de las armas de 
guerra, consérvase la relación de armas 
prohibidas de la legislación anterior 
—agregándole las que contengan o des-
pidan gases—para cuya tenencia se re-
quiere poseer permiso del ministerio de 
la Guerra. 
En lo referente a las armas blancas, 
sólo se permite la tenencia de aquellas 
que representen un valor histórico, se 
dediquen a usos de cocina o profesio-
nales o tengan unr. noja cuyo largo no 
exceda de f l centímetros. 
Las armas decomisadas se converti-
rán, sin excepción, en chatarra al cabo 
de un mes del decomiso en las Coman-
dancias de la Guardia civil. 
Las infracciones que no constituyan 
delito se cast igarán con una multa de 
500 pesetas la primera vez y de 1.000 
la segunda, llegándose al cierre del es-
tablecimiento si el Infractor reincidie-
re por tercera vez.» 
Esto es, en resumen, lo que dice el 
proyecto; responde a la orientación ge-
nera] que en la política de orden públi-
co sigue el Gobierno y constituye una 
de las disposiciones del plan general. 
Para la efectividad de tales medidas, 
se ha formado una Brigada de Inter-
vención armera, al mando de un capi-
tán de la - Guardia civil y cuarenta nú-
meros de dicho Cuerpo, que controla-
rán toda la zona armera, más un núcleo 
de Policía, que ac tua rá Intensamente 
en la frontera para evitar el contra-
bando. 
Es fácil que el lunes se trabaje en las obras 
Al parecer, obreros y patronos llegaron anoche a un 
principio de acuerdo. En la reunión del "cine" Europa 
los obreros se mostraron divididos 
T R E S TIENDAS A S A L T A D A S E N T E T U A N Y MADRID MODERNO 
Ayer, a las once de la mañana, dió 
comienzo en la terraza del "cine" Eu-
ropa la asamblea general del ramo de 
la construcción, convocada por las So-
ciedades obreras con objeto de que el 
Comité diera cuenta de las gestiones 
llevadas a cabo y de la marcha de este 
conflicto, y expusiera su criterio ante el 
laudo dictado por el ministro de Traba-
jo. El presidente advirtió que se expon-
drían la^ dos opiniones que existen en 
el seno del Comité respecto a la pro-
puesta ministerial. 
Habló el señor Peñarredondo, del Sin-
dicato Unico de la Construcción, que 
propuso se redactaran nuevas bases y 
peticiones. El señor Porras, también 
perteneciente ai Sindicato Unico, se unió 
a este criterio contrario al del Comité. 
La opinión de éste, que a su vez es-
taba integrado por representantes del 
Sindicato Unico de la Construcción y de 
la Federación Local de la Edificación, 
fué expuesta por los señores Teodoro 
Mora, Edmundo Domínguez, Germán 
Clemente y Adrián Escudero, quienes 
coincidieron en manifestar que en un 
principio aceptaban, el laudo del minis-
terio de Trabajo con unas bases míni-
mas. Estas bases serian entregadas es-
ta noche a la Federación patronal para 
la inmediata aprobación, y consisten en 
que se acepte la jornada de cuarenta y 
cuatro horas en las diez y seis seccio-
nes del ramo que actualmente no la dis-
frutan, para que esté en vigor el 2 de 
marzo próximo como máximum; admi-
sión total e inmediata de los despedidos 
por las Empresas Hormaeche y Fomen-
to de la Construcción,0así como una ab-
soluta atención por parte de la indus-
tr ia al remedio del paro que afecta a 
gran parte del proletariado de este gre-
mio. 
El Comité decidió que si dentro de 
veinticuatro horag no ha sido admitida 
esta propuesta, se invite a los demás 
gremios de la clase trabajadora en ge-
neral a que se solidaricen con los com-
pañeros de la construcción para decla-
rar el lunes próximo la huelga general. 
Después de largo y violento debate, 
en el que se expusieron tendencias opues-
tas, el secretario Teodoro Mora habló 
de las conveniencias de la huélga gene-
ral y se concedió al Comité un voto de 
confianza. El acto terminó a la una me-
nas cuarto, desfilando el auditorio pací-
ficamente. 
de adherirse a la huelga del ramo de la 
construcción. Según nuestros Informes, 
no se ha celebrado ninguna reunión. 
Sobre unos despidos 
La Agrupación Patronal del Ramo 
de la Madera nos remite una nota, re-
lativa a un manifiesto lanzado con mo-
tivo de unos despidos ocurridos en la 
Casa Herraiz. Dichos despidos — afir 
ma — tuvieron lugar en cumplimiento 
de un pacto celebrado con la Federa 
ción local de obreros de la madera, y 
a causa de la crisis de trabajo que ha 
obligado a Imponer jomada reducida a 
los demás obreros que han quedado. 
Actos de "sabotage' 
i a calle de O'Donnell. de Tetuán 
de las Victorias, ayer mañana un gru-
po de huelguistas paró un camión que 
iba cargado de grava, y después de obli 
gar a descena al conductor, abrieron 
las compuertas del vehículo y volcaron 
toda la grava sobre la vía del tranvía, 
paralizando circulación. Se dió avi-
so a la Comisaría de Cuatro Caminos, 
que envió guardias de Seguridad y Guar-
dia civil, la cual protegió a los obreros 
que ircjedleron a quitar la grava de la 
vía, restableciendo la circulación. 
Den Esteban Andaluz, propietario de 
una tahona de lt» calle del Rosario. 19, 
hp denunciado que en las primeras ho-
ras de la mañana una camioneta de su 
opi ad. que estaba a la puerta del 
establecimiento, ardió por completo. Sos-
pecha que el fuego fué intencionado. 
Tres tiendas asaltadas 
Ayer, a las siete y media de la tar-
de, penetró un grupo de diez indivi-
duos en la tienda de comestibles que 
en el número 2 de la calle de Menén-
dez Pallarés, de Tetuán de las Victo-
rias, tiene establecida Angel Fernández 
Herrero. En aquel momento se encon-
traba con el dueño un dependiente do 
diez y ocho años, llamado Teodoro Nie-
to Rojas. Cinco de los asaltantes les 
amenazaron con pistolas, mientras los 
restantes se apoderaban de los jamo-
nes, 35 kilos de longaniza, un queso, 
veinte latas de a medio kilo de melo-
cotón en dulce, diez de a kilo, y dos 
latas de perdiz escabechada. Destro-
La grave crisis de los 
vinos manchegos 
• 
Se esperan con ansiedad las medi-
das proteccionistas anunciadas 
ALCAZAR DE SAN JUAN, 15.—En 
toda la región manohega existe gran 
expectación por conocer las medidas de 
de Gobierno que se anuncian, para la 
revalorización de nuestros vinos. 
Se da como segura la promulgación 
de una disposición prohibiendo el em-
pleo del alcohol industrial para los usos 
de boca y que ésta no se ha publicado 
ya en la "Gaceta", porque los alcoho-
Reunión en Ginebra del 
Comité del Sarre 
Ha comenzado a estudiar las me-
didas necesarias para el plebiscito 
Ayer se publicó el texto de la res-
puesta francesa a Alemania so-
bre el desarme 
GINEBRA, 15.—El Comité de Con-
sejo de la Sociedad de Naciones encar-
gado del estudio de la preparación del 
plebiscito del Sarre en 1935 se ha re-
unido esta mañana, bapo la presidencia 
íeros se "han "comprometido, en un pía- del barón de Aloisi y con asistencia de 
zaron, además, dos barreños de aceitu-
Referencia del m i n i s t r o j ñas y dos docenas de huevos. 
de Ubras KUDUcas kado y los daños que produjeron as-
_, ' • TTT. . ciende a 800 pesetas. 
El ministro de Obras publicas mani-| Log ^ ^ ¿ g huyeron. No se prac-
festó que en el mit in celebrado ayer t.caron det,enciones. 
mañana en el Cinema Europa para 
tratar del conñicto de la construcción 
sobrevino una discrepancia inesperada 
entre los concurrentes. Los añilados a 
la C. N . T. acordaron en la reunión 
reintegrarse al trabajo, en vista de que 
habían conseguido lo que pedían. Los 
de la U. G. T. se opusieron, y entre al . 
gunos de lo." asistentes se cruzaron va-
rios golpes, diciendo los de Ja C. N . T. 
a los socialistas que se dedicaban a 
hacer política. Por fin se acordó que se 
reunieran por separado las treinta y 
ocho secciones en que se divide el ramo 
con el fin de tratar del asunto. El se-
ñor Guerra del Río hizo constar su sa-
tisfacción porque el conflicto habla en-
trado en una fase de arreglo defini-
tivo. 
Luego dijo que le había visitado el 
alcalde de Madrid, con el que habló de 
la conveniencia de que interviniera el 
Ayuntamiento en determinadas obras 
públicas, ya que si las del exterior muy 
bien podían corresponder a su departa-
mento, parecía lógico que en las que 
se ejecutan en el interior interviniera 
el Municipio. 
—Hemos convenido—añadió—en que. 
siguiendo esta orientación, se dé más 
intervención al Ayuntamiento de Ma-
drid en el Gabinete de accesos y ex-
trarradio, y que a la reunión anuncia-
da para el lunes próximo de dicho Ga-
binete asista el alcalde. Se t r a t a r á de 
la construcción del nuevo Hipódromo y 
de la prolongación de la Castellana. En 
cuanto a esto último hay dos proyec-
tos, uno del Ayuntamiento y otro del 
Gabinete de acceso, que propone que 
la prolongación se haga en línea recta 
hasta el hotel del Negro y no por la 
vaguada, como propone el Municipio. 
En Gobernación 
I N S T I T U T O 
FISIOTERAPICO 
F I D E S 
P? M. BECERRA, 15 
R A 0 ft 1 Q 
ra tamiento 
de tumores 
El subsecretario de la Gobernación 
manifestó ayer a los periodistas que la 
tranquilidad en España era completa. 
Añadió que el mit in celebrado por la ma-
ñana por los obreros de la construc-
ción ha transcurrido sin incidentes, pe-
ro que.no se pudo llegar a un acuer. 
do, por ser los de la U . G. T. opuestos 
a reanudar el trabajo, contrariamente 
a los de la C. N . T., que defienden el 
criterio de reintegrarse al trabajo. Pa-
rece que van a reunirse por gremios 
en vista de esta discrepancia, para re-
solver en definitiva. 
Reunión en el Ministe-
—En la tienda que en la calle de 
Bravo Murillo, número 101, tiene es-
tablecida Dominica Quintana, entraron 
doce mozalbetes que, tras romper la 
lima del escaparate, se llevaron géne-
ros valorados en 150 pesetas. 
—En la tienda de comestibles, pro-
piedad de Máximo Gómez Martín, sita 
en el número 7 de la calle de Julián 
Marín (Madrid Moderno), entraron unos 
veinte individuos, algunos con pistolas, 
y se llevaron géneros por valor de 
700 pesetas. 
T E T P A D M A H O 
CNtOGCO DECON/TITVYENTC EN / V T OQÍ 
fOOMA/" ELIXID i INYECTA9U ' VIGOCIZA 
A UQ/" OÍOULT OEJWCNCCt A lOT VltOO/" 
zo no superior a ocho días, a que los 
vinos destinados a la quema se cotí 
cen al precio mínimo de 25 céntimos 
grado y arroba. 
SI esto no ocurre así, la disposición, 
fundamentada en el decreto Wais, se 
publicará seguidamente, y revalorizan-
do los vinos destinados a la quema, se 
logrará también la revalorización de 
los demás. 
La situación en el mercado de vinos 
no puede ser más lamentable, pues el 
volumen de las operaciones que se efec-
túan es muy reducido, y los vinos blan-
cos de catorce grados y de acidez co-
rriente se están cotizando en las pla-
zas más importantes al precio de 1.40 
pesetas grado y hectolitro. 
En la plaza de Tomelloso, donde los 
vinos blancos son de escasa graduación, 
se es tá pagando el destinado a la pro-
ducción de alcohol al precio de 20 cén-
timos grado y arroba, lo cual repre-
senta un mal negocio para los indus-
triales, que adquirieron la uva a 12 cén. 
timos kilo, ya que en la tasa estable-
cida se tuvo sólo en cuenta la distan-
cia de la bodega a la línea general del 
ferrocarril y no la graduación del pro-
ducto. 
Las pocas partidas que se envían 
para Valencia y Alicante lo son de v i -
nos blancos en clase selecta por su aci-
dez y graduación, pues cerrada por com-
pleto la exportación, como el vino que 
se dedica al consumo tributa a su en-
trada en la población por unidad arro-
ba, sin tener presente su riqueza al-
cohólica, solicitan preferentemente ca-
lidades de alta graduación, pues ellas 
les ofrecen más facilidades para las ma-
nipulaciones y mezclas que se hacen an. 
tes de poner la mercancía en manos del 
consumidor. 
Las grandes existencias de vino al-
macenado en los centros productores 
más importantes de la región no están 
solamente en manos de los grandes fa-
bricantes e industriales, sino que mu-
chísimos pequeños viticultores moltura-
ron sus uvas y hoy no encuentran sa-
lida para sus vinos. Esto tiene plan-
teado us gravísimo problema, pues lle-
ga rá el momento en que los modestos 
propietarios no podrán satisfacer las 
contribuciones y demás impuestos. 
El panorama que brinda la situación 
actual a toda la comarca no puede ser 
más inquietante y de aquí que se espe-
ren con gran ansiedad las medidas pro-
teccionistas que revaloricen esta gran 
riqueza nacional. 
los señores Cantilo y Madariaga. 
De acuerdo con las disposiciones del 
Consejo de la Sociedad de Naciones, la 
misión del Comité era la siguiente: Pri-
mero, estudiar las medidas que tiendan 
a asegurar por todos los medios ade-
cuados la regularidad de las operaciones 
electorales. Segundo. Ocuparse especial-
mente del estudio de las medidas ade-
cuadas para proteger a la población 
contra cualquier presión y ejecución de 
cualquier amenaza capaz de afectar a 
la sinceridad del voto. Tercero. Estudiar 
las sugerencias que pueda presentar al 
Consejo la Comisión del Sarre para la 
conservación del orden durante el pe-
riodo del plebiscito. 
Los miembros se han mostrado muy 
reservados a la salida. 
Se sabe, sin embargo, que el Comité 
ha examinado la documentación reuni-
da por la Secretarla de la Sociedad de 
Naciones y especialmente las úl t imas no-
tas dirigidas a Ginebra por el presiden-
te de la Comisión de gobierno del Sarre, 
?eñor Knox 
N O T I C I A S D E U L T I M A H O R A 
Siguen rindiéndose los rebeldes en Austria 
El gobernador de Carintia, sospechoso de "nazismo", 
se niega a dimitir 
VIENA, 15.—Se anuncia que los ele-
mentos de la "schutzbund" que se ha-
bían atrincherado al Sur de esta capi-
tal, se han rendido, ocupando las posi-
ciones las tropas del Gobierno. 
Estando para terminar el plazo fijado 
por el canciller, los insurgentes han 'do 
ret irándose en numerosos puntos o 
constituyéndose prisioneros. Las Casas 
obreras de Kagranx han sido ocupadas 
por el Gobierno, habiéndose encontrado 
gran cantidad de armas y municiones. 
Un gobernador "nazi" se 
niega a dimitir 
LONDRES, 15.—Comunican de Viena 
al "Daily Telegraph" que el gobernador 
de Carintia Kernmaier ha recibido hoy 
una comunicación del Gobierno ordenán-
dole que dimita su puesto, por conside-
rársele favorable al nacionalsocialismo 
El gobernador, en lugar de dimitir ha 
contestado diciendo que ha sido legal-
mente elegido y que se niega a dimil ir 
el cargo. Hasta ahora el Gobierno no 
ha adoptado resolución alguna. 
Un partido antimarxista 
VIENA, 15.—En Hagenfurt, capital 
de Carintia, se ha constituido un nue-
vo partido formado por elementos bur-
sfuesefe y campesinos, que es tará dirigi-
do por hombres políticos, que han ex-
presado su opinión contraria a la so-
La respuesta francesa |uaJ i'Jemocracia-
En Alta Austria 
E l pleito estudiantil 
Zaragoza' 
de 
ZARAGOZA, 15.—La Agrupación Es-
colar Tradicionalista ha hecho pública 
una nota en la que se refiere a la rea-
pertura de los centros docentes anun-
ciada por el rector. Dice que la Agru-
pación se había unido al Bloque "anti-
fué", que se ha disuelto, en la creencia 
de que se resolverla el conflicto. Como 
éste sigue en pie, aconseja a los afilia-
dos a la Agrupación que, ateniéndose 
al telegrama "Mientras subsista F U E 
puede cerrar Universidad", que se diri-
gió al ministro, se abstengan de concu-
r r i r a las clases. 
m m m i w m i a i i B M i B R ^ ir 
II Cruzada a Tierra Santa 
El Patronato Pro-Jerusalem amplia el 
plazo de inscripción de esta Cruzada, has-
ta el 1.° de marzo. Para informes e ins-
criociones al Director del Patronato Pro-
Jerusalem, Escuelas, 18, Vitoria, o a don 
Valentín Caderot, Tienda de objetos re-
ligiosos. Bordadores, í). Madrid. 
>i • •iiniiiiwo v'iiiiiiiiiiiiiíiniiininiiiniiiiiwiini 
C a b r e í r o s 
ESTOMAGO, HIPERCLORHIDRIA, 
GASTRALGIAS 
- -i v * m m 
sai»» 
rio de Trabajo 
Durante más de tres horas estuvie-
ron anoche reunidos en el ministerio 
del Trabajo el director de este ramo, 
señor Del Riu; el subdirector, señor 
Zancada; el Comité Ejecutivo de la Pa-
tronal y los representantes del Comité 
d« huelga del gremio de la construcción. 
De lo tratado en la reunión no se fa-
cilitó referencia alguna, por acuerdo de 
los asistentes a la misma. El director 
del Trabajo dijo tan sólo que había rei-
nado cordialidad entre patronos y obre-
ros y que en algunos puntos de la cues-
tión se había llegado a una coinciden-
cia. Añadió el señor Del Riu que hoy, 
a las diez de la noche, volverá a cele-
brarse otra reunión. 
Impresión optimista 
A R C A S 
P A R A C A U D A L E S 
ULTIMOS PERFECCIONAMIENTOS 
No obstante la reserva en que se man-
tuvieron tanto la parte patronal como 
los representantes obreros, a juzgar por 
la actitud adoptada por ambos y por 
el acuerdo de celebrar Asambleas, a las 
cuales darán cuenta de las deliberacio-
jnes habidas durante la reunión de ano-
NO COmprC Sin p e d í r C 9 t á l O Q O 3 la che, no sería extraño que el limes se 
f á b r i a m á s i m p o r t a n t e d e f s p a ñ a ir*an"daf* ^ traba-i0-
£ ^ á A T T H / ^ P U T l f P El ram0 de >a madera 
A P A R T A D O 185 • B I L B A O 'ticla de que'se había reunido el Sindi-
a i ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ _ _ _ ¿ B a H l j _ H H H ^ H -ato de Obreros de la Madera con el fin 
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L A G R A D U A C I O N D E L A V I S T A 
debe únicamente ser he^ha por un MEDICO OCULISTA 
Nuestros lectores pueden aprovechar los servicios del MEDICO OCULISTA del 
Instituto Medico Oculista "COTTET", establecido en ésta en la calle del Prín-
cipe, 15, donde, completamente GRATIS, les será sometido el examen de sus ojos 
a once procedimientos distintos, en la mejor instalación de España. 
Deben desconfiar de aquellas casas que les hagan análogos ofrecimientos, osten-
tando títulos más o menos resonantes, pero no científicos, que, desde luego, carecen 
de toda responsabilidad mMlca. 
Pida hora al telefono 14430 y ahorrará tiempo. 
I N S T I T U T O M E D I C O O C U L I S T A " C O T T E T " 
Príncipe, 16. — Madrid. 
PARIS, 15.—Esta tarde ha sido pu-
blicado el texto del memorándum fran-
cés entregado recientemente al Gobier-
no del Reich. En dicho documento, ei 
Gobierno francés, después de recordat 
que el memorándum de primero de ene-
ro constituía un programa de desarme 
concreto y preciso, hace resaltar que el 
Gobierno alemán, informado de ese pro-
grama, ha creído mejor afirmar de nue-
vo que las principales Potencias inte-
resadas, entre ellas, sin duda, Francia, 
no están dispuestas a adoptar una me-
dida de desarme verdaderamente eficaz. 
El Gobierno francés deja al Gobierno 
del Reich la responsabilidad de esta 
afirmación y lamenta no haber encon-
trado en el memorándum alemán de 19 
de enero aclaraciones suficientes sobre 
los conceptos de Alemania en materia 
de control. 
Lamenta igualmente que el Reich nc 
haya acogido las observaciones presen-
tadas el primero de enero sobre el al-
cance de los Pactos de no agresión y 
sobre su relación con el Tratado de Lo-
carno. Este elemento de seguridad ge-
neral tiene una gran importante y no 
puede pasarse en silencio. 
Las proposiciones francesas de 1 de 
enero eran fundamentales para el Go-
bierno francés, especialmente en dos 
puntos: la comparación de los efectivos 
franceses y alemanes no puede hacerse 
más que sobre los efectivos destinados a 
la defensa del territorio de la metrópo-
l i ; y la atribución a Alemania de ar-
mamentos que actualmente le están pro-
hibidos tiene que ser posterior a la 
transformación misma del Ejército ale-
mán y a la reabsorción de las organi-
zaciones premilitarea en los efectivos 
que queden limitados en el eventual Con-
venio. 
L E BOURGET, 15. - Procedente de 
Londres ha llegado el jefe del Estado 
Mayor general del Ejército del Aire in-
glés, general Sphers 
VARSOVIA, 15.—Como consecuencia 
de la visita del ministro de Negocios 
Extranjeros polaco, Beck, a Moscú, y, a 
¡propuesta que éste hizo al comisario de 
Negocios Extranjeros soviético, L i t v i -
noff. ha sido elevada a categoría de Em-
bajada tanto la representación polaca 
en Rusia como la soviética en Varaovia 
curso saNiTAmrPRRs m m v 
Y SROUITECTOS ffiONICIPULES 
A solicitud de la Asociación de Inge-
nieros y Arquitectos Sanitarios, la Es-
cuela Nacional de Sanidad ha organiza-
do un Curso de Especialización sanita-
ria para ingenieros y arquitectos al ser-
vicio de los Ayuntamientos. 
Para que los cargos que ocupan estos 
técnicos no queden desatendidos duran-
te largo plazo, el Curso se desarrol lará 
en los días del 15 al 30 de los meses de 
abril, mayo y junio. Versará sobre las 
siguientes materias: Microbiología ge-
neral y Epidemiología urbana; Suelo y 
subsuelo, pavimentación; Abastecimien-
to y depuración de aguas potables; A l -
cantarillado y depuración de aguas re-
siduales; Servicio de limpieza y basu-
ras; Tráfico; Psicotecnia; Higiene de 
los edificios públicos; Higiene de la v i -
vienda; Servicios públicos municipales; 
Trazado y reforma de núcleos urbanos 
y rurales; Luminotecnia; Higiene del 
trabajo; Desinsectación; Legislación sa-
nitaria. 
Actuarán como profesores o conferen 
clantes los doctores Luengo, Manzanete, 
Mestre, Germaint y Ortega; los inge 
nieros, señores Soroa, Paz Maroto, Mar 
tínez Roca, Casuso, Lázaro Urra, Galle-
go, Villar, Escario, Molinas, Bastos, Sa-
bio, Maluenda, Carvajal y Faura, y los 
arquitectos, señores Cort, Anasagasti, 
Bergamín, Jimeno, Gutiérrez Soto, Te-
rrero, Blein, Marsá y García Morales. 
Los informes del Curso pueden solici-
tarse de la Asociación de Ingenieros y 
Arquitectos, plaza de la República, 2. 
VIEÑA, 15.—Comunican de Ebensec, 
importante centro salinero de la región 
de Alta Austria- que las tropas socia-
listas de la Schut»bund han levantado 
numerosas barricada. ciudad y 
luchan contra las fuerzas ¿rubernamen-
Por ello—agrega—merecen el home-
naje de todas aquellas personas que Un-
gan cierta responsabilidad en los Go-
biernos de Europa. 
La Prensa en general hace constar 
que los socialistas austr íacos habían He-
vado a Austria a la ruina moral y mate-
rial, y que contra sus provocaciones no 
había más medios de luchas que los 
enérgicos empleados por Dollfuss y poi 
Fey. 
L a Internacional 
PARIS, 15.—A la sesión inaugural de 
la Federación Sindical Internacional 
han asistido cuatro de los siete miem-
bros que han de participar en los tra-
bajos Presidió la reunión el señor Cl-
trine, secretario general del Congreso 
de los Trade Unions. 
La Mesa aprobó una resolución afir-
mando la solidaridad de la Federación 
al proletariado austríaco y pidiendo la 
adopción de cuantas medidas sean nece-
sarias para demostrar esta solidaridad, 
sea cual fuere el resultado final de la 
lucha entablada. 
tales. 
Una colisión con los "nazis' 
BLfDAPEST, 1 5 . - S e g ú n los diarios 
húngaros, se ha producido una sangrien-
ta colisión en Austria, en la parte de 
Burgenland,en tre "nazis" y gendarmes 
austr íacos. La tropa tuvo que acudir 
en auxilio de la gendarmería . Varios 
nazis" resultaron heridos y ochenta de 
ellos fueron hechos prisioneros. A Hun-
gría han llegado algunos "nazis", que 
han conseguido atravesar la frontera. 
El ministro yanqui en Austria 
NUEVA YORK, 15.—El señor Earle. 
ministro americano en Austria, ha em 
barcado con dirección a Europa. 
Interrogado sobre la situación en 
Austria, manifestó que se encontraba 
profundamente contrariado. 
También ha embarcado para reinte 
grarse a su puesto el embajador de los 
Estado Unidos en Moscú, señor Bu-
i l i t t . 
Comentarios italianos 
ROMA, 15.—La Prensa de esta maña-
na dedica grandes espacios a los acon-
tecimientos que se desarrollan en Aus-
tria. 
El "Messagero" dice que el cancillei 
Dollfuss y el vicecanciller están decidi-
dos a defender, cueste lo que cueste, el 
orden. 
La colocación de parados 
en Portugal 
• 
(T}e nuestro corresponsal) 
LISBOA, 15. — El subsecretario de 
Corporaciones publicará en breve un de-
creto por el cual la colocación de los pa-
rados forzosos quedará a cargo de los 
Sindicatos Nacionales. Según dicho de-
creto, las entidades patronales no po-
drán admitir otros empleados y obreros 
que los que figuren inscritos en dichos 
Sindicatos profesionales. Cuando esté 
plenamente justificado, y en catos ex-
cepcionales será autorizada la a'misión 
de personal que £Q /¡gure en el ^enso 
profesfoiial '•esp<Ktivo. — Córrela Mar-
ques. 
VISTA OE LA Í I S « CONTRÍ EL 
RESINO DEL PARROCO OE ERICE 
^ 
PAMPLONA, 15.—Ante el Jurado se 
ha visto la causa seguida contra José 
Marturen, autor de la muerte del pá-
rroco de Erice, don José María Raquin, 
cuando se dirigía a un pueblo inmedia-
to a celebrar la segunda misa. Se dic-
tó veredicto de culpabilidad, estimán-
dose como un delito de homicidio con 
atenuante por haberse presentado el cri-
minal voluntariamente. Este fué con-
denado a doce años y un día de prisión 
menor. 
Comité radical que dimite 
TOLEDO, 15.—Como consecuencia del 
nombramiento de la nueva Comisión ges-
tora, el Comité provincial del partido 
radical ha acordado presentar la dimi-
sión y dar cuenta de su actitud al jefe 
del partido y a la minoría parlamenta-
ria, asi como al ministro de la Gober-
nación. Uno de los radicales designa-
dos para dicha Comisión fué el señor 
Mart ínez Espada; pero esta propuesta 
fué rechazada por el Comité. 
L A " G A C F T A D E M A D R I D " 
# M - » 
SUMARIO D E L DIA 16 i pueden en lo sucesivo concursar todas 
Guerra.—Ley concediendo a los jefef'ilas Plazas. cualquiera que sea la ca-
y oficiales del Ejército que se citan ias¡teSoría de las mimias; aprobando el 
recompensas que a cada uno se les Se- Re&,amento. que 8e inserta, sobre fa-
ñala; autorizando al ministro de este!bricaciÓ11- comercio, uso y tenencia de 
departamento para que entregue, con armas-
destino al monumento que se erija en Instrucción pública. — Ordenes nom-
Madrid a don Serafín y don Joaquín A;- brando vocales de loa Patronatos loca-
varez Quintero, 4.000 kilos de bronce, lea de Formación profesional que se in-
procedente del material anticuado. ditan, a los señores que se mencionan: 
| I D E A S C L A R A S S O B R E i 
P R 0 B L F M A S P O L I T I C O S F U N D A M E N T A L E S 
L E A U S T E D L A S ENCICLICAS DE L E O N XIII Y PIO XI 
SOBRE E L ORKJEN DEL PODER. "Dluturnum...- INTIMA UNION D E LOS CATOT TPOq 
ESPAÑOLES. "Cum mulLa..." LA CONSTITUCION CRISTIANA DE LOS ESTADOS "Tn 
mortale Del...' Bnclcllcaa de Su Santidad León XID 
CONTRA LAS SECTAS SOCIALISTAS. "Quod apostollc) munerls.-" DE LA U B E R T A D m i 
MANA. "Libertas..." Encíclica de Su Santidad León xm o 
S ENCICLICA A ESPAÑA. "Dllectlsslma Noble..", de Su Santidad Pío J C L . " Q ' O T 
í DECLARACION D E L EPISCOPADO ESPAÑOL SOBRE LA CONSIITUCION"'DVclTmbr^ íisi 0 20 
DECLARACION D E L EPISCOPADO ESPAÑOL S O B R E LA L E T D E CONGREGACIONES 
K « Mayo 1933 
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Agricultura.—Ley relativa a intensi-
ficación de cultivos en Extremadura. 
Justicia.—Decreto promoviendo en el 
turno primero a la plaza de fiscal terri-
torial a don Juan Alberto López de Col-
menar y Baquer a la plaza de fiscal 
provincial a don Julián Iftiguez Gutié-
rrez y a don Gabriel Basarán Delgado; 
nombrando para la plaza de fiscal de 
la Audiencia provincial de Toledo a don 
Juan José Barrenechea y Laverón; ma-
gistrado de la Audiencia terri torial de 
Burgos a don Félix Tejada Torres, y de 
Oviedo, a don Fausto García y García. 
Guerra.—Decreto modificando en la 
forma que se indica el artículo 6.° del 
d : 20 de agosto de 1930; concediendo 
la Gran Cruz del Mérito Mili tar , con 
distintivo blanco, al inspector médico 
honorario don Enrique Redo Vignau; 
disponiendo que el general de división 
don Manuel González y González que-
de en la situación de separado del ser-
vicio; el mayor general de Alabarde-
ros, en situación de primera reserva, 
don Enrique Foduchy y Figueroa, pase 
a la de segunda. 
Obras públicas.—Decretos nombrando 
ayudantes mayores de primera y se-
gunda clase de Obras públicas a los 
señores que se mencionan. 
Industria—Decreto aprobando el re-
glamento, que se inserta, del Instituto 
Geológico y Minero de España; auto-
rizando al ministro de este Departa-
mento para proceder a la revisión de 
l a : llamadas de adeudo del Repertorio 
para la aplicación de los vigentes Aran-
celes de Aduanas para la Península e 
Islas Baleares pendientes de despacho 
en este Ministerio. 
Justicia.—Orden nombrando abogado 
ñscal de la Audiencia provincial de To-
ledo a don Adolfo Ortiz Casado y Uce-
lay; promoviendo a las plazas de abo-
gados fiscales, de ascenso y de térmi-
no, a los señores que se indican; nom-
brando teniente fiscal de la Audiencia 
provincial de Toledo a don José María 
Bejerano Ortiz. 
Guerra. — Ordenes circulares conce-
diendo libertad condicional a los corri-
gendos que se mencionan. 
Hacienda.—Orden autorizando la con-
cesión de un prés tamo de dos millones 
de pesetas a la S. A. "Molinos de Segu-
ra", en Archena. 
Gobernación.—Orden dictando reglas 
relativas a los anuncios para provisión 
de Secretar ías; disponiendo que los in-
terventores que hayan ingresado o in-
gresen en el Cuerpo al amparo del de-
creto d- ?3 de aaroste le 1.02P. V 
a don Santiago Pérez Blázquez, oficial 
interino del taller de encuademación de 
la E?cuela de Artes y Oficios Artísti-
cos de Madrid, y disponiendo se hagan 
los traslados de porteros que se men-
cionan. 
Trabajo.—Orden disponiendo que de-
ben mantenerse en la lista oficial de va-
lores todos los que incluyen la última 
lista de 30 de septiembre de 1933, más 
los reincluídos a virtud de la orden mi-
nisterial de primero de noviembre pr*" 
ximo pasado; declarando desvinculada 
de don Alfonso Santa Cruz de la Casa 
la casa barata número 10 moderno de 
la calle de Azhuma, de Granada. 
Industria.—Orden autorizando a la se-
ñora viuda de Alberto Maurer para co-
locar en los coches de servicio público 
los diez aparatos taxímetros marca "Ta-
crippo", cuya numeración se reseña; 
disponiendo se constituya una ponencia 
que emita dictamen sobre los extremos 
que se expresan. 
i : 
Los catarros crónicos 
Casi siempre, especialmente en W 
hombrea, el catarro crónico se origina 
por descuidar el resfriado sencillo o el 
enfriamiento al parecer sin importan-
cia; mas, si el acatarrado es fumador, 
suele a veces tomar formas agudas y 
todo el órgano de la respiración, el niás 
importante de la vida, se convierte en 
un campo abonado para las enfermeda-
des a que va sujeto, y cuyo ciclo son 
los acatarramientos, la tos, bronquitis, 
pulmonías y bronconeumonias. La es-
tadística de las enfermedades de e^* 
índole, en invierno, seguidas de muer-
te, es pavorosa. 
En la mayoría de loa casos, con una 
mediana precaución, siguiendo las m* 
dicaciones que la medicina aconseja, W 
hubiera podido evitar If̂  catástrofe y 
para este fin la farmacopea moderna 
ofrece a las acatarrados de bronquios 
enfermos, a los que sufren del pecho o 
de irritación perenne de la mucosa—por 
el humo excesivo del tabaco—y en I*3 
laringitis, un bálsamo sin igual, con-
junto de plantas medicinales aromáti-
cas, al que se ha dado el nombre d« 
Thus-Serum. Dicho bálsamo tiene » 
virtud de comunicar al organismo 1* 
resistencia necesaria para contrarres-
tar los gérmenes patológicos: modiíic» 
las mucosas infiamadas, limpiándola* d© 
microbios y cicatriza además las Ulcfr 
reúnan las condicionen uxigidab por t i las ¡ijcas tomas de estt admirault an-
Reglamento de 23 de agosto de 1924, ticatarral cThus-Serum>. 
Año XXIV.—Núm. 7.658 
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Academia E s p a ñ o l a 
En la sesión celebrada ayer por la 
Academia Española bajo la presidencia 
del señor Alcalá Zamora fueron estudia 
das gran número de locuciones. 
Presentadas por el señor Menéndez 
Pidal se trataron las siguientes: "emo 
.ción", "emotividad", "emisor", "radiodi-
fusión", "radiorreceptor", "irradiar" y 
"radiar"; a propuesta del señor Casares 
fué sometida a estudio la locución "ciu-
dad lineal". E l conde de las Navas ana-
lizó las locuciones "abarca" y "Nar-
cosis". 
Finalmente, y presentadas por el se-
flor Alcalá Zamora, fueron sometidas a 
estudio las siguientes: "instrucción", " in-
terdicción", "interdicto", "interpelar", 
"intervenir", "intervencionista", "Inter" 
e "intimar". 
D o n J o s é M . T o r r o j a , secreta» 
r io de la de Ciencias Exactas 
Ancche se reunió esta Academia para 
proveer el cargo de secretario general 
perpetuo, vacante por muerte de don 
José María de Madariaga. Fué elegido 
don José María Torroja y Miret, inge-
niero jefe de Caminos y geógrafo. E l 
puesto de1 vicesecretario fué ocupado 
por don Obdulio Fernández, decano de 
la Facultad de Farmacia y académico 
de Medicina. 
Los designados recibieron posesión de 
BUS cargos, de manos del presidente de 
la Academia, señor Torres Quevedo, y 
fueron mu yfelicitados. 
L a recogida de n i ñ o s 
mendicantes 
meraria de piano del Con*ervatorio Na-
cional d« Música y Declamación d« Ma-
drid. 
Bo le t í n m e t e o r o l ó g i c o 
Estado general.—Aumenta aún más 
la presión en el centro del Area de buen 
tiempo, que sigue sobre laa Islas Br i t á 
nicas y abarca todo -el continente. En 
el Mediterráneo se forma un centro de 
presiones bajas, que produce vientos 
fuertes por Cerdefta. 
Por España continúa el buen tiempo, 
con vientos flojos, cielo claro y tempe-
ratura agradable. Por el Estrecho sopla 
fuerte Levante. 
Para hoy 
Academia Nacional de Medicina (Arrie-
ra» 12).—7 t., recepción del académico 
doctor Vital Aza y Díaz: "Loa dere-
chos y deberes biológicos de la mujer" 
Asociación de enfermeras españolas 
(Alcántara, 20, primero).—7 t., reunión 
de enfermeras. 
Asociación de Ingenieros Agrónomos 
( Alcalá, 47).—7 t , don Miguel Echegaray: 
"E l comercio del trigo en el Canadá y 
los Estados Unidos". 
Ateneo (Prado, 21).—7,30 t., doctor don 
Antonio Piga: "Seguro social de enfer-
medad". 
Cursillo de Cultura Religiosa (Catedral, 
Colegiata, 15).—6,45 t., don Gregorio San-
cho Pradilla: Patrología. 
El Hecho Reügioso (Claudio Coello, 32). 
7,30 t , don Nicolás Marín de Negueruela: 
" E l hecho religioso". 
Estudiantes Católicos de Técnicos Tn-
dustriaies (Mayor, 1).—Fiesta? conme 
morativas del I I aniversario de MJ 
dación. 
Grupo Escolar Concepcf/m Arenal (An-
D . E HABLA L a p r o d u c c i ó n s i n t é t i c a d e 
DEL VUELO A W 
ESTRATOSFERA 
Picca rd le ha predicho que su t r a -
je se In f l a r á y quedara inmóvi l 
con los brazos en cruz 
T o m a r á t oda clase de g a r a n t í a s 
pa ra ev i t a r ese y o t ros 
percances 
— — • 
Rectificaciones cient í f icas sobre la 
a t m ó s f e r a y sobre otros proble-
. mas capitales 
" L A CIENCIA V U E L V E A LAS DOC-
T R I N A S A N T I G U A S " 
" E l o rden de la C r e a c i ó n t u v o que 
«er como lo describe el G é n e s i s " 
ton lo Lope t.. concierto por la 
E l gobernador civil , 
pifestó ayer que han^ 
la vía pública na' 
qne se dedl • cómicos 
le San Cosme y. t a a Da-
s, 15).—7,30 í., «eslón: "E l 
N<»uman". 
.» (Marqués de la En-
t., M. Laplane: "Los au-
contemporáneos de Mo-
i de ellos para pedir 
JUff^ va a disposición 
fjuoal de Menores. 
Le Protección a la Infancia 
tcho cargo de los niños F e r n á n 
Inda, Antonio, María y Juan Jua^ 
ilvina, de doce, diez, seis, cinco y 
os, respectivamente. Estos niños 
abandonados en una saJa de es-
• la estación de Atocha, pues su 
e halla en el hospital de infec 
Je Chamart ín de la Rosa. Otro 
rñjos, Agustín, de cinco meses, 
llevado a la Inclusa, 
bernador añadió que para resol-
iimente el problema de la infan-
\dicante sorá necesaria una co-
in decidida de las autoridades 
ales y gubernativas. 
e rmandad M é d i c o - F a r m a c é u -
tica de S. Cosme y S. D a m i á n 
<a Academia Deontológica celebrará 
su aesjón acostumbrada hoy viernes, 
día 16, ^ las siete y media de la tarde, 
continuándose la discusión del tema "El 
caso de Teresa Neumann". A«ietencia1 
reservada a los Hermano». 
Estudiantes C a t ó l i c o s 
de Med ic ina 
La Asociación de Estudiantes Cató-
licos de Medicina ha organizado un se-
gundo cursillo de "Anatomía", en cu do-
micilio social (Mayor, 1) , que es ta rá a 
cargo de don Manuel Mart ín Fernández. 
Lias clases se darán todos los días, de 
4,30 a 5,30 de la tarde, y el número de 
plazas es limitado. 
Profesora del Conservator io 
Por orden del ministerio de Instruc-
(jlón Pública ha sido nombrada doña 
Julia Parody Abad profesora supernu- salvador Mas.—SAGASTA, 6. MADRID 
Instituto Español Criminológico (Pa-
seo de Atocha, 11).—6 t., doctor César 
Juarros: "Delltoe contra la propiedad, 
cleptomanía y fetichismo". 
Museo de Arte Moderno (Recoletos, 
20).—* t., ae inaugura la Exposición de 
cuadros al óleo y dibujos de la pintora 
argentina Norah Borges de Torre. 
Museo del Prado (paseo del Prado).— 
12 m., doña Margarita Nelken: " E l du-
que de Alba, de Goya". 
Sociedad de Amigos del Pa ís (plaza de 
la Villa, 2).—7 t., sesión: "Conveniencia 
de que los partidos políticos elaboren 
programas municipales". 
Otras notas 
Ateneo (Prado, 21).—Se prorroga la 
Exposición de pinturas de Carlos Casas 
hasta el último día del mes. 
Escupías de Ti-abajo de Madrid.—El 
próximo lunes, 19, re reanudarán las cla-
ses. 
Hospital Central de la Cruz Roja.—En 
la última sesión científica de este Hos-
pital, el doctor Poyales trwtó un caso 
de quemadura y el doctor Chacón otro 
de encefaiütis gripal. Intervinieron tam-
bién los doctores Vallejo Nájera, Sáinz 
de los Terreros, Pérez Moreno y Larrú. 
E ^ la sesión clínica anunciada para 
hoy intervendrán los doctore» Herrero, 
Pérez Moreno, Larrú, Francés y Páez. 
VISITEX CASA ALTISENT. Peligros, 14 
(esquina Caballero de Gracia), por exce-
so existencias efectúa su primera gran 
liquidación de todos los artículos de len-
cería flna, camisería y novedades. 
Precios excepcionales. 
R A D I O 
Recoptores universales 
C O S M O S y E R L A 
\AA dos grandes marca*. 
Una reproducción espléndida. 
Un precio razonable, 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
(hueves 15 de febrero de 1984) 
Austria. Como es natural, la Prensa 
ijedica a ese tema preferente atención 
^ > que, en suma, »e deduce de la lec-
tyira de los periódicos madrileños es que 
Ipe socialistas austr íacos han perdido 
óaM todas sus posiciones, que comien-
ntci a rendirse en "E l Socialista" y que 
fl últ imo reducto que les queda es "El 
{¿beral", donde oontinúan resistiendo 
Q9n ©l mayor denuedo y le disparan a 
Pollfuss cada fondo qué, si los leyese, 
np quedaba a estas horas ni vestigio 
OSl canciller austríaco. 
La actitud de " E l Socialista" es por 
"demás equívoca, y no decimos que sor-
wendente, porque ya nos vamos habi-
tuando a la táctica. En el fondo, dedi-
cado a la política nacional, se ex t raña 
(fo que nuestro Gobierno es té decidido, 
34 parecer, "a prevenirse contra supues-
boe movimientos revolucionarios". Mag-
nífico jeproche que, si no es un alarde 
de cinismo, quiere decir que la campa-
ña del propio periódico, los discursos de 
mit in y las solemnes declaraciones en 
9l Parlamento son una farsa. E l hecho 
es que el Gobierno y todo el mundo he-
mos pensado aquí en un inminente mo-
vimiento revolucionario porque los so-
cialistas nos han dicho que se iban a 
lanzar a él. Y debe de ser cierto, pues-
to que en el mismo número que exa-
minamos, página tercera, la caricatura 
wpresenta a un obrero español que di-
oe: "¡Oh hermano austr íaco, tu trlun-
ío o tu derrota serán ejemplares para 
los indecisos!" 
Después de esto, habla de "mixtifica-
ción" y de "veracidad", achacándole 
graves errores a aquella parte de la 
Prensa burguesa que no se ha presta-
üo'" -hacerles el juego a los "caraara-
das" austríacos. Quería,' por lo visto, 
que todos saliésemos cantando el heroís-
mo de e^os apóstoles con ametrallado-
ra, verdaderos culpables de las ruinas 
que caigan sobre Austria. 
En otros editoriales acomete a lo? 
patronos, al Goblorno, a la República, 
etcétera, y ge queja de la violación de 
no sabemos qué artículo constitucional 
que desde luego, no es el 34, donde se 
prohibe la suspensión de periódicos sin 
sentencia firme. Ese artículo al igual 
que otros, falleció durante ei paso de 
los socialistas por el Poder. 
En "A B C" encontramos una viva 
protesta contra los desmanes de la tur-
ba en la Carretera de Aragón: "Hay 
miseria, pero nos resistimos a ver en 
MOS desmanes al pueblo que la sufre 
Hay miseria, la que han creado los que 
Mego h explotan para envenenar v alu-
cinar a los miserables, pero nadie no* 
convencerá de que la destrucción y la 
sevicia, el incendio d« una escuela, el 
asalto a un templo, el insulto y la agre-
sión a unas mujeres caritativas, pue-
dan servir de alivio y consuelo a nin-
guna miseria ni a ningún dolor." 
En "E l Sol", un fondo dedicado a la? 
obras públicas en relación con el paro 
forzoso. 
La casi totalidad de la Prensa de la 
noche entabla animado diálogo con el 
señor Alba, respondiendo a las mani-
festaciones dadas a la publicidad p e el 
presidente de las Cortes. Las réplicas 
son por este tenor: 
«La Epoca»: ¡Pero señor Alba! Us-
ted se ha olvidado de «la composición 
de la Cámara» y del programa <que 
llevaron a las elecciones los diputados 
que constituyen la mayoría del Parla-
mento». 
«La Voz»: Muy bien, don Santiago; 
el acto dé usted «puede y debe tener 
una repercusión inmediata en el par-
tido gobernanto, que podría dar así a 
su gestión «una eficacia insospechada, 
sin el menor sacrificio de amor propio». 
«El Siglo Fu tu ro» : No se preocupe 
usted, señor presidente, que no le van 
a hacer caso. Usted «no cuenta con que 
para eso habría que contar primero con 
la renuncia de los perturbadores a !a 
propaganda y a la acción revoluciona-
ria, inspirados en un alto sentido pa-
triótico». Y eso «no hay que esperarlo». 
«Luz»: ¡Buena la ha hecho ust^d! 
Ha venido usted «a herir con fuerte 
lanzada el escasísimo resto de prestigio 
de que todavía podían disponer el Go-
bierno actual y las Cortes en que ese 
Gobierno se va asfixiando lentamente». 
«Informaciones»: Eso está muy bien, 
señor Alba; pero lo encontramos «no-
ble, generoso, Cándido» y dudamos de 
qué resulte. «No se pondrán nunca «de 
acuerdo para una buena obra aquellos 
a quienes la buena obra realizada des-
truiría en todos sus propósitos y en to-
das sus ambiciones^. 
Aparte (ie esto, «La Nación» pide 
que «si hay una disidencia radical, se 
plantee pronto y se constituya el Go-
bierno que haga frente a la situación». 
Y el «Heraldo» y «Luz» continúan so-
lidarizados con los socialistas de Aus-
tria, a quienes no quieren acabar de 
rendir ante Dollfuss. 
B l i b. Í: M K1 R • • • 1 
E S P O N J A S 
de mucha duración, para tocador, baño 
y carruajes CKIMI.I.OS |)*ra qsos, 
GAMUZAS, PLüMISíáUS. hSCÜBONEís 
de cerda para barrer. El surtido maí 
completo y los mejores precios. Drogue 
ría MORENO, Mayor, 25. 
Sobre su proyecto de viaje a la es-
tratosfera dió ayer una conferencia el 
teniente coronel Herrera, en la Casa 
de Guadalajara. Bl local estuvo rebo-
sante de público, que siguió al confe-
renciante con gran interés. E l señor 
Herrera expuso interesante^ pormenores 
de su viaje, tanto en el aspecto cientí-
fico, como de defensa personal contra 
el medio, e hizo una introducción so-
bre lo que es la estratosfera y la rec-
t ficaclón de ideas acerca de la a tmós-
í ra, que puso en parangón con la rec-
;cación científica en casi todos los 
v^blemas capitales. Fust igó a los hom-
bres de ciencia del siglo pasado y aun 
del actual, que se creían en plena po-
sesión de la verdad científica y se re'an 
de las antiguas ideas. Unos cuantos 
descubrimientos les llenaron de petu-
lancia en sus afirmaciones. Hoy, los 
investigadores son más modestos y sus 
úl t imas palabras rectifican aquella pe-
tulante ciencia moderna, para dar ra-
zón total o parcialmente a los antiguos. 
Así, la alquimia, tenia razón en lo de 
la unidad de la materia, y la teoría de 
los fotones, la luz en chorros como 1os 
de agua, pero con velocidad Inmensa 
cuanto mayor viene; también a dar ra-
zón a los antiguos contra las teorías 
de la vibración como causa de la luz. 
Hasta hay nuevas teorías que hablan de 
los movimientos del Sol y de la Tie-
rra como relativos. 
Af i rma luego que también el Géne-
sis, vieja ciencia, tiene razón. En sus 
primeras páginas enumera el orden de 
la Creación, de acuerdo con lo que la 
ciencia de hoy dicta y exige. La luz 
tuvo que ser anterior a la creación del 
sol, la luna y las estrellas. 
L a e s t r a tos fe ra 
a b o n o s n i t r o g e n a d o s 
PREPONDERANCIA M U N D I A L D E L 
PETROLEO 
Conferencia del doc to r Bermejo 
En la cátedra VaWecllla de la Uni-
versidad Central se celebró ayer tar-
de la Inauguración del curso organiza-
do por el Colegio de Doctores con una 
conferencia del doctor Bermejo Vida, 
acerca del tema "La producción sinté-
tica de abonos nitrogenados y de pe-
tróleos". 
E l presidente del Colegio, doctor Puig 
de Asprer, dirigió unas palabras expli-
cando la finalidad y alcance del cursi-
llo de conferencias que se Inauguraba. 
Comenzó su disertación el doctor Ber-
mejo con el estudio de la Economía 
universal, regida por el principio de la 
conservación de materia y energía, que 
lleva a una exigencia cada vez mayor 
de producción de la tierra. Esto impo-
ne la necesidad del nitrógeno. Exami-
na el hecho del "superávit" de ni tróge-
no en las leguminosas y establece la 
preponderancia de las acciones micro-
bianas por medio de las maravillosas 
funciones del "catalizador" mineral o 
bioquímico. 
La cantidad necesaria de nitrógeno 
fertilizante está resuelta hoy con la fa-
bricación de nitratos sintéticos, sustitu-
tos del nitrato de Chile. Trata después 
el conferenciante de la fertilidad de los 
suelos en su relación con la flora bac: 
teriana y dedica la segunda parte de 
su disertación al estudio del petróleo, 
cuyas ventajas sobre el carbón alcan-
zan ya todas las naciones. Comq solu-
ción al problema de la superproducción 
de carbón presenta la transformación 
de éste en petróleo. 
E l doctor Bermejo fué muy aplaudi-
do al terminar su conferencia por los 
alumnos que acudieron, en gran núme-
ro, a la cátedra Valdecilla. 
O b r a s m u n i c i p a l e s p a r a r e m e d i a r e l p a r o o b r e r o 
El A y u n t a m i e n t o quiere in tens i f icar a lgunas y a e m p r e n d í -
das y comenzar o t r a s . En t o t a l i m p o r t a n unos c u a r e n t a 
mil lones de pesetas 
Hoy se o c u p a r á de la c o n s t r u c c i ó n del h i p ó d r o m o en El Pardo 
También se sonreía la ciencia moder-
na de lo que ae creyó en la antigüedade 
la capa de fuego sobre la atmósfera. 
No afirma el ilustre Ingeniero que exis-
ta fuego que queme en los límites at-
mosférico*; paro ai que la materia pue-
de estar hasta 6.000 grados de tempe-
ratura. Oomo la observación indicaba 
que la temperatura desciende a medida 
que craia la altura, »e llegó a creer 
que en el límite de la a tmósfera se da-
r ía el frío absoluto. Mas no ocurre así. 
La temperatura decrece al aumentar la 
altura en las capas bajas de la a tmós-
fera por la influencia del recalenta-
miento terrestre; pero cuando a unos 
once kilómetros desaparece esa influen-
cia, la temperatura se mantiene cons 
tanta. Estamos en la estratosfera, don-
de no hay sino corrientes horizontales 
de aire, y a donde no llega el vapor 
de agua. Los globos sondas nos indi-
can que, a los 25 kilómetros, la tem-
peratura comienza a elevarse, y a 40 
kilómetros es de 80 grados, calculán-
dose que en mi l kilómetros, espesor que 
M calcula a la atmósfera, la tempera-
tura será de 6.000 grados. Sin embar-
go, aunque és ta sea la temperatura de 
las part ículas , la escasísima densidad 
de la ma ta r í a h a r á que ésta no queme. 
A l contrario, la falta de densidad será 
causa de que se desprenda el calor in-
terior de un hombre, contenido en tie-
r ra por la densidad del aire. 
Habla luego de la ozonosfera—a los 
25 kilómetros—y de cómo el aire mal 
conductor de electricidad en las capas 
bajas—de ahí las chispas y los rayos— 
se hace mejor conductor en una capa a 
100 kilómetros y, ' probablemente, en 
otras a 200, 300 kilómetros, etc. Gra-
cias a esto, se beneficia la telefonía sin 
hilos, pues esas capas conductoras re-
chazan las ondas hertzianas, que de lo 
contrario se perderían en el cosmos. Las 
oirían quizá en Marte. 
Trata posteriormente de las investi-
gaciones de la Irradiación cósmica, que 
llega a penetrar planchas de plomo de 
metro y medio y que representa el alfa 
y la omega de la Física. Indica las hi-
pótesis sobre el origen de éstas, des-
prendimiento procedente de catástrofes 
cósmicas, etc., y cómo Piccard y todos 
los que hacen ascensiones a la estrato-
esfera tratan de hacer investigaciones 
acerca de tan misteriosa irradiación. 
Correspondencia con Piccard 
Üice que mantiene relación por co 
rrespondencia con Piccard y con todos 
los que han .hecho ascensiones, que le 
facilitan datos de ^ran interés para sus 
proyectos. Los únicos ' que no le han 
contestado han sido los tripulantes de 
la primera ascensión rusa a la estratos 
fera, que nada han publicado -tampoco 
acerca de los resultados obtenidos, ni se 
puede conocer qué altura alcanzaron, 
porque no pertenecen a la Federación 
Aeronáutica que comprueba los apara-
tos de medición. 
Alude también al trágico intento úl-
timamente llevado a cabo por los ru-
sos. La catástrofe se debió a que la 
barquilla se separó del globo. Llevaban 
ocho cueidas para sujetarla. El, como 
Piccard, l levará 32. Como todos los paí-
ses se preocupan de las investigaciones 
estratosféricas, él ha creído que España 
no podía desinteresarse y se ha ofreci-
do a la Sociedad Geográfica por si su5 
servicios pudieran ser útiles% El Centix 
Nacional de Investigaciones ha conce-
dido 100.000 pesetas. E s t á resuelto ei 
aspecto técnico. Sóio hay entorpeci-
mientos de índole burocrát ica. 
E l mayor globo del mundo 
EL CONCURSO WCI IMl DE MUSICA 
La "Gaceta" de ayer anuncia que el 
tema del concurso nacional de Música 
correspondiente al primer trimestre del 
año actual, consistirá en una colección 
de canciones para una voz y acompa 
ñamiento de piano. 
IOLO roa 
100.000 
conemafeM SUIZOS ufl.me nowíM. C£RT| fCAOO M ORÍOÍN CON J AftQS Of GARANTIA «compiAt t c*d* ftloi «ECOS Dt PWDPAOANOA fACm.TAO 
oevOtocio* « DIAJ 
D» puiM't con* it tolo „ INCOM^AK A B L ( „ 25 
fWl Mftont*. onu mcMk - e et,(6ANT(. FINISIMO m 2t) 
•<IVI»« Prcot «U«I«I t*rtnU«s 
' " ^ l HVm mu ñWKRUJ.HERNANI (fc*Mn) 
ratoa. Va a emplear un globo de me-
tros cúbico* 24.500, tamaño no alcan-
zado hasta ahora. Para lograr mayor 
elevación necesitaría mayor globo; pero 
ya éste resulta difícilmente manejable. 
A l elevara con ed j:lobo flácido tendrá 
éste ya 70 metros' de" alFura'. Para dis-
minuir el peso, si las disponibilidades 
lo permiten, se empleará seda, la bar-
quilla será abierta « i rá • ! señor Herre-
ra él solo. Piensa asi alcanzar 23 kiló-
metros de altura. 
E l i r en barquilla abierta hace indis-
pensable la escafandra. La falta de oxí-
geno es fácil de remediar, pero necesita 
también que sea absorbido el ácido car-
bónico que desprende en su respiración, 
lo que conseguirá con cartuchos de po-
tasa. La temperatura al sol será de 
60 grados sobre cero y a la sombra de 
60 bajo cero, para lo cual es necesario 
procurar la transmisión regular de tem-
peratura. Llevará en el traje calefacción 
regulable independientemente para cada 
parte del cuerpo. Cuando el sol dé de-
masiado en un lado, dará la vuelta al 
globo. La • calefacción del traje tiene el 
inconveniente de los cortocircuitos, y se-
ría desagradable, dice, que comenzara 
a arder el traje. 
El t r a j e 
Hay que preverse también contra la 
falta de presión, que se reduce a un 
vigésimo. Si no se precave ese peligro, 
la sangre saldría en burbujas, como la 
gaseosa, para ponerle fuera de comba 
te. Es menester, por eso, utilizar una 
tela Impermeable que no deje salir el 
aire. Uti l izará a tal fin, agrega, una câ  
pa de caucho impermeable como la de 
los guantes de los rpédicos. Pero no bas 
ta con esto, porque podría inflarse el 
traje de manera exorbitante y se cum-
pliría la predicción que me hace Piccard 
de que quedaré Inmóvil y en cruz, com 
pletamente inútil. Para remediarlo he 
estudiado otra nueva capa de traje de 
tela inextensible, que resiste 3.000 kilos 
por metro lineal, traje que se cer ra rá 
con cremalleras. Además l levará el tra-
je la calefacción. 
La cabeza irá cubierta de escafandra, 
con dos capas de cristales, entre las que 
se hace el vacío y con un dispositivo que 
quite el hleloy la humedad, como en el 
parabrisas de los automóviles. Estudia 
estos cristales el señor Artigas, y tiene 
que prepararlos dfe modo que no den 
paso a los rayos ultravioletas, cuyos 
efectos a tales alturas será el primero 
en afrontar. Llevará también un casco 
con auriculares para la telefonía sin h l 
los. 
Señala todas las experiencias que rea-
lizará antes del vuelo para evitar cual-
quier sorpresa desagradable. Es t á ya 
construido un globo igual que ha de He 
var; pero de tamaño reducido, en una 
proproción de 1 â  30. 
El traje será sometido—como el glo 
bo—a experiencias de falta de presión 
y de frío, en condiciones desfavorables 
a las que piensa encontrar. 
Tendrá que salir en un día sin nubes 
en ninguna parte de España, después 
que se reciban, a las siete de la maña-
na, los partea meteorológicos que le fa-
cili tará el señór Cubillo. E l globo será 
construido en Guadal^iara, bajo la di-
rección del teniente coronel Lallave. La 
ascensión la iniciará en Madrid. 
Terminó con un recuerdo al coman-
dante Molas, muerto al entrar en la es-
trotosfera. y cuya memoria piensa ven-
gar contra los elementos. 
Se ha perdido el tiempo útil y ya no l Fué calurosamente aplaudido. Le pre-
puede pensarse en realizar la ascensión sentó el bibliotecario de la Casa de Gua-
hasta el 27 de agosto, pues antes, du-
rante primavera y verano, la altura de! 
sol hace que la barquilla quede total-
mente en la sombra, y la temperatura en 
toda la barquilla sería de 60 grados ba-
jo cero, que quizá inutilizara los apa-
dalajara, don Claro Abadanes, y el acto 
fué preeidido por el señor Sáinz Sepúl-
veda. 
Particularmente dijo que el gasto de 
viaje era de 150.000 pesetas. Se le han 
concedido 100.000. 
Ayer celebraron una entrevista al mi-
nistro de Obras públicas y el alcalde, 
en la que trataron de la construcción 
del nuevo Hipódromo, que se ha de ha 
cer por cuenta del Estado en sustltu 
ción del que fué necesario destruir pa-
ra prolongar el paseo de la Castellana 
El Consejo de Ministros ha tomado 
el acuerdo, en principio, de construirlo 
en los terrenos de la Zarzuela, cerca 
nos al puente de San Fernando, del 
término municipal de El Pardo. El mi-
nistro de Obras públicas manifestó al 
alcalde el deseo de que estas obras se 
realicen de conformidad con el criterio 
del Ayuntamiento, y a este objeto, en 
la sesión municipal de hoy, el señor 
Rico dará cuenta al Concejo de las ma 
nifestaciones del ministro. 
Si el Ayuntamiento se mostrara con-
forme con el acuerdo del Consejo de 
Ministros, la construcción parece ser 
que comenzaría pronto y se buscaría la 
fórmula para que los ingresos que por 
impuestos feeben corresponder al Ayun-
tamiento en cuyo término se halle el 
Hipódromo, le correspondan al de Ma 
drid. 
Esta fórmula aún no está perfilada, 
y el señor Rico manifestó ayer que po 
dría consistir en la anexión de El Par 
do al Municipio madrileño, o, cuando 
menos, la anexión del sitio en que se 
construya el Hipódromo. 
El Gabinete de Accesos y Extrarra-
dio t r a t a r á el lunes próximo de estas 
obras. 
Los señores Rico y Guerra del Río 
trataron también de las obras de la 
prolongación del segundo trozo de la 
Castellana, las cuales darán comienzo, 
según manifestó el alcalde, en el mo-
mento en que se pongan de acuerdo los 
técnicos acerca del proyecto que se ha 
de realizar. E l señor Rico pidió al mi-
nistro que sea respetado el fuero mu-
nicipal en cuanto se refiere a los pro-
yectos de estas obras, toda vez que se 
trata de una obra de urbanización que, 
primordialmente, incumbe dirigirla al 
Ayuntamiento. 
Finalmente, ministro y alcalde habla-
ron de la urbanización del Arroyo del 
Abroñigal, desde la Prosperidad hasta 
el Puente de las Ventas. El señor Rico 
propuso que estas obras las realice el 
Gabinete de Accesos y se estudiará la 
fórmula que permita la pronta inicia-
ción de las mismas. 
Intens i f i cac ión de las 
obras municipales 
En el Ayuntamiento facilitaron ayer 
una nota en la que se da cuenta de una 
reunión celebrada por el alcalde, el de-
legado de Vías y Obras, señor Muiño, 
y el ingeniero director de esta sección, 
señor Casuso, para procurar la inten-
sificación de las obras emprendidas por 
el Ayuntamiento, a f in de conjurar la 
crisis obrera. 
Loa acuerdos tomados, aegún la nota 
mencionada, son éstos: 
"En la sesión de mañana viernes (por 
hoy) se formulará una propuesta para 
la concesión d« un crédito de 50.000 pe 
setas a la Dirección de Vías y Obras par 
ra atender a los gastos de personal y 
material necesarios para la formación de 
proyectos. 
Se acometerá con urgencia la termina-
ción de las obras del Parque del Oeste 
con un presupuesto de 2.000.000 de pese-
tas, como asimismo la terminación de 
las obras de la Casa de Campo por va-
lor de tres millones. 
Ya ha pasado a la Dirección de Vías 
y Obras, y en breve podrán comenzar 
las obras de urbanización de la zona en 
que estuvo enclavado el cementerio de 
San Martín por valor de millón y me-
dio de pesetas. 
También ae intensificarán las obras de 
urbanización de la primera y tercera zo-
nas del Ensanche, para cuyas obras hay 
aprobados créditos por valor de 20 mi-
llones. En el orden del día de la sesión 
de mañana figura un dictamen para el 
nuevo trazado y urbanización de la 
Cuesta de la Vega, obras calculadas en 
400.000 pesetas. 
Tan pronto como la Jefatura de son-
deos del ministerio de Trabajo informe 
sobre los firmes que haya de llevar la 
cimentación del nuevo Viaducto de la 
calle de Segovia (que se calcula podrá 
ser cosa de diez o doce días) podrán co-
menzar las obras del mismo. 
La ampliación del Mercado de frutas 
y verduras, cuyo coste es de 2.250.078 pe-
setas podrá comenzar tan pronto termi-
ne la actual huelga del ramo de la cons-
trucción. 
También podrá comenzar en breve la 
construcción de casas de guardas de la 
Casa de Campo por valor de 250.000 pe-
setas. 
En la sesión que celebrará la Comisión 
de Fomento el próximo sábado se dará 
cuenta de la instancia de la Sociedad ad-
judicataria de Casas Baratas, en la que 
se hace constar haberse acogido a los 
beneficios del decreto publicado en la 
"Gaceta" del 8 del actual, y solicitando 
las consiguientes modificaciones en «1 
contrato. 
Si, como es de esperar, el ministerio de 
Trabajo resuelve Inmediatamente *l ex-
pendiente de calificación y otorgamiento) 
de auxilios, pronto será un hecho el co-
mienzo de la construcción de las Casas 
Baratas que, además de proporcionar 
ocupación a un considerable número de 
obreros de la edificación de todas clases, 
resolvería un problema de tanta trascen-
dencia como el de la falta de viviendas. 
Otra de las obras que podrán empren-
derse en breve son las del Puente de la 
República, cuyo proyecto está terminado. 
También se procederá a la explanación 
y movimiento de tierras a la izquierda 
de la carretera de la Necrópolis, con un 
crédito de 300.000 pesetas. 
En un plazo no mayor de un mes »e 
podrán comenzar las obras de lo* Jar-
dines de Caballerizas, calculadas «n dos 
millones de pesetas, y para la misma fe-
cha podrán comenzarse las obras de la 
tapia del Retiro por Menéndez Pelayo, 
con un presupuesto de 200.000 peseta*. 
La semana próxima i rá a la aprobación 
A c u e r d o s d e l C o n s e j o d e 
l a R e f o r m a a g r a r i a 
De a lga r robos no se p o d r á tener 
m á s de doscientas h e c t á r e a s en 
un solo Munic ip io 
Var i a s f incas es t imadas como bie-
nes gananc ia les 
Los últimos acuerdos adoptados por el 
Consejo ejecutivo de la Reforma agra-
ria y por la Comisión ejecutiva, son los 
siguientes: 
Declarar que la superficie máxima de 
algarrobos en plantación regular, que 
una misma persona puede poseer en un 
municipio es la de 200 hectáreas. 
Incluir en el Inventario una ftnca del 
duque de Medinaceli en Alba de Termes; 
otra del marqués de Hoyos, en Cádiz, 
y otra del marqués de Santa Cruz en 
Santa Cruz de Múdela y Torrenueva, sal-
vo la parte dedicada a pastos, que ter-
minantemente queda exceptuada. 
Considerar como bienes gananciales 
una ftnca del marqués del Bosch, en el 
Registro de Chinchilla, y otra del conde 
de Villagonzalo, en Salamanca, por lo 
cual cuando se les expropien, habrá que 
indemnizarles del valor de las mismas 
que corresponde a sus respectivas es-
posas. 
Sustituir el acuerdo de expropiación 
que recayó sobre una finca sita en Mar-
chena, del duque de Lerma, por el de 
expropiación de la mitad de la misma 
correspondiente al duque, y ocupación 
temporal de la otra mitad pertenecien-
te a la duquesa. 
Estimar como bienes gananciales una 
finca del duque del Infantado, corres1-
pondiente a la demarcación del regis-
tro de Guadix. 
Y exceptuar de la expropiación una 
finca de regadío del marqués del Boscb, 
sita «n Lorca, e incluir en el Inventa-
rio la parte de la misma dedicada a 
cultivo da secano. 
S U S B R O N Q U I O S 
C U R A R A N C O N 
E U B R 0 N Q U I 0 L 
tA»OI»ATOI)IO FEDERICO ftONCT-RcsoHo éa C««fr», 31-Madrid' 
del Ayuntamiento la oanstruoción da 
nuevos Grupea escolare* con un presu-
puesto d» 5.000.000 de paeetao.* 
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C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Con toda felicidad ha dado a luz un 
hermoso niño, la joven marquesa de 
Auftón, nacida Luisa Muguiro y Pie-
rrad, hermana de la marquesa de los 
Alamos del Guadalete y esposa del po-
seedor del titulo, don Enrique Valera y 
Ramírez de Saavedra, hijo de la mar-
quesa de Villasinda. 
E l recién nacido, que es el tercero de 
sus hijos, recibirá en el bautismo el 
nombre de Alvaro. 
= E n la residencia de Carmona, de 
los barones de Gracia Real, se ha cele-
brado la toma de dichos de su encanta-
dora hija Lolita Domínguez Manjón, so-
brina de la condesa de Lebrija, con el 
joven don Bernardo Cerezo Prieto, de 
opulenta familia andaluza. 
Firmaron como testigos del acto, por 
la novia, su hermano el marqués de 
Contadero, y su hermano político don 
Salvador Guardiola y Fantoni, hijo de 
la condesa de Jimera de Libar, y por el 
novio, don Benito González Castro y don 
Emilio Vieira Casanova. 
Por el luto que los hermanos de la 
novia, marqueses de Contadero, guardan 
por la muerte del padre de la marque-
sa, marqués de Villamarta, la ceremo-
nia se celebró en la intimidad. 
— E n Jerez de la Frontera, en el do-
micilio de los señores de Isasi González 
(don Enrique), se ha celebrado la firma 
del contrato de esponsales de dos de sus 
bellas hijas Tolita y Márgara, con don 
Celestino Diaz y de Morales y don Feli-
pe Laffite y Vázquez, sobrino de los con-
des de Osborne, respectivamente. 
Fueron testigos, por el señor Laffite, 
el marqués de Arco Hermoso y don Ro-
drigo Medina Benjumea, hijo de los con-
des de Campo Rey, y por su prometida, 
don Manuel González Cordón, hijo del 
marqués de Torresoto de Briviesca, y 
don Eduardo Osborne Vázquez; por el 
señor Díaz y Morales firmaron don Ale-
jandro Cordón y de la Serna, don José 
María Coloma, don Tomás Rivero Dá-
vila y don José Ramón García Angulo, 
y por su novia, el vizconde de Isasi-Dá-
vila y don Francisco Hernández Rubio. 
E l canónigo de Sevilla, don Antonio 
Mañps Jerez, tomó ambas promesas y 
la boda de las dos parejas tendrá lugar 
en fecha próxima y el mismo día. 
— E n Córdoba acaban de firmar su 
contrato de esponsales la encantadora 
señorita Asunción Fernández de Mesa 
y de León, con el capitán de Caballería 
don Antonio Artalejo Campos. L a boda 
se celebrará en los primeros días del 
próximo marzo. 
=E1 embajador de los Estados Uni-
dos y la señora de Bowers, han ofreci-
do un almuerzo en honor del ministro 
de Estado, al que asistieron, además de 
los citados, la señora y señorita de Pi-
ta Romero, embajador de Inglaterra, 
embajador de Francia y señora de Her-
bette, embajador de España en Lon-
dres y señora de Pérez de Ayala, don 
José del Castaño y señora, consejero de 
la Embajada de Italia y señora de Ce-
lesia, consejero de los Estados Unidos y 
señora de Johnson, segundo secretario 
de la misma y señora de Schoellkopf. 
= L a Sociedad de Monteros de L a To-
rrecilla, finca enclavada en la provincia 
de Jaén, ha celebrado una montería, en 
la que se cobraron 22 venados y cuatro 
jabalíes. 
Entre los monteros asistentes, esta-
ban el embajador de Alemania, conde 
de Welczeck; los marqueses de Córdo-
ba y Estella, los condes de Altamira, 
Cabra, Gamazo, Villada y Yebes, y los 
señores Maestre y Zapata ídon Miguel), 
Figueroa (don Rafael), Saro y Moya, 
Mitjans, Camino y Gallego, etc. 
Viajeros 
Llegaron: de Málaga, las señorita» Ma-
ría Amalia Bolin y de Messa y Carmen 
Werner Bolín, hija ésta de los condes 
de San Isidro, y también la señorita 
Mercedes Disdier, que pasa temporada 
en el Quejigal, con la duquesa viuda de 
Parcent y la princesa Max de Hohen-
lohe. 
—Se han trasladado: de Sevilla a Pue-
bla de Cazalla, los condes de Campo 
Rey; de Puerto de Santa María a Az-
nalcollar, los señores de Osborne Váz-
quez (don Roberto); de Biarritz a Pa-
rís, los marqueses de Arcangües. 
—Han marchado: a Cindadela, los mar-
queses de Menas Albas. 
Necrológicas 
E l día 12 del corriente falleció la se-
ñora doña Amalia Talasac del Callejo, 
de Martínez, y en sufragio de su alma 
se aplicarán un funeral y misas en Ma-
drid. 
— E n Barcelona falleció el día 16 del 
pasado la señorita María Luisa Bidean 
y Vida, cuyo cadáver fué enterrado el 
25 del mismo mes en Jerez de la Fron-
tera y a cuya madre y hermana damos 
nuestro pésame. 
—En la mañana de ayer se verificó el 
entierro de la señora doña Matilde Rica, 
esposa del novelista don Pedro Mata, 
que falleció el pasado miércoles en su 
casa de la Colonia de los Pinares de 
Chamartín. La señora de Mata había ex-
perimentado en los últimos días una 
agravación de la enfermedad que padecía 
desde hace algún tiempo, y el miércoles 
sufrió un ataque, al que no pudo resis-
tir su debilitado organismo. Reciban sus 
familiares, y de manera especial su es-
poso, don Pedro Mata, nuestro sincero 
pésame. 
D O M I N G O C H . L O P E Z 
M U E B L E S P A R A O F I C I N A 
D E S P A C H O S E N T O D O S I O S E S T I L O S 
R u r c a u x , 0 i s i f l c a d o r c a R c h c 
r o s . C a r p e t a s , r d u * C u í a a 
P r e s u p u e s t o s 
S a n t o r a l y c u l t o s 
DIA 16.—Viernes.—Ayuno con absti-
nencia de carne.—La Corona de Espinas 
de N. S. J . C. Santos Gregorio X, p. y cfs.; 
Onésimo, Julián, Elias, Jeremías, Isaías, 
Samuel y Daniel, mrs., y Santas Juliana, 
v., y Clara, mr. 
L a misa y oficio divino son de este 
día, con rito simple y color morado. 
Adoración Nocturna.—La Inmaculada 
jr Santiago. 
Ave María.—A las 11, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres, costeada 
por la señorita Cándida Zapatero. 
Cuarenta Horas (parroquia de San I l -
defonso)-. 
Corte de María.—De* Carmen, Tfueatra 
Señora del Carmen (P.), San José (P.), 
Santiago, San Sebastián, Santos Justo y 
Pástor, parroquia de Chamberí, Santa 
Bárbara, Concepción, San Pascual y los 
Paules. 
Parroquia de las Angustias.—A las 7, 
misa perpetua por los bienhechores de la 
parroquia. 
Parroquia de San Antonio de la Flo-
rida.—A las 5 t., cultos en honor del San-
tísimo Cristo del Amparo y de la Buena 
Muerte. 
Parroquia de Nuestra Seftora de los 
Dolores.—Novena al Santísimo Cristo del 
Amparo: A las 6 t,, exposición, estación, 
rosario, sermón por don Diego Tortosa, 
ejercicio, bendición con el Santísimo y 
•Jercicio del "vía crucls". 
Parroquia de San Glnés.—A las 8 n., 
«prona dolorosa a Nuestra Señora de las 
Angustias. 
Parroquia de San Ildefonso (Cuarenta 
Horas).—A las 8, exposición; 10, misa 
solemne, y a las 8, novena, a Nuestra Se-
fiora de Lourdes y sermón por don José 
Suárez Faura. 
Parroquia de San Jerónimo.—A las 8,30, 
misa comunión general para la Asocia-
ción de la Virgen del Carmen en la ca-
pilla de Nuestra Señora. 
Parroquia de San José.—A las 8 t., con-
tinúa la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, con exposición, rosario y ser-
món por don Enrique Vázquez Cama-
rasa. 
Parroquia de Santa Marta de la Ai-
mudena.—A las 6 t., después del santo 
rosario y "vía crucls", se cantará un 
solemne "Miserere" en honor del San-
tísimo Cristo del Buen Camino. 
Parroquia de San Martín.—A las 10, 
misa cantada. Por la tarde, a las 5.30, 
continúa la novena a Nuestra Señora de 
Lourdes, predicando don Enrique Váz-
quez Camarasa. 
Parroquia • de! Purísimo Corazón de 
María.—A las 9, misa comunión para la 
Asociación de Nuestra Señora del Car-
men, y al anochecer, ejercicio mensual 
con salve popular y plática. 
Parroquia de Santiago.—A las 8, misa 
comunión para la Congregación de Nues-
tra Señora del Carmen. 
Basílica de Atocha.—Viernes de repa-
ración al Amor Misericordioso; seis tar-
de, exposición, rosario, sermón, reserva 
y "vía crucls". 
Buen Suceso.—A las 6 t, exposición 
mayor, estación, rosario, sermón, don 
Baldomero Ramos y solemne "Miserere". 
Caiatravas.—A las 11,30; 12 y a las 7 t., 
ae rezará el santo rosario. A las 6, ejer-
cicio de "vía crucls" y solemne "Mise-
rere". 
Capilla del Santísimo Cristo de los Do-
lores (San Buenaventura, 1).—A Jas 5 t., 
exposición, estación, corona a la Santí-
sima Virgen, sermón, "Miserere" y "vía 
crucis". 
Cristo-Bey (M. de los Heros, 95).—A 
las 6 t., ejercicio del santo "vía crucis". 
Cristo de San Glnés.—A las 9,30, misa 
mayor con sermón, predicando don An-
tonio Terroba; a las 5,30 t,, continúan los 
Ejercicios, y después de la meditación y 
el ejercicio de las Llagas, se cantará un 
solemne "Miserere", dándose a adorar el 
Santo "Lignum Crucis". v 
Iglesia de Jesús.—A las 10, misa can-
tada. A las 5 t., rosarlo, plática, bendición 
y solemne "Miserere" cantado. 
San Manuel y San Benito.—A las 8 t., 
ejercicio solemne del "vía crucls". 
San Pedro (filial del Buen Consejo).— 
A las 8, misa comunión; 10, misa canta-
da. A las 5,30 t., ejercicio del "vía crucis", 
exposición, estación mayor, santo rosa-
rio, sermón por don Carlos Jiménez Le-
maur, reserva y "Miserere" solemne. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S 
E n la capilla de las Hijas de María 
Inmaculada (Fuencarral, 99) se dará una 
tanda de Ejercicios Espirituales para se-
ñprac, que comenzará el 18 del actual, 
a las 6 de la tarde, y terminará el 24, a 
las 8,30, con la misa de «omunión general, 
bfüdición jjapal j plática. Todos los días,, 
R A D I O T E I E F O N I 
Programas para hoy: 
MADRID. Unión Radio (E . A. J . 7, 
274 metros).—De 8 a 9: «La Palabraj.. 
11: Sesión del Ayuntamiento.—14: Cam-
panadas. Boletín meteorológico. «Rap-
sodia portuguesa», «Tannhauser», «Se-
renata francesa», «La viejecita», «La 
viuda alegre», «Los fantoches», «Ru-
mores de la Caleta», «Danzas húnga-
ras». Cambios de moneda.—15,50: «La 
Palabra».—19: Campanadas. Cotizacio-
nes. Nuevos socios. Emisión fémina. 
Discos. «Noticias y consejo» •prácticos>. 
«Cartas desde Londres». — 20,15: «La 
Palabra»,—21,30: Campanadas. «La Pa-
labra». «Doloretes», «La Tempranica». 
23,45: «La Palabra». Ultima hora.—24: 
Campanadas. 
Radio España ( E . A. J . 2, 410,4 me-
tros).—De 17 a 19: Notas de sintonía. 
«La perfecta casada», «VI Sinfonía». 
Charla literaria. Peticiones de radioyen-
tes. Cotizaciones de Bolsa. Noticias de 
Prensa. «Ojos verdes», «Como besa», 
«Los rivales de la pista», «Canción del 
arpa». 
B A R C E L O N A (377,4 metros).—7,15: 
«La Palabra», Discos.—8: Campanadas. 
Cultura física. Discos.—8,20: «La Pa-
labra». Discos.—9: Notas necrológicas. 
11: Campanadas.—12: Sección femeni-
na. Folletín.—12,30: Correspondencia fe-
menina. —12,45: Discos. — 13,30: Infor-
mación teatral. Discos.—14: Sección ci-
nematográfica. «Polonesa militar», «Be-
lla ee la vida», «La moza del cántaro», 
«Sevilla», «Danzarinas . «La marcha de 
Cádiz». Bolsa de trabajo.—^5: Sesión 
radiobenéfica.—16: «La Palabra».—18: 
«El barrio fantasma», «Minuetto en sol 
menor», «Canto apasionado», «Vals con 
sordina», «Entreacto», «Norma», «Mar-
cha militar número 1».—18,30 «La Pa-
labra».—19: Discos a petición.—19,30: 
Cotizaciones.—20: Discos.—20,30: Cur-
so de Geografía e Historia de Cataluña. 
20,45: «La Palabra».—21: Campanadas. 
Servicio meteorológico. — 21,05: Notas 
de sociedad. Cotizaciones..—21,10: «El 
barbero de Sevilla», «La Troyenne de 
Lea Erinyes». — 21,10: Bailables. — 22: 
Charla. — 22,10: Concierto. — 24: Infor-
mación de ^Barcelona, Madrid y extran-
jero. 
RADIO VATICANO A las 10 de la 
mañana, con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
LAS LICENCIAS PARA E L USO D E 
APARATOS 
L a Dirección general de Telecomuni-
cación nos envía la nota siguiente: 
"A partir del día 16 del actual, y hasta 
nuevo aviso, las licencias para el uso de 
aparatos radio-receptores se expedirán en 
el Palacio de Comunicaciones todos los 
días laborables de 10 a 13 y de 17 a 19. 
Las Sucursales las expedirán en las ho-
ras ordinarias de servicio. 
L a Dirección general de Telecomuni-
cación hace saber a los poseedores de 
aparatos radio-receptores que siempre que 
se expida una licencia domiciliariamente, 
deberá exigir al funcionario que la ex-
tienda su carnet oficial correspondiente 
y una orden firmada por el ilustrisimo 
señor director general de Telecomuni-
cación con el nombramiento de inspector 
delegado de dicha Dirección general con 
facultad para realizar el servicio indi-
cado. 
En ningún otro caso se deberá abonar 
en el domicilio el importe de la licen-
cia de radio." 
a las 10, santa misa; 10,30, meditación, 
y a las 11, plática. Por la tarde, a las 4, 
lectura y estación; a las 4,30, meditación, 
y a las 5, rosario y meditación. Dirigirá 
los Ejercicios el R. P. Luis Leguina, S. J . 
—Otra tanda de Ejercicios se celebrará 
en la iglesia de Santo Domingo (Claudio 
Coello, 112). Comenzará el martes 20, a 
las 5 t., para terminar el domingo 25, a 
las 9 mañana. Los demás días los Ejer-
elcioa comenzarán a las 11,30 y a las 5 t. 
Las pláticas estarán a cargo del R. P. Fr . 
Vidal Luis Gómara, O. P. 
MACANA, DIA D E AYUNO 
Mañana sábado es día de ayune. 
» * * 
(Este periódico m pabilo» con eeneur» 
ecleslástlaa.) 
o f i c i n a s c o m p í c t a ; 
A L M I R A N T E , 3 • T E L . 1 0 . 8 5 5 
M A D R I D 
N O R D D E U T S C H E R L L O Y D 
B R E M E N 
44 B R E M E N 
Próximas salidas de las principales líneas regulares 
ESPAÑA-NUEVA Y O R K con loe «upertrasatlánticos 
» mr 44 E U R O P A ^ 
De 
24 de febrero, 10, 24 y 81 de marzo, 14 y 21 de abril. 
BARCELONA a MANILA y demás puertos principales del Extremo 
Orlente: 28 de febrero, 28 de marzo y 23 de mayo. 
De LA OORUJÍA, VTLLAGARCIA y VIGO a R I O D E JANEIRO, SANTOS, 
MONTEVIDEO y BUENOS A I R E S : 24 y 28 de febrero, 17 y 28 de marzo, 
7, 17 y 28 de abril. 
De SANTANDER, GIJON, L A CORUÑA y VIGO para HABANA, VERA-
CRUZ y TAMPICO 
V a p o r " S I E R R A V E N T A N A " 
20 y 21 de febrero. 
Pídanse itinerarios, prospectos y precios a: 
L L O Y D N O R T E A L E M A N 
A G E N C I A G E N E R A L M A D R I D 
C A R R E R A D E SAN JERONIMO, 83, teléfono 18516, 
o a los consignatarios en los puertos de escala. 
V i n o s tintos 
R i s c a l 
( A l a v a ) ' 
r q u e s 
E L C 
Dubos, por Cenicero PEDIDOS: Al administrador, don Jorge 
E L C I E G O (Alava). 
C R O N I C A D E T R I B U N A L E S 
De los hombros de Recaredo al Tribunal de Urgencia 
Eduardo López se propuso ver el des-
file. ¿Cómo iba a privarse de presenciar 
el pasado día 7 aquella formación de la 
Guardia civil y el Cuerpo de Asalto, a 
través de la plaza de la República, para 
recibir el homenaje a su comportamien-
to? Pero la plaza estaba llena de curio-
sos, y poco hubiese visto Eduardo si 
los brazos de recaredo no le hubiesen 
proporcionado una magnífica localidad, 
tres metros por encima de las cabezas 
de la muchedumbre. Un par de saltos y 
ya le tenemos aferrado al berroqueño 
torso del monarca godo. * 
Apenas se destacaron los amarillos 
correajes y los negros tricornios, se des-
ató la ovación de los curiosos, que no 
fué unánime, porque, de' un grupo de 
mozalbetes, salieron los más soeces dic-
terios y los más agudos silbidos. Eduar-
do, a requerimientos de un agente de 
Policía, hubo de descender de su regio 
sitial para sentarse, en la mañana de 
ayer, en el modesto escaño de los acu-
sados, ante la presencia del Tribunal de 
Urgencia. E n el banquillo le acompaña 
han José Ruiz Gómez, Esteban Castillo, 
Antonio Martín Moreno, Alfonso Mu 
ñoz Delmonte, Fidel Muñoz y Luis Mín 
guez, todos ellos presuntos alborotado 
res. 
Fidel Muñoz reconoció que dió un vi 
va a las milicias obreras y que silbó 
porque los guardias iban mal formados 
Eduardo López, en cambio, ha querido 
demostrarnos que él, no sólo no albo 
rotó, sino que se convirtió en celoso 
guardador del orden. 
—Encaramado en lo alto de la esta-
tua de Recaredo, grité para que se ca-
llasen los silbadores. 
Antonio Martín, a preguntas de la 
defensa, estimó favorable para su si 
tuación, recordar la profesión de su 
padre. 
—Hijo de un carabinero, en modo al-
guno podía insultar a la fuerza pú-
blica. 
Comienza el desfile de testigos. Cin 
co o seis son agentes de Vigilancia que 
intervinieron en las detenciones. 
Don Isidoro Gallego y don Antonio 
Muñoz afirman rotundamente que de 
tuvieron a Fidel Muñoz, Luís Mínguez 
y Alfonso Muñoz Delmonte, que esta-
ban gritando. 
—¿Qué gritaban? 
Testigo: E l vocabulario que se suele 
emplear para estos casos. (Risas y ru-
mores.) 
Deponen tres testigos de la defensa 
que conocen a los acusados, y afirman 
que, si bien se produjo un alboroto, en 
él no intervinieron los procesados. 
E l representante del Ministerio fis-
cal retira la acusación para José Ruiz 
Gómez, Esteban Castillo y Antonio Mar 
tín Moreno. 
—Está probado—dice—que los otros 
procesados pronunciaron violentas in 
juriaa contra los beneméritos Institutos 
que desfilaron aquella mañana. Su con 
ducta encuadra en el articulo 265 del 
Código Penal, y debe Imponérseles, por 
tanto, la pena que preceptúa. En Fidel 
hay que tener en cuenta que concurre 
la atenuante de ser menor de diez y 
ocho años. 
E l defensor, señor Candel, replica: 
—Por muy respetables que sean las 
• • •rniniBiiiiiB ininaiii imniiBiiiHiiniiiiiiniiiiiii lIBlllinilllWIIIIIIIIBI: • • K 
ESPECIFICO oe t A S 
E N F E R M E 0 A D E S DFt 
E S T O ^ A G O . INTEST» 
NOS E HIGADO 
CURA ESTAS AFECOONES 
AUN siewoo CRÓNICAS 
REBELOES-SIN NARCOTICOS 
Ni ESTUPEFACIENTES 
M U C H O S E N F E R M O S D E E S T O -
M A G O , I N T E S T I N O S Y D E L H I -
G A D O , A G R A D E C I D O S P O R S U 
T O T A L C U R A C I O N , E N S A L Z A N 
SUS V I R T U D E S Y R E C O M I E N -
D A N A O T R O S 
e l u s o d e l a 
l ú e e s e l e s p e c í f i c o i n á « 
m o d e r n o y d e f ó r m u l a m á s r a c i o n a l 
y c i e n t í f i c a q u e t o d o s l o s c o n o c i d o s . -
E n l o s c a s o s a g u d o s , d e ú l c e r a d e e s t ó m a g o , h i p e r c l o r h i d r i ? . , d i s -
p e p s i a s n e r v i o s a s , f e r m e n t a c i o n e s a n o r m a l e s , d i g e s t i o n e s d i f í c i l e s , f l a t o i n s u -
f i c i e n c i a b i l i a r e s t r e ñ i m i e n t o , e t c . , e l r e s u l t a d o e s s e g u r o y t r i u n f a e n l o s c a s o s 
c r ó n i c o s y r e b e l d e s e n q u e f r a c a s a r o n o t r o s p r e p a r a d o s . 
V e n t a e n F a r m a c i a s y C e n t r o s d e E s p e c i a l i d a d e s . 
fuerzas que desfilaron, no se puede 
condenar por los simples indicios que, 
a lo sumo, se derivan de la prueba. 
E l señor Rodríguez Sastre, defensor 
de Fidel Muñoz, insistía en los mismos 
argumentos y agregaba: 
Los silbidos de mi patrocinado no 
pueden estimarse como Injurias que, en 
todo caso, irían dirigidas a una Cor-
poración, pero no a funcionarios deter-
minados, como exige el Código. 
E l Tribunal ha condenado a Muñoz 
Delmonte a dos meses y un día; a Fidel 
Muñoz a 250 pesetas de multa, y ha ab-
suelto a Luis Mínguez y a Eduardo Ló-
Cartas a E L DEBATE 
Una ac larac ión 
Señor director de E L D E B A T E . Pre-
sente. 
Muy señor mío y de mi mayor esti-
mación: Habiéndose publicado en el dia-
rio de su digna dirección una informa-
ción completamente errónea acerca de 
mi, le suplico encarecidamente publique 
la adjunta aclaración para que mi buen 
nombre quede en el lugar que corres-
ponde. 
Esperando que así lo haga por con-
fiar en su recto proceder y, además, por 
ser de justicia, le doy mis más expre-
sivas gracias por su atención, quedan-
do suyo afmo. y s. s., q. e. s. m., 
Francisco MELLADO 
pez. 
. . 4 . . L a nota que con su carta nos envía A continuación se celebra otro JuicioLj seftor Mellado dice así. 
oral por la misma causa, y el procesado, | , «jjjjj su periódico se ha publicado una 
Ramón Muñoz Sáez, es condenado a dos información que me ata£e véala de 
meses y un día. ]nuevo y comprenderá que es grave en 
; Por qué estoy aquí?iextremo para mí. Opongo a lo que dice 
Z. |esa información que no acompañé al 
Las autoridades padecen lamentables 
equivocaciones: un individuo comete un 
fechoría, y siempre, absolutamente to-
das las veces, detienen a otro que, co-
mo el infortunado José Gayón, nada tie-
ne que ver con el asunto. Por lo menos 
eso declaró ayer mañana cuando el fis-
cal le preguntaba. 
—¿Es cierto que el 8 de este mes 
arrojó usted una botella inflamable so-
ore r.uesto de periódicos que hay jun-
to al Circulo de la Unión Mercantil, pro-
duciendo el consiguiente incendio? 
L a propiel-.ri. que en la 
Comisaría identiliow &) 'ncendiario pori 
un retrato, tampoco saOÍ* ayer nada. 
—Estaba en el puesto, pero .cuando lo 
quemaron no estaba yo allí, porq: 
por la cena. 
Por fortuna hay alguien enterado q̂ -" 
es don Antonio Pardo, el agente que de-
tuvo a José. 
Le vi tirar la botella. Me avalancé 
sobre él y ya ardía el puesto. 
Después de escuchar los informes del 
fiscal y del defensor, señor Rodríguez 
Sastre, el Tribunal ha condenado a José 
Gayón a cuatro meses de arresto y a una 
indemnización de 90 pesetas por los da-
ños causados. 
supuesto autor del suceso de la calle 
de Mendizábal. Tampoco soy amigo in-
timo de Francisco Tello, y sí compañe-
ro de partido. No he hecho guardia nin-
guna en la Casa del Pueblo, pues jus-
tamente ese día y los sucesivos he tra-
bajado en la Gráfica Socialista, según 
puedo demostrar, y, finalmente, que en 
el registro practicado en mi casa la 
Policía no ha hallado "documentos" 
esos famosos documentos que, al pare-i 
cer, reeulta obligado encontrar en la 
casa de todo proletario. 
Admita dos palabras más, señor di-
rector. Estsus: ¿No cree que ciertas in-
lgm¡3dones merecen ser más escrupu-
losamente controladas, puesto que va 
A ellas el respeto debido a toda perso-
JJelifefiC&^SínéSte no creo que ese 
riódloo se haya .̂ "vMo de mi nom-
bie -a hacer la e«fuip« de un fora-
jido; porque no creo ^ue fue.̂ - delibe-
radamente, llamo ; ión. Bue-
na prueba de --izón i.̂ . l c • 
que he sido puesto en ttbertaJC*'*-. 
E n p r o v i n c i a s 
Almería—Condenando a Luis Orellana 
Merino y a Miguel Forte Cruz, por re-
Bistencia, a un mes y un día de arresto 
mayor; condenando a Juan Rodríguez 
Amador, por tenencia ilícita de armas, 
a cuatro meses y un día de arresto ma-
yor; condenando a Juan Rodríguez San-
tiago a un año y un día de prisión me-
nor y a Antonia Rodríguez Contreras a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor, ambos por tenenoáa ilícita de armas 
.de fuego. 
Burgos.—Condenando a Eusebio Mar-
tínez Blanco, por tenencia ilícita de ar-
ma de fuego, a cuatro meses y un día 
de arresto mayor. 
Córdoba.—Condenando a Juan Díaz 
Zafra, por tenencia ilícita de armas, a 
cuatro meses y un día de arresto ma-
yor; a Joaquín Sánchez García, por igual 
delito, a cuatro meses y un día de arres-
to mayor. 
Coruña. — Condenando a Purificación 
Vihas, por insultos a agentes de la au-
toridad, a un mes y un día de arresto; 
a Emilio Trubio Cabo, por tenencia ilí-
cita de armas, a cuatro meses y un día 
de arresto. 
Granada.—Condenando a Antonio Mi-
guel Dalias Alonso, por delito de resis-
tencia, a seis meses de arresto mayor y 
dos mil pesetas de multa, accesorias y 
costas. 
Jaén. — Condenando a Juan Medina 
Martínez, Emilio Tirado Aguayo y Fran-
cisco Martínez López, por tenencia ilíci-
ta de armas, a cuatro meses y un día 
de arresto. 
Logroño.—Condenando a Casimiro So-
ria Chabey, por desórdenes públicos, a 
un mes y diez días de arresto mayor; 
condenando a Manuel Sota Bobadilla, Jo-
sé Bguizábal Garrido. Leandro Sota Gon-
zález, Sebastián Sota Bobadilla, Cecilio 
Jiménez Jiménez, Francisco Sota Jimé-
nez, Roque Sota Bguizábal, Dionisio Ruiz 
González y Justo Martínez Jiménez, por 
un delito de manifestación no pacífica, 
treiS meses de arresto mayor; conde-
nando a Manuel Rota Bobadilla y José 
Sota Egulzábal, por desórdenes públicos, 
a dos meses y un día de arresto mayor, 
y a Emilio Llclgullena Jiménez, por ©1 
miamo delito, a la pena de cuatro me-
ses de arresto mayor. 
Málaga.—Condenando a Antonio Cádiz 
Núñez, por delito de atentado, a dos 
años, cuatro meses de prisión menor y 
500 pesetas de multa, y por falta de le-
siones, a clnoo días de arresto; conde-
nando a Antonio Rosas Muñoz, por te-
nencia Ilícita de arma d« fuego, a cua-
tro meses y un día de arresto. 
Pontevedra.—Condenando a Primo Lu-
ciano Rodríguez Martínez, por insultos 
a agentes de la autoridad, a dos meses y 
un día de arresto. 
Santander.—Condenando a Honorio Sa-
ro Alvarez, por tenencia Ilícita de armas 
de fuego, a cuatro meses y un día de 
arresto mayor. 
Valladolld.—Condenando a Germán Al-
varez Martín, por amenazas a agentes 
d« la autoridad, a dos meses y un día 
de arresto mayor. 
Zaragoza. — Condenando a Baldomcro 
Mariano Abadía, por desorden público, a 
cinco días de arresto menor y multa de 
50 pesetas. 
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Judicatura.— Ayer fueron aprobados, 
con la puntuación que se Indica, los opô  
sitores números 351, don Ramón Rodrí 
guez Sánchez, 11, y 357, don Angel Ro-
many González, 11. 
Para hoy están convocadoa desde el 
número 368 al 400. 
Secretario» Judiciales,—Para hoy «stán 
convocados los opositores comprendidos 
en los números 89 al 100. 
Inspectores del Timbre.—Ha sido apro-
bado el opositor número 184, don Alfon-
so Sánchez Peñasco, 21. 
Auxiliares de Instnicclón.—Relación de 
los señores examinados del tercer ejer-
cicio en los últimos días y puntuación 
que han obtenido: Números 40, don Emi-
lio López. 1,75; 43, doña María Platero, 
0,10; 92. don Jesús E . Quintana, 1,75; 95. 
don Joaquín Vives, 1,00; 100, doña Ma-
nuela San Cristóbal, 6,00; 106. doña Mo-
desta Aoha, 13; 117, don Fernando Lan-
chare, 3,75; 120, don Emilio Pérez Viejo, 
4,75; 121. don José Vigaray, 2,75; 131, don 
Esteban Gil, 2,75; 133, don Pedro Bláz-
quez. 0,10; 149, don José Gutiérrez, 10,00; 
155, don Rafael Casado, 0,15; 157. doña 
Eloísa López, 0,50; 187, don Francisco 
Valentín, 5,50; 192, don Pedro García Es-
pín, 2,50; 198, don José Hidalgo, 14,50; 
224, doña Aurora Monje Rodríguez, 13,25; 
228, doña María Josefa Moreno Serrano, 
6,50; 245, don José Chamorro, 5,50; 174, 
doña Angela Gallego 10,25; 299, doña 
Concepción Camarillo," 13,25; 319, don Je-
sús Gómez Andrés, 5,00; 325, doña Con-
cepción Maroto, 5,50; 327, don Francisco 
Gillén. 5.50; y 342, don Mario Pardo, 9,25. 
Correo».—Hoy deberán presentarse a 
efectuar el segundo ejercicio los oposito-
res correspondientes a los números 594, 
500, 616, 622, 638 y 653. Como suplentes 
loe números 676. 678, 699, 702, 706 y 723. 
Escuelas y maesti 
'Frente Unico".—Ha sido aplaza 
mitin que para el día 18 tenía am.: 
do el Comité del Frente Unico de 
gisterio. 
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E l n u e v o T ó n i c o 
Reconstituyente y Aperitivo 
A C E R I N A 
¿ D e b i l i d a d ? 
A C E R I N A 
¿ I n a p e t e n c i a ? 
A C E R I N A 
¿ A g o t a m i e n t o ? 
A C E R I N A 
¿ N e u r a s t e n i a ? 
A C E R I N A 
¿ C o n v a l e c e n c i a ? 
A C E R I N A 
Pesetas 5 . — E n farmacias 
Por Correo: Ptas. 8. 
DEPOSITO: T O R R E S - ACERO 
TrafaJgar, 14. Madrid. 
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Gafas y lentes 
Con orlstalea fl-
nos para la oon* 
servadón d« W 
vista. 
I- nuboso Optico Arenal, ÍL MADRID. 
P I L D O R A S t' 
U S E S 
bf) todos tes IdfftiBCios. 
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Clntaa G O L F para toda clase de 
máquinas de escribir; son las mis-
mas de 6 pesetas, que las vende-
mos a 3 para darlas a conocer. 
Pampones para máquina YOST. a 
12 pesetas Papel carbón marca 
GOLF, buena calidad, a 7 pesetas 
la caja de 100 hojas. 
Todo se remite por correo, a re-
embolso, franco do portes. 
1 . 0 0 0 m á q u i n a s 
para escribir, de todas las marcas, A 
nuevas y de ocasión, al contado, £< 
plazos y alquiler. Lo sabe todo el 
mundo: vendemos muchas máqui- ^ 
ñas porque tenpmos mucho donde A 
"le^lr y las damos muy baratas y 
Máquinas de ocasión, buenas a S 
Í00 pesetas Máquinas nuevas, va- ^ 
rías marcas, a 500. 600 y 700 pese- ^ 
tas. Además, a nuestros clientes. « 
"n todo tiempo, les cambiamos su ^ 
máquina por otra o se la volvemos Sh 
a comprar, al asi lo desean. % 
•rrandes talleres para la repara- g 
'•ión de toda clase de máquinas de 
escribir. V 
E N R I Q U E L O P E Z i ; 
F U E K T A D E L SOL, 6. ftlADKIO g 
t 
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Viernes 16 de febrero de 1934 
Concurso internacional de esquís en La Molina Camera en Madrid 
S e r á un "match" interesante entre deportistas e s p a ñ o l e s 
y franceses . E l Gran Premio Nacional. E l torneo a mano 
del Hogar de la Pelota 
C o n c u r s o d e e s q u í s 
En L a Molina 
L A MOLINA. 15.—Para la próxima 
jornada internacional que prepara el 
Centre Excursionista de Catalunya, pa-
ra el domingo, día 18, en las pistas de 
esta localidad, se ha recibido la inscrip-
ción del Ski-Club de Font Romeu y la 
del Ski-Club Saint-Gironnais. este últi-
mo campeón de los pirineos franceses 
para 1934. Es también casi segura la 
participación de los equipos de otros 
clubs del Midi (Toulouse, Foix, Perpig-
nan, Montagne Noire, etc.), así como de 
Madrid y Zaragoza. E l programa de di-
cho día consiste en una carrera de fon-
do de 18 kilómetros y un concurso de 
saltos, ambas pruebas internacionales. 
Un campeonato de la S. D. E . 
E l próximo domingo celebrará la So-
ciedad Deportiva Excursionista su cam-
peonato social de fondo para primeras 
categorías, el cual tuvo que ser suspen-
dido el pasado domingo por diversas 
causas. 
L a salida para esta prueba se dará a 
las diez en punto, desde el Chalet de 
Navacerrada, teniendo que cubrir el re-
corrido hasta el Puerto de la Fuenfria, 
último Cogorro, y cuatro kilómetros de 
la carretera de Cotos y regreso al 
chalet. 
Por la tarde, si las condiciones de la 
nieve lo permiten, se celebrará la carre-
ra de habilidad para neófitos, última 
prueba del concurso combinado, que 
puntuará para el trofeo donado por don 
Domingo Barnés. 
C a r r e r a s d e c a b a l l o s 
E l Gran Premio Nacional 
Una de las pruebas más importantes 
del calendario hípico madrileño es e! 
Gran Premio Nacional, que este año se 
disputar* en la décima jornada^.-oírtlé-
u clásica conocemos las 
¡ c - . 1 " f • i^ejor dicho, su marcha a 
- -uibre de 1931. Ya se han 
• ¿r-^ado dos "forfeíts", el 31, de di-
ciembre del 32 y el 31 de diciembre del 
alio último. Después de estas fechas han 
quedado inscritos los siguientes parti-
cipantes: 
"Laredo", "Jaín" y "La Hermida", de la 
Yeguada de Juenga. 
"Andrinópolis", de la Yeguada Nacional. 
"Pernambuco", de don Gustavo López 
Luzatti. 
"Santurce", de los señores Rojas-Rulz. 
"Manchuria", de don Fernando de Moc-
tezuma. 
"Iguña" y "Cotillo", de doña María Fer-
nández de Henestrosa. 
"Beranga", de don José de Bustos y 
Ruiz de Arana. 
"Mirentxu" (ex "Blanca de Navarra"), 
de los señores Roig de la Parra-He-
rreros de Tejada. 
"Souviens-Toi", de don Francisco Ca-
denas. 
"Rubí", de don Fernando Pía Peñalver. 
"Dark Henares" y "Javato", de don Car-
los Figueroa y Alonso Martínez. 
"Grífin", de don José Sanchíz Quesada. 
"Morquina", de don Alfredo Bueno. 
"Tarakanova", de don Juan Ceca Mo-
reno. 
* * * 
Los que fueron retirados de la ins-
cripción, a fin de año, son los siguientes: 
"Aliva", "Aes", "Tudanca", "Besaya", 
"Liérganes", "Potes", "Amosqu i t a " , 
"Priska" y "Katiuska". 
P e l o t a v a s c a 
Los partidos del Jai Alai 
Ayer, en el frontón Jai Alai, jugaron 
Jurico y Guelbenzu (rojos) contra IZA 
G U I R R E I y ZAB A L E T A (azules) 
Partido competidísimo con dominio al 
temo, igualándose numerosas veces, la 
última a 43, y ganando por 6 tantos los 
azules. Todos jugaron bien, sobresalien-
do el juego brioso de Izaguirre. 
En segundo lugar Lasa y Salave-
rría I I (azules), después de haber ido 
algún tiempo delante en el tanteo, per-
dieron luego fácilmente por 13 tantos, 
frente a ECHANIZ y E R R E Z A B A L 
(rojos). Los vencedores muy bien, par 
tícularmente el zaguero; los vencidos, 
mitad y mitad. 
E l torneo del Hogar de la Pelota 
Los partidos que se jugarán el pró-
ximo domingo, en el Hogar de la Pelo 
ta, serán los siguientes: 
A las once y media de la mañana 
Ariño y Sacristán contra Polo y Tra 
vesí (final de grupo), y ^allano y Beas 
coechea contrs el Vasco'ds Colmenar y 
el Maño (final también de grupo). 
A las cuatro ct? la t«rde: Letamendía 
y Aguirrezabal re contra Martín y 
Huertas, y Luc y Burgalés contra los 
hermanos VWagra. 
F o o t b a l l 
Arbitros para el domingo 
Para dirigir los encuentros de pasado 
mañana, han sido designados los si-
guientes árbitros: 
PRIMERA DIVISION 
Rácing-Barcelorfa, señor Steimborn. 
Athlétic Bilbao-Donostia, señor Cas-
tarlenas. 
Betis-Madrid, señor Arribas. 
Oviedo-Arenas, señor Montero. 
Español-Valencia, señor Ostalé. 
SEGUNDA DIVISION 
Sabadell-Osasuna, señor Melcón. 
Unión-Celta, señor Elizari. 
Athlétic Madrid-Sevilla, señor Vilalta 
Coruña-Spórting, señor Balaguer. 
Murcia-Alavés, señor Medina. 
T E R C E R A DIVISION 
Logroño-Valladolid, señor Campo. 
Zaragoza-Baracaldo, señor Comorera 
C a z a 
Interesante conferencia 
E l próximo viernes, día 16, dará una 
conferencia en " E l Sport de Pesca y 
Caza", a las siete y media de la tarde, 
el señor don José María Vázquez de 
Castro, sobre el tema: "Pólvoras y car 
tuchos". 
mi •ti 
A L H l M A L A Y A 
p o d r é V d . subir c o n te-
d a f a c i l i d a d U b r e d e 
C A L L O S , verrugas 
y J u a n e t e s a los 5 d í a s 
d e u s a r e l p a t e n t a d o 
EN TODAS PARTESJóoPTS. 





P a r a d e f e n s a persona^ 
Plstolaa automáticas garantizadas, cal. 7.66 mm.. 9 y 12 tiros. 
S E O F R E C E UNICA OCASION A PRECIOS SIN COMPETENCIA 
Pistola de 9 tiros o/doble cargador. Ftas. 38,00 
M ^ " " " " 40,00 
L I B R E D E TODOS GASTOS Y FRANCO ESTACION DE DESTINO 
Remitiendo licencia o indicando número, lugar y f0cha de la misma 
se sirve a vuelta de correo. 
Solicite Catálogo de escopetas de caza y diríjase al 
A P A R T A D O 3 3 . E I B A B (Guipúzcoa) 
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E D N i n g ú n H o g a r 
habriuu de folt&i 
P A S T I L L A S VALDA 
liste temadle respiraba preserva d» toa peligra» de) 
Frío, de ta humedad,del polvo y da lo* tnlcroblot. aaa» 
tituye ao tratainieuto «oergioo do toda* la* afeouiooe* 
da la Garganta, de los ttronqulo* y loe Puünunetw 
Tanto para lo» NIÑOS, oomu para los 
A D U L T O S , y para los ANCIANOS. 
£ s t e £XG£LEMTE P R O D U C T O 
ha de lea«» .sabida eu iodo» ios bogares 
Procuraos boy mismo 
U N A C A J A O B 
P A S T I L L A S V A L D A 
Pero «obra iodo CXIOlD, Mtn» <« Jesida. 
I - A S V E R D A D E R A S 
que se veoden Inicsineole 
C A J A S JOO e) oombre 
V A L O á 
eo la tapa y onoea d9 
otra manera. 
B I 
Herido gravemente al separar a 
dos mujeres que reñían • 
Un estudiante herido grave al caer-
se de un t r a n v í a 
Como de costumbre, estaba Emilio 
cerca de la puerta del Banco de Es -
paña vendiendo a diez céntimos cordo-
nes para los zapatos—los mismos que 
en cualquier comercio cuestan un real—, 
cuando vió a Ildefonso. 
Habían trabajado juntos en Montevi-
deo. Emilio renunció pronto a la lu-
cha y volvió a España. Ildefonso que-
dó en América. No quería volver a su 
patria derrotado. Había salido en bus-
ca de plata abundante y, o volvía con 
buen número de miles de pesos, o mo-
riría en el surco. 
Se saludaron efusivamente: 
—Por fin, has vuelto. 
—Me llamaba la tierra madre. 
—¿ Con dinero ? 
—Con dinero, como me propuse. Ba-
tallé, y ahora a descansar. 
—Mal sitio has elegido. No te dejarán. 
—Emigraré de nuevo. L a plata lo re-
suelve todo. ¿Y tú? 
— Y a me ves. Un negociejo descan-
sado que me permite vivir con desaho-
go e incluso hacer algunos ahorros. 
—Me alegro. A mí me fué bien. No 
he vuelto millonario, pero sí lo bastan-
te rico para permitirme el lujo de po-
der vivir sin trabajar. Si tú hubieras 
hecho lo que yo, a estas horas no es-
tarías aquí vendiendo cordones. 
—Pero si trabajo porque no me sé 
estar quieto. Aquí, en secreto, te diré 
que tengo irnos miles de pesetas a buen 
recaudo, y como vendiendo cordones se 
gana más que vendiendo brillantes, aquí 
me tienes. 
—Vaya; hasta luego. Voy ahí, a Co-
rreos, a un asunto. 
—Hasta luego. 
Emilio lo vió marchar y pensó que, 
como él, era un farsante. Estaba se-
guro de que no tenía una peseta. E l 
tampoco, pero no quería que Ildefonso 
le achicase. 
Al poco volvió Ildefonso: 
—Chico, estoy apurado. He ido a ver 
si se habían recibido irnos giros que 
mi apoderado prometió enviarme, y no 
hay noticia de ellos. Como, afortunada-
mente, tú estás bien de dinero, vengo 
a pedirte quinientas pesetas. 
—¡Cuánto lo siento! No puedo com-
placerte. 
— ¿ Y eso? 
— L a verdad, chico. Tengo un contra-
to con el Banco de España, por el cual, 
el Banco se compromete a no dejar 
vender cordones en este sitio a otro 
vendedor que a mí, y yo me compro-
meto a'no''prestar dinero a nadie para 
que tengan que acudir al Banco. Loa 
negociantes tenémos que ayudarnos, y 
yo cumplo lo que prometo. Los nego-
cios, son los negocios. 
No oyó más Ildefonso. Se abalanzó 
sobre Emilio y le dió tal bofetada, que 
1* Cibeles se levantó para ver al caído, 
al tiempo que decía: «Ese ea Carnera, 
que está en Madrid de incógnito». 
Un hombre herido de gravedad 
Ayer, momentos después de las once 
de la noche, cuestionaron en la glorieta 
del Catorce de Abril Francisca Sánchez 
Mambilla, de cuarenta y un años, domi-
ciliada en la calle de Bravo Murillo, nú-
mero 26, y Natividad Esteban Valcár-
cel. Intervino para separarlas un her-
mano político de la última, llamado An-
tonio González Martín, de veinte años, 
domiciliado en la calle de Mira el Río 
Alta, número 3. 
Francisca, con unas tijeras, causó a 
Antonio una herida grave en el cuello. 
E l herido fué trasladado al Equipo 
Quirúrgico, donde quedó hospitalizado. 
L a agresora fué detenida y puesta a dis-
posición del Juzgado. 
Herido por su esposa 
Urbano Antetegui Lozano, de treinta 
y cuatro años, que vive en la calle de 
Larra, número 9, sufre una herida de 
pronóstico reservado, que le produjo con 
una navaja de afeitar su esposa, Lucía 
Loringe. 
Herido por unos desconocidos 
E n la Casa de Socorro del distrito del 
Hospital fué asistido de lesiones de pro-
nóstico reservado, que le causaron unos 
desconocidos, Pedro Gómez Herranz, de 
setenta y dos años, que vive en la calle 
de Valencia, número 26. 
Caída grave 
Joaquín Oteiza Embil, de quince años, 
estudiante, natural de San Sebastián, 
domiciliado en Madrid en la calle de la 
Ballesta, número 9, sufre heridas gra-
ves en el pie derecho, que se produjo 
al caerse del estribo de un tranvía disco 
número 17, en la calle de la Montera. 
Los robos de ayer 
De la taquilla de un cinematógrafo 
sito en la calle de la Flor, robaron ayer 
unos desconocidos 370 pesetas. 
—Emilio Mensel denunció robo de un 
muestrario de plumas, valorado en 
2.000 pesetas. 
—Eduardo Justo Valiente, que vive 
en la calle de San Bernardo, núme-
ro 32, denunció robo en su domicilio de 
un molino eléctrico valorado en 500 pe-
setas y herramientas por valor de 5U. 
Vendía embutidos en malas condi-
ciones 
Fernando Parrondo Santiago, domici-
liado en la calle de Redondilla, núme-
ro 3, fué denunciado por vender em-
butidos en malas condiciones. Se le 
ocuparon siete kilos de lomo y cinci 
de chorizos. 
Incendio en un cuartel 
Ayer tarde, en el cuartel de Inten-
dencia, en la nave destinada a los ca-
rros de Asalto, se produjo un incendio, 
que destruyó parte de la armadura. 
Acudió rápidamente el servicio de 
Incendios, y loa bomberos, auxiliados 
po- saldados, lograron dominar e] si-
niestro. 
:-Las pérdidas son de bastante Impor-
taacia. 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
P A R A U N N U E V O 
D I A R I O D E L A N O C H E 
L a E d i t o r i a l C a t ó l i c a 
( S . A ) 
S o c i e d a d p r o n ' ^ t a r i a 
d e 
E L D E B A T E 
H O Y , d e B ^ ^ o ^ s 
I D E A L , d e O r ^ n a ' 
t U H A S P A R A T O -
D O S y o t r o s n e r i é -
d i c o s y r e v i s t a s 
S e H a n a n o t a d o l a s a c c i o n e s d e 
5 0 0 p t a s . y h a n s i d o s u s c r i t a s y a 
ÍRES MILLONES Y MEDIO DE PESETAS 
L a m á q u i n a r o t a t i v a c u á d r u p l e a d q u i r i d a e n l o s 
E s t a d o s U n i d o s h a q u e d a d o i n s t a l a d a ^ n n u e s -
t r o s t a l l e r e s . P a g a d o s u i m p o r t e t o t a l , f a l t a n 
p o r s u s c r i b i r 
Q U I N I E N T A S M I L P E S E I A S 
e n a r c i o n e s d e l a s s e r i e s A v B , n e c e s a r í a Q n a r a 
l a e d i c i ó n d e u n 
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suscribe . . . . acciones nominativas de ( \ ) 
pesetas cada una a la par. de cuyo importe total abo-
nará un 50 por 100 en el acto de la suscripción, v el res-
to en tres plazos de la cuantía v en las fechas que, con 
anticipación de tres meses, señale el Consejo de Admi-
nistración, a partir del día 1 de enero de 1934. 
de de 193.. 
(Firma del snscriptor) 
(1) Escríbase en letra. Las acciones son de 2ftO v .*iO peíetas 
cada una 
NOTA.—BD pago del 60 por 100 puede realizarse por medio de giro 
postal, cheque a nombre de la Edltorlaj Católica, S A., o transferencia 
a la cuenta qu« E L D E B A T E tiene en alfruno de loe Bancos de esta 
plaza: Banco de España. Eapaflol de Crédito. Banco de Vizcaya. Banco 
de BUbao. Banco Hispano Americano o Banco Anglo-South Es conve-
niente qu« ios accionistas, al nacer el oag( en una de ^sta.» fnnms k 
I ivlsen directamente a la Administración de la Editorial CaiOlica. S A 
PELICULAS NUEVAS 
ASTORIA: "Romanza húngara" 
Tiene esta comedia musical un cierto 
carácter de opereta, que esquiva su 
asunto en gran parte, pero que se ad-
vierte a través del ambiente costumbris-
ta, del dejo lírico tan típicamente hún-
garo, y de la exhibición militar. Todo 
este bagaje, un poco visto ya en toda 
multitud de películas del mismo corte v 
del mismo localismo, sirve, no obstante, 
para subrayar una acción sencilla y hu-
mana, cual es la del triunfo de la hon-
radez de un hombre modesto que logra 
salvar para la hija heredera, la fortuna 
que se empeña en malgastar la aristo-
crática familia. Adolece el "film" de 
cierto convencionalismo lírico, de cier 
ta teatralidad, por lo que incurre en mo-
notonía, con mengua del interés escéni-
co. Pero no deja en su conjunto de estai 
presentada y salpicada de aciertos par-
ciales. Moralmente, si se exceptúan al-
gunas escenas de playa, y otras de efu-
sionlsmo amoroso, es decorosa y limpia, 
L . O. 
C A P I T O L . - . " M i debilidad". 
Para poder llamarse comedia musical 
le faltan las específicas características 
de la comedia. Sin asunto apenas, fuera 
de situación en muchos momentos, más 
bien pudiera catalogarse como opereta, 
en la que se supeditan ciertos elemen-
tos, entre otros la fundamental lógica 
en beneficio de la ligereza, la gracia y 
las exhibiciones improcedentes en no 
pocas escenas. Pero que se sacrifiquen 
para lograr estas cualidades, no quiere 
decir que siempre se consiga. Más bien, 
por falta de argumento y, a pesar de la 
chispeante comicidad de Lilian Harvey 
alma y mérito de la película, se hace un 
poco cansada. 
Un rico comerciante pone como con-
dición al sobrino calavera, para no des-
heredarle, y a petición dé la interesada, 
que convierta a la desastrosa í^rvienta 
en una distinguida dama en condiciones 
de contraer ventajoso matrimonio, y es-
pera que la dificultad de la empresa le 
permitirá desheredarle sin escrúpulo al-
guno. 
David Bútler, para conseguir la tras-
formación, hace se sucedan escenas ver-
daderamente censurables, en las que, 
varias amigas del joven juerguista dan 
lecciones de hablar, andar, tratar con 
los hombres, etc., a la antigua fregona, 
que se convierte en una encantadora da-
mita. 
Y, como no era menos de esperar, el 
calavera (Lew Ayres) termina enamo-
rándose de su protegida y, burlando al 
anciano tío y a un hijo de éste, cretino 
de nacimiento, adoradores ambos de la 
criada, tan prodigiosamente transfor 
mada. 
J . O. T. 
GACETILLAS TEATRALES 
M a r í a I s a b e l 
"¡Caramba con la marquesa!", el es-
pectáculo más divertido de Madrid. 
" A v e n t u r a s d e P i p o 
y P i p a " 
COMICO. Clamoroso éxito. Domingo, 
4 tarde. Teléfono 10525. 
C i n e F í g a r o 
Todos los días "Matrícula 33", apasio-
nantes aventuras de un agente del con-
traespionaje. Un "film" excepcional. 
D a l i a I ñ i g u e z 
Esta tarde, a las 6,30, en la COME-
DIA, segunda audición poética por esta 
genial recitadora. Nuevo programa. 
ne. Un terremoto causa en la India mi-
llares de victimas. La situación política 
en Francia (últimos detalles). Fiestas del 
Carnaval en Madrid y en Niza. Nuevo 
Presidente de Cuba. "Magritas" inicia en 
el toreo a una cuadrilla infantil. Reflejos 
de Bangkok (alfombra mágica). Dibu-
jos sonoros 
CALLAO.—6,30 y 10,30: Luces del Bos-
foro (Gustav Froelich y Jarmila Novot-
na) (14-2-931). 
CAPITOL.—6,30 y 10,30: Mi debilidad, 
por Lilian Harwey. Revista Paramount. 
Dibujos animados y concierto por la Or-
questa, dirigida por el maestro Franco. 
Teléfono 22229. 
CINE DOS D E MAYO (Viernes féml-
na. Localidades de señora a mitad de 
precio).—6,30 y 10,30: Madres del mun-
do. La vida de los Cartujos (esta última 
hablada en español). (Programa doble) 
(24-10-933). 
CINE GENOVA (Teléfono 34373).—6,30 
y 10,30 (programa especial extraordina-
rio). E l Danubio azul (Brigitte Helm y 
Orquesta Rodé, y el gran "fllm" de Tour-
ner: Las dos huerfanitas (27-3-932). 
C I N E I D E A L (Cine sonoro). — A las 
6.30 y 10,30: Tres caballeros de frac (por 
Tito Schipa) (7-11-933). 
CINE MADRID (Teléfono 13501).—6,30 
y 10,30 (sensacional programa): La amar-
gura del general Yen (gran éxito) (1-
12-933). 
CINE D E L A OPERA.—6,30 y 10,30: 
Tenor de cámara (por Roger Treville. 
Selecciones Filmófono) (15-2-934). 
CINE D E LA PRENSA.—6,30 y 10,30: 
Un disparo al amancer (grandioso éxi-
to) (15-2-934). 
CINE VELUSSIA (Reportajes de ac-
tualidad).—Sección continua. Revista Pa-
ramount número 27. T. S. H. Roma. Ci-
nemagazín número 16. Deportes (dibu-
jos). Butaca, una peseta. 
CINEMA ARGÜELLES.—6,30 y 10,30: 
No dejes la puerta abierta (hablada en 
español) (8-12-933). 
CINEMA BILBAO (Teléfono 30796).— 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: E l sig-
no de la Cruz (27-12-933). 
CINEMA CHAMBERI (Siempre pro-
grama doble).—6,30 y 10,30: Usted será 
mi mujer y Bombas en Montecarlo (6-
12-932). 
CINEMA ESPAÑA.—A las 5 y 10,15: 
Lejos de Broadway y Héroes de tachue-
la (Stan Laurel y Oliver Hardy) (27-1-
933). 
CINEMA GOYA (Viernes fémina. Lo-
calidades de señora a mitad de precio). 
6,30 y 10,30^ La pequeña aventurera (29-
12-933). 
COLISEVM. — 6,30 y 10,30: Lady Lou 
(Nacida para pecar, por Mae West) (14-
2-934). 
FIGARO (Teléfono 23741).—6,30 y 10,30: 
Matrícula 33 (emocionante "film" de es-
pionaje). 
MONUMENTAL CINEMA. — 6,30 y 
10,30: E l cantar de los cantares (en es-
pañol, por Marlene Dietrich) (20-12-933). 
PALACIO D E LA MUSICA. — 6.30 y 
10,30: E l abuelo de la criatura (Stan 
Laurel y Oliver Hardy) y A toda velo-
cidad (William Haines y Magde Evans) 
(15-2-934). 
PANORAMA (Nicolás María Rivero, 7). 
11 mañana a 1 madrugada, continua (pre-
cio único: butaca, una peseta): Tráfico 
(documental en español). E l Museo da 
Betty (dibujos). Paramount Gráfico 30 
(curiosidades, en español). Revista feme-
nina (deportes, modas, etc.). Arturito 
Zafarrancho (comedia Paramount). Ge-
nio malo (dibujos, por Pichi). 
P L E Y E L (Mayor, 6. Teléfono 25474).— 
4,30, 6,30 y 10,30: Torero a la fuerza (17-
11-933) 
PROGRESO.—6,30 y 10,30: No seas ce-
losa (24-1-934). 
PROYECCIONES (Teléfono 33976).— 
6,30 y 10,30: Teodoro y Compañía (la di-
vertidísima comedia desbordante de ale-
gría y buen humor, con Albert Prejean) 
(16-1-934). 
ROYALTY.—6,30 y 10,30: E l malvado 
Zaroff (por Joel, Me. Crea y Fay Wray) 
(21-10-933). 
SAN CARLOS (Teléfono 72827).—A laa 
6,30 y 10,30: Congo (por Lupe Vélez). 
SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: La vida 
privada de Enrique V I I I (Charles Laugh-
ton) (3-1-934). 
TIVOLI.—A las 6,30 y 10,30 (gran éxi-
to): Los tres mosqueteros (según la no-
vela de A. Dumas, hablada en español) 
(25-10-933). 
Cartelera de espectáculos 
T E A T R O'S 
B E A T R I Z (Populares, 3 pesetas buta-
ca).—6,30: Por tierra de hidalgos; 10,30 
Ciclón (10-2-934). 
B E N A V E N T E (Antonio Vico. Teléfo-
no 21864).—6,45 y 10,30: Margarita y los 
hombres (populares, 3 pesetas butaca) 
(10-2-934). 
C A L D E R O N (Compañía de comedias 
cómicas García León-Perales).—6,30: Los 
Chatos; 10,30: Papá tiene un hijo (es-
treno). 
CIRCO D E PRICE—Tarde 6,30, noche 
10,30: Beneficio y despedida del gran ilu-
sionista "Kusflkis", a quien será impues-
ta la medalla de oro. 
COMEDIA.—6 y media: Recital Dalia 
Iñiguez; 10 y media: L a marquesona v(8-
2-934). 
COMICO (Díaz Artigas-Collado).—6,30 
y 10,30: Cinco lobitos (éxito delirante) 
Domingo, 4 tarde (teatro niños): Aven 
turas de Pipo y Pipa (14-1-934). 
ESPAÑOL ( X i rgu-Borrás).—6,30 y 
10,30: NI al amor ni al mar (de Bena 
vente). Grandioso éxito (20-1-934). 
FONT ALBA (Carmen Díaz. Butaca 5 
pesetas).—6,30 y 10,30: E l pan comido en 
la mano (de Benavente) (13-1-934). 
LARA.—6,30 y 10,30: Madre Alegría. 
Grandioso éxito (4-1-934). 
MARIA ISABEL.—A las 6,30 y 10,30: 
¡Caramba con la marquesa! (El espec-
táculo más divertido de Madrid) (27-1-
934). 
MUSOZ SECA (Loreto-Chicote).—6,30 
y 10,30: Mi abuelita la pobre (24-12-933). 
TEATRO CHUECA (Compañía Meliá-
Cibrián). (Viernes fémina. Localidades de 
señora a mitad de precio).—6,30 y 10,30: 
L a chica del gato. 
VICTORIA (Compañía Celia Gámez).— 
A las 6 y 10.30: E l baile del Savoy. 
FRONTON JAI ALAI (Alfonso X I 
Teléfono 16606).—A las 4 (especial). Pri-
mero, a remonte: Abrego y Errezabal 
contra Ucin e Iturain. Segundo, a re-
monte: Lasa y Berolegui contra Izagui-
rre J . y Ugarte. Se jugará un tercero. 
C I N E S 
ACTUALIDADES —11 mañana a 1,80 
madrugada, continua (butaca una pese-
ta): Debut de Kreta (comedia infantil). 
Revista femenina. Demonios del desierto 
(instructiva, comentada en español). No-
ticiados Pathé y Eclalr. París: Los san-
grientos sucesos en las calles. Otras In-
formaciones mundiales. Los Carnavales 
en Madrid. 
ALKAZAR.—5, 7 y 10,45: Contigo a la 
estratosfera, opereta de Abraham, por 
Magda Schneider (15-2-934) 
ASTORIA (Teléfono 21370).—A las 6,30 
y 10,30: La bellísima opereta musical 
U. F . A.. Romanza húngara. 
A V E N I D A . — 6,30 y 10,30: Carrera 
triunfal y Dos mujeres y un don Juan 
(9-2-934). 
éjJto de 
(va español) (17-1-934). 
B E L L A S A R T E S Continua, de 3 a 1: 
• í» 3 Pl el Pr*-^enfp de la Re-
|púb*ic« y Llidá personalidades al Cine 
'Bellas Artes,, para presenciar la proyeo-
ción de varios reportajes Fox Movieto-
(El anuncio de los espectáculos no su-
pone aprobación ni recomendaoión. La 
fecha entre paréntesis al pie de cada 
cartelera corresponde a la de la publi-
cación en E L D E B A T E de la crítica de 
la obra.) 
A S T O R I A 
L U N E S 19 presenta la excepcional 
película 
T R E S V I D A S 
D E 
M U J E R 
Tres muchachas modernas, B E T T E 
DAVIS, JOAN B L O N D E L L y ANA 
DVORAK, que juegan su vida en 
la ruleta del destino 
S u p e r p r o d u c c i ó n 
W A R N E R R R O S 
ifliiiiiiiiiiiniiBiiiH^ • 1 
illilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilK 
O P E R A R I K A 
en el 
T E A T R O C A L D E R O N 
Se ha abierto un abono a cinco funcio-
nes de opera rusa, por la compañía de 
la Opera, de París, que se celebrarán 
los días 2, 3, 4, 7 y 10 de marzo, con 
arreglo al siguiente programa: 
Día 2: "Príncipe Igor"; día 3: "Zar Sal-
tán"; día 4: "Boris Gbdunof"; día 7: "La 
novia del Zar", y día 10, "Sadko". 
Encargos en el 
T E A T R O C A L D E R O N 
y UNION MUSICAL D A N I E L 
Miiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimr 
«•iiiiiiiniiiiiBiiiiRiiiM 
R A R E L E R I A 
OBJETOS E S C R I T O R I O 0 
Bravo Mani lo , 73 ¿ X r 
Telé . 35377 ft^ 
CENTRAL: 
E N C O M I E N D A - 2 2 
E L DEBATE. A l f o n s o X I , 4 
Viernes 16 de febrero de 1934 ( 8 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Afio XXIV.—Núm. 7.558 
I N F O R M A C I O N C O M F R C I A L Y F I N A N C I A R A 
El comercio exterior de 
España en 1933 
C O T I Z A C I O N E S D E L A B O L S A D E M A D R I D 
Las importaciones superan a las 
exportaciones en 164,3 millones 
de pesetas oro 
El volumen ha descendido en 656 
millones de pesetas oro res-
pecto a 1931 
Se ha publicado estos días la ostadís-
tica del Comercio Exterior de España 
referente al último mes del año 1933, con 
lo cual se han ocmpletado las estadís-
ticas de todo el año. 
Según dicha estadística las exporta-
ciones e importaciones cn»nparadas, por 
sus valores, en los tres últimos ^ños, han 
sido las siguientes: 
(MíU. ptas. oro) 













A la vista está en las cifras transcri-
tas la reducción que de año en año ha 
ido experimentado en este i'Utimo trie-
nio el comercio exterior, debido a la cri-
sis económica mundial y al régimen de 
contingentes imperante, sobre todo en 
este último año de 1933. 
Por lo que respecta a este año, el des-
nivel es inferior al del año precedente, 
pero debe tenerse en cuenta que el vo-
lumen del negocio es también bastante 
menor, en conjunto, menor en 207,7 mi-
llones de pesetas oro. Véase la siguiente 
comparación, en la que se ven las dife-
rencias del volumen total del comercio 
exterior: 
A ñ o s 
(Mili. pías, oro) 













nifer. 8/1932... —138,4 — 69.3 —207 7 
Difer. s/1931... —338,6 —317,3 —655,9 
Es decir, que el comercio exterior, en 
total, ha disminuido con respecto al año 
1931 en 655,9 millones de pesetas oro. 
E l detalle de las importaciones y ex-
portaciones, por meses, ha sido el si-
guiente, en el transcurso del año 1933: 
(Millones de pesetas oro) 
Interior 4 «r. 
«le V) 000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 (KM 
de 2N¥) 
de VX) 
G v H Hp HWi v 50«l 
Kxter lnr 4 <r„ 
<1e ¿4 ooo ... 
de 12 {M)0 . . . . 
dp fi noo .... 
de 1 niH) . . . . 
de 2 0O0 . . . . 
de 1 000 
G v H de 100 v 20(i 
A n t r . D i a 15 
^mortl / .ahle 4 
de 25OOO 
de 12500 
de 5 (100 
de 2 NK) 
de soo 
Anuir» S % 1300 
de W (>0O 
de 25.000 
de 12 000 
d» 5000 
de 2.500 
de • SOO 
Amor». S t, 1917 
de 50.000 
de 25.000 
de 5 («10 
de 2 .VK) 
de ? 500 
de 500 
de 50 «00 
d? 25 (H30 
de 12 500 
de 5 COO 
de 2 500 
de 500 
Amort . iT^ 1927 I 
de 50.000 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 000 
de 2,500 
de 500 
Amort . * "í, 1927 r 
Meses Import. Export. 
Enero 53 




Junio , . . 75,5 
Julio 78,2 
Agosto 64,6 
Septiembre _ 83 
Octubre 68,3 
Noviembre .. 64,3 
Diciembre ... 90,9 
E l resumen, general del comercio ex-
terior agrupadas segrún su condición ha 





















IñSl 1982 1838 










389 815 306 
Total 4.809 5.133 4.037 
Exportación 
Animales vivos 













1.901 1.838 1.785 
Total 6.693 5.810 6.158 
V A L O R E S 







1931 1932 1933 
(Millones ptas. oro) 
de 50 (v«o 
de 25 000 
de 12 500 
de 5000 
de 2 500 
de 500 
A m o r t S it I92R 
de 250 000 
de 100 000 
de 50 noo 
de 25 000 
de 12 500 
de 5 non 
de 2.500 
de 500 
Amort . 4 ^ 1938 
de 200.000 . 
de RO 000 .. 
40 OOO .. 
20 000 .. 
10 000 . 
4 .000 .. 
2 000 .. 
400 . 
Amort . 4 '4 * I9''-
de 50 ooo 
de 25 000 




6 9 9 0. 
6 9 9 Oj 
6 9 9 0 
6 9; 9 5̂  
6 9 9 5' 
(i 9 9 0 
<> 7 2 5 
80 9 0 
cSl 4 0 
S 1 7 5 
8 2 
8 2 2 5 
8 3. 
8 2 7 5 
7 9 5 0 
7 9 5 0 
7 9 8 5 
7 9 8 5 7 9 8 5 





9 3' 3 0 
9 3 8 51 
9 3 8 5 
9 3 8 5 
8 9 
8 9 4 0 
89 
8 9 6 0 
8 9 5 0 
8 9 5 0 
9 91 9 0: 
9 9¡ 8 0, 
9 919 0, 
9 9 6 0, 
9 9 6 0 
9 8 0 
85 
9 9 2 8 5 9 2'8 5 
88 
9 9,8 5 9 9 8 5 9 9!8 5 
9 9| 8 0 9 9j 8 0 9 Oí 8 0 10 0 
9 9 l' 0 1 0 0 9 9, 9 d i 0 0 9 9 9 0,10 0 
99|90 
9 9 9 0 
8 7 fl 0 8 7 5 0 8 8' 5 0! 8 8 5 0 8 8 5 0 8 S 5 0: 
69 7 3 73 
7 3 
7 3 7 3 













7 3 3 0 
7 3 3 0 
7 313 0 
7 3 3 0 
7 3 3 0 
7 3 3 0 




Amort S V, 1929 
de 5o ooo 




O t r o » valoren 
Bonos oro 6 % A 
— — — B 
Tesoros S 50 K » 
- - B 
F o m e n t o Ind 5 ^ 
F e r r o v i a r i a 5 A 
9 2,15 
92 15 
9 2 15 
9 2 15 
9 2 15 
9 2 3 5 
9 9 8 0 9 9 8 0 9 9 8 0' 9 9! 8 5 
9 n Ñ :> 
9 9 8 5 
9 2 
g 2 
9985 9985 9 9 
2 O J 
2 21 
5 0 2 
5 0 2 2 2 
b b 1 0 1 5 5,1 0 1 
1014 5 10 115 5 
• 9 6 
9 8| 5 Oil -9 81£ 0 
Antr. DI» 15 
4 V, *r 1928 A 
— B 
- C 
4 «"r 1929. A 
A v n n t a m i e n t o » 
Madr id 1868 3 % 
E x o r o p s l!H»y 5 % 
D y O b r a s 4 % 
V Mad 1914 5 % 
1918 5 % 
Mel. U r b 5 % % 
Subsuelo !> U, % 
1929 5 
E n s , 1931 5 Vi % 
Int 1931 5 U 
Con c a r a n t l a 
9 81 5 0! 9 8, 3 0, 
8 81 6 0 
8 8 3 0. 
8 81 5 O! 
8 8 6 0' 
8 8 6 0, 
8 8 6 O1 
9 8,50 
8 8 7 0 
8 8 7 0 
8 8 6 0 
6 % 
P r e n s a 6 % 
C E m i s i o n e s 
H l d r o e r n í l c a 
- 6 % .... 
P rase ti * U, <% 
Idem Id Id nov 
Idem Id 6 "7, 1926 
Idem Id 5 "r 192>< 
T u r i s m n 5 «v 
E T . - in i í er -Fez 
E a n s t r i a c o 6 % 
M R l z é n A 
120 9 3 9 7 5 0 
7 3, 5 0 




8 2' 7 5 






8 3 77 
9 6 
7 5 
8 3 5 0 
8 8 7 5 9 0 2 69 
7 9, 4 0,, 
811 9 7 5 0 9 9 || 




HlD 4 % 
- 6 % 
— 6 M> 
- 6 % 
C L o c a l 6 % 
- 6 "A % 
Interprov 5 - « % 
C. Local, 6 V. 1932 
- 5 u 
E f e r E x t r a n j e r o » 
E . argent ino 
M a r r u e c o » 
Céd , a reent ihaa 
— Coste R i c a 
A c c i o n e » 
Banco C L o c a l 
E s p a ñ a 
E x t e r i o r 
Hipotecar io 
C e n t r a l 
E de C r é d i t o ,.. 
H Ajner i cano ... 
L, Ouesada 
Prev i sores 25 ... 
50 ... 
Rln de la P la t s 
G u a d a l a u t v i r ... 
C E l e r t . r a A ... 
- - B ... 
H Esnaf to la v 
Antr. Día 15 











9 51, 7 5 9 8, 
10 2 
84 
8 2 5 0 
17 0 
8 8 5 
100 
5 4 7 3 3 
2 7 0 7 7 
19 0 
151 
2 0 3 
7 5 7 0 
G 8 
10 6 
1 2 5 5 0; 
1 2 5 5 0 









Cotizaciones de Barcelona 
Arc iones 
A n t r . Dia 15 
ord T r a n v í a s B a r 
"Metro" 
F e r r o c Orense 
A e u a B a r n a 
C a t a l u ñ a de G a s 
C h a d e A B C 
Hul l era E s p a ñ o l a 
H i s p a n o Colonial 
C r é d i t o v Docks . 
As land ordin 
— orefer 
C r o s 
Petrolitoa 
Hispa no-Suiza 
Indns Atrricolas . 
M a q u i n i s t a terres 
T a b a c o s F i l i p i n a s 




O h l t e a r l o n e » 
Norte 3 % l.» .... 
— - 2.» .... 
— - 3.' ... 
— - 4.» 
— - 5.» 
— esp 9 % 
5 Mi % ... 
B a r n a 3 % 
l 'ampiona 3 % 
^st l i r ias 3 i- U 
- 2.' 
- 3 • 
^etrovla 3 % 
- 4 % , 
C 6 r d , - S e v i l l a 3 % 
C R e a l Bad ft % 
A l s a s u a 4 l'o % .. 
H , - C a n t r a n r 3 % 
M Z . A 3 ^ 1 . ' 
- - 2," 
- - 3. 
- Artza » lA 





T r a s a t l 6 







f^hade « % 
4 J • 
2 4 
M 
1 G 4 
10 3 3 6 4 4 6 5 0 
2 3 2 5 0 
18 0 
5 9 3 3' 5 7 
1 2 8i 
2 6 5 0 
1 2 0 
16 5 3 4 3 0 3, 
2 7 5 
2 2 2 




3 4 3 
4 6; 
2 2 7 
18 0 
2 6 5 0 
1 
¡30 4 
2 7 3 7 5 
|217 
2 3 9 
66S75 65875 
5 el D o 
5 4 5 0 
5 0 3 51 
5 5| 8 5? 
8 7 2 
8 5 
5 6! 5 W 
5 4! 5 3 2 5 
5 4 5 5 5 0 5 6' 2 5:. 5 8, j 5 6 ' 
8 0 5 0 
6 8i ¡i 
6 1 
5 3 5 0 7 7 2 51 7 7 5 0 7 6 2 5 •74 7 9 2 5f 8 6 7 5 
S 0 7 5 tí n 
15 5 0 ; 5 1 f> o, 7 5 
N a v i e r a NervlOn 
Sota v A z n a r 
Altos Hornos . . . 
Bahcork Wil<o* 
Bascon la 
Huro F e l e u e r a 
E u s k a l d u n a 
S M e d i t e r r á n e o . 
Res inera 
Rxplos ivos • 
Norte 
Alicante 
Inter ior 4 % .... 
A n t r . Ola 1.') 
4 3 51 l43 5| 








2 4 3 




h ¿ .18 
5 0 6 4 5 
2 4 4 
2 1 7 
Cotizaciones de Paris 
A n t r . D í a 15 
C h a d e A. B C . 
I d e m f. c 
Idem f. D 
MenKemor 
Alberche 
S e v i l l a n a 
U. E . M a d r i l e ñ a 
T e l e í ó n i c a s . oret 
Idem, ord inar ias . . 
Rif portador 
I d e m í. c 
Idem. í. p 
í d e m , n o m i n a l i v a s 
Duro F e l e u e r a ... 
I d e m t. e 
I d e m f. D 
Guindos 
F ó s l o r o s 
P e t r ó l e o s 
T a b a c o s 
C , N a v a l ü lanca . ' 
U n i ó n v F é n i x 
Anda luces 
M ¿ A 
Idem f. c 
Idem • <> 
Metro Madrid ... 
Norte 
Idem f. c 
Idem, 
M a d n l , 
Idem t. c 
Idem l o 
E l Agui la 
A Hornos • 
A z u c a r e r a s ord. . . . 
Idem í. c 
Idem í. D 
- C é d u l a s b 
fcJspañ P e t r ó l e o s 
í d e m t. c 
Idem t. o 
Explos ivos 
Idem t o 
Idem t. u 
Idem en alaa .... 
Idem en ha ta 
OblittutitítíkÉ 
Aibe ixuc . laso ... 
Idem laai 
G a s M a u n d 6 
H E s p a ñ o l a 
Cuade tí % 
Sev i l lana a.» 
U, L M a d n l 6 % 
Idem laiitt 6 % 
Idem la.H) 6 % 
5 6 2 5 5 4 3 5 
8 712 5 
851 
5 6 7 5 
5 4i 
eiWs 5 3 6 5 
7 7 2 5 
7 4 5 4 
7 9 50 8 6 7 5 8 17 5 
3 96 nerpetuo 
— amort izable 
Banco de F r a n c i a 
Crédl t L v o n n a i s 
v.ciété O é n é r a l e . 
I'arts l . v ó n Med 
Midi 
'r leans 
Klectr lc t t* Sena , 
T h o m n Honston, , 
Minas (Tonrrleres 
l^efiarrova 
H u l m a n n 
j ! "ancho Indochina 
Path' ' C i n e m a (c » 
F^rtifjiaa r-nns 4 
B N dp M*it"n 
U'avAn Ltts 
^iotinto 
l j « u t a r o Nitrato. 
P e t r o d n a 
R n v a i Diitch 
Minas T h a r s l s ... 
l . 'Abel l le 
^én lT ív tda» 
A'nitlq»' 
Owenza 
0 tr i tas de H u e l v e 
Minas de S e r r é 
t r a s a t l á n t i c a 
R C del Norte 
M 7. A 
1 0 0 5 0 
Cotizaciones de Bilbao 
A n t r . U l a lo Acciones 
Banco de Bllhao 
B U r o n í l o V 
R Vl^.c^va A 
l" c L a Kobla 
;Hn'andet B i l h i o 
f c Va«i-on"ido> 
E l e c t r a Vl -cpó ' 
H f'^onfiol;. 
H Ibér i ca 
IT E V i r c a l n s ., 
C h a d e s 
S e t o í a z a r nom 
Rif nortador ,.. 
Ri f - rmm -- •,....,«;.• 
l l 3 5 
14 5 
10 1 0 3 9 0 
18 5 
2 0 0 
^ i o| 
1 4 ll 
6 0 Oi 
6 1 2 3 4 9 
7 0 
2 7 7 
..2 1 6 
113 5 
10 2 0 
4 2 0 
14 2.5 
6 0 0! 
6 7 5 
27 7 
21,3, 
Antr. Día 15 
3 5 0 






1 0 6 7 5 1 0 7 
2 80 








C o m e n t a r i o s dp 
B o l s a 
50 
T r a n v í a s 





4 5 0 
1.7 
22 2 50 21950 
2 2 250219 
125251252 5 
2 4 4i 











6 7 2 
L a sesión abrió ayer en tono 
menor; por la mañana había 
caído sobre los corros un jarro 
de agua fría y la impresión sub-
sistía. 
Pero al empezar la sesión se 
notó cierta tendencia a mejo-
rar en el sector especulativo, 
tendencia que se conñrma a lo 
argo de la media hora de con-
tratación. 
De todos modos, la impresión 
dominante es la de que los áni-
mos están indecisos. Por una 
parte, los sucesos de Madrid; 
por otra, los acontecimientos de 
Austria, que todavía siguen co-
tizándose y transcurren en me-
dio de un gran confusionismo. 
La Asamblea ferroviaria 
6 6 5 
664 
9 4 9 4 5 0 




6 »* % 
6 8 
1 1 4 3 0' 
2 0 7 0 
10 7 3 
9 0 5 
7 1 2 
8 8 0 
568 
2 3 ll 
30 8 
2 3 7 
63 6 
3 4 0 
6 tí 
2 2 
22 8 9 6 
16 5 1 
5 
4 2 8 
182 5 
3 0 0 
5 5 9 
628 2 7 
5 4 0 
1 5 7 b 
6 1 0 
8 
3 2 5I| 
, 3 2 » 
6,8 
7 8 
113 2 5 
2 0 6 5 
107 3 
8 8 5 
6 9 0 
8 6 0 
5 6 0 
2 2 4 
3 0 9 
2 3 6 
6 2 2 
3 3 6 
5 8 
2 3 
- 2 3 4 
95 
16 5 0 
4 2 6 
1818 
29 7 





Cotizaciones 1 nndres 
I A n t r , D í a 15 
Pesetas 
« r a n c o a 
l i ó la res 
l . i b í canadienses 
Belsraa 
F r a n c o » suizos 




— noriif>'Tn = 
("hnes m i a t r l á c o " 
'"'-«roñas chacas 




Pesos arcent inoa 
—. -, . nrMfriiavne 
3 V 4 tíi 3 7l 5 8 
7 7 0 9 7 7|l5 
5 04 
2179 
1 51 7 2 
5 7 7 5 
12 89 
1 9l 3 9 
2 2; 3 9 1 '.' 9 0 
2 8; 6 2 112 5 0 
2 2 tí bfütj 2 2 6: 5 0 
1 0 9 9 311 0 9 8 7 
4 6I1 
0 3 
15 7 1 
5 7 8 lii 
12 8 8' 
1 9i 8 H 
2 2, 3 9, 
1 91 9 0 2 8, 6 2 
1 1 0 
6 1 0 
28 
8 S n fi 
509 
28 
_.3.8 1 2 
l,* . 
- 2.» . 
- ó.» . 
- 4.» .. 
- a.» .. 
A l m a n v a l 





Al.sadüa i.M % 
t i u e s o a - C a n t . 4 
USpél it.-a b % 
t'ampluna, 3 % 
í ' n o n d a d B 
Valenc ianas 
Al icante l . * 
5 % A 
4 50 % B 
4 % C 
i % U 
».¿0 % B 
t % e 
b % G 
o,&0 % H 
b % 1 
» * J , 
C, Rea l B a d 
i ;órd Sevi l la 
Metro í % • A . . . . 
Idem 5 % B , 
Idem 5.50 % C . 
M T r a n v í a s tí % 
Azuc sin -^uam 
- "s lam lUl i 
1931' 
- mi , orel- ,. 
E de Metro B Kr. 
A s t u r i a n a laib 
- lavo 
- w<;6 
- 19A . 
i'eftarrovn c rr 










F lor ines 
(boronas noruegas 
— chet íaa 













9 ll 1 5 5 6 5 4| 5 9 5 6 5 5 5 0 
2 5 8. 5 5 53 5 6 
6 91 
6 2 7 5 
8 8 2 5 5 3 5 0 5 7 7 5 
8 51 
2 5 5 7 6 5 0 
6 3 
63 
















Vacilaciones también en el co-
rro de valores ferroviarios. De 
1 semana suena 
N o t i c i a s v a r i a s 
Hoy, a las siete de la tarde, en el lo-
cal social de Alcalá, 47, pronunciará una 
conferencia el ingeniero agrónomo agre-
gado a la Embajada de España en Was-
hington, don Miguel Echegaray, sobre el 
tema " E l comercio del trigo en el Cana-
dá y los Estados Unidos" 
Recaudación del Oeste 
de España 
La recaudación de la Compañía de los 
Ferrocarriles del Oeste de España, en 
las fechas indicadas a continuación, ha 
sido la siguiente: 
P é s e l a s 
Del 11 al 20 enero 1934 
ídem ídem 1933 
Diferencia en mas 
Del 1 al 20 enero 1934 






Diferencia en más 112.755,77 
219 y 219.50; fin corriente 218 v 219- Ex 
plosivos. 666. 667 V 665. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 615.900; Exterior. 92.000- 4 pot-
en Í100 Amortizable, 19.500: 5 por 100 1920 
cacorro la misma pregunta: 35.000: 1917 ̂ «nieado 1928) 34.500; 1926. 
_ , _ - , ! 30 000- 1927. sin impuestos, 225,000; 1927 
mpuestos, 472.500: 3 por 100. 1928 que pasara en la 
naria de la Asamblc 
celebra esta tarde? 
De semana a semana, es der 
cir. de pleno a pleno, los bol-
sistas parece que s olvidan de 
la Asamblea Esta uiiima sesión, 
sin embargo, no despertaba 
grandes entusiasmos, a pesar 
de que no puede negarse la in-
fluencia, de este tema en la 
marcha del corro. ¿Si no se de-
fine la situación jurídica de las 
Compañías, cómo se va a pen-
sar en soluciones provisionales 
y urgentes para el problema de 
los ferrocarriles? 
Contado sobre plazo 
Las cifras definitivas de la 
cosecha de trigo 
• — 
En 1933 se ha recogido algo más 
de 37 millones y medio de quintales 
E S UNA COSECHA UN POCO IN-
FERIOR A LA NORMAL 
L a Dirección de Agricultura ha he-
cho públicas las cifras definitivas de 
la cosecha de cereales de 1933. Por lo 
que respecta al trigo, como el año me-
teorológico fué malo, la cosecha ha si-
do sólo de 37.621.872 quintales métricos. 
Y asi resulta un poco inferior, en un 
millón de quintales, a la media del de-
cenio de 1922-1931, y en dos y medio a 
la media del decenio 1923-1932, es de-
cir, al cálculo de los diez últimos años, 
incluyendo la cosecha verdaderamente 
extraordinaria de 1932. 
Malo el tiempo del año, la producción 
unitaria ha bajado mucho, hasta el pun-
to de-que es sólo de 7,75 quintales mé-
tricos por hectárea, y si se ha logrado 
una producción conjunta casi normal, 
a pesar de tan adversas condiciones 
meteorológicas, se debe a la-mayor ex-
tensión sembrada de trigales, ya que 
siendo la superficie media de 1.370.000 
.hectáreas, en 1933 se han cubierto con 
trigr 4.250.000 hectáreas. 
De la posibilidad de que esta cose-
cha alcance las necesidades del consu-
mo nos ocupamos en la sección de "Lo 
del dia". 
Los demás cereales 
L a cosecha de cebada ha sido de 
25 









2 3 91 5 0 
.9 2 
9 2 
Olí 2 5 
103 
• 7 7 ' 
8 4 5 0 7 6Í 
6 0 




8 8 5 0 
8 3 
4 S . 0 4 8 7 0 
2 3 9U 7 2 3 9 8 7 
1 7 2 5 2 1 7 2 5 2 
6 5 2 0! 6 5 12 0 
3 7 7 0 
7 5 3 
2 9 2; 
3 l I 5 
2 5 Ú 4 9 3 1 ;)0 
3 ii 9 5 
LNM --1-1-9 411 
Tanto en Alicantes como en 
Explosivos el cierre se verifica 
a major precio para operacio-
nes de contado que para las de 
plazo. 
Téngase en cuenta que las 
operaciones de contado se re-
fieren exclusivamente a picos 
que tienden a completar parti-
das. No es otra la explicación 
del fenómeno 
El alza de Bonos Oro 
Se intensifica el alza de Bo-
nos Oro, a pesar de que el fran-
co suizo permanece sin varia-
ción sensible. 
—La gente, nos dicen, se ha 
dado cuenta del rendimiento de 
este valor. La demanda proce-
de principalmente del extran-
jero. 
Hace ya casi un mes anun-
ciamos la afluencia de capital 
extranjero al corro cuando de 
214 los Bonos subieron rápida-
mente a 216, 
Baja en las "checas" 
3 7 7 0 
7 5 1 2 9 2 
3 4 3 5 2 ,"> 5 
4,9 8 
119 0 
3 315 2 
16 9 
- 1 9,4 
onn- 4 por 100, 1928. 54.400; 4,50 por 
100 1̂ 28, 38.000; 5 por 100, 1929. 140.000; 
Bonos aro, 106.000; fin corriente. 20,000: 
Tesoro; 5,50 poi 100, 14.000 ; 5 por 100 121.700.000 ouintales. recogida sobre una 
abril 1933, 75.000- Ferrovigria^ 5 por 100,1 EXTENSIÓN DE Í.875 QOO hectáreas. Resul-
25 000 ; 4^0 por ^ ^ ™ * > f ; i ta la cosecha un poco inferior a la me-
S 8 10 OTO-r S u b - í i í o ! %«0: Vilí; Ma-' ¡ * a . que era de 23.500,000 quintales, 
drid 1929, 10,000; .Caí;» " Eroi^onos.• También es inferior la de centeno, que 
8.500; Tánger-Fez. IÍR.00tr Empréstito ha llegado sólo -t 5.250.000 quintales, 
Austríaco. 80.OOO; Banco Hipotecario, 4 frente a 6.150.000 quintales de produc-
por 100. 24.500 ; 5 por 100, 129.000; tv ñor c|6n media. La superficie centenera 
100, 96.000; 5,50 por 100. 2,000; Crédl. - ida es de 590.000 hectáreas, 
Local, 6 por 100, 12.000 ; 5,50 por 100, | E n . 
19.000; interprovincial, 6 por 100. i0-00^ ¡ minon^ 
La única variación que se re-
gistra en el sector del mercado 
del cambio internacional co-
rresponde en esta jornada a las 
coronas checas. 
La explicación hay que bus-
carla en la suspensión de tran-
sacciones ordenada el miérco-
les, con vistas a una desvalo-
rización de esta divisa. 










170 194 137 
Total 1.176 976 836 
Exportación 
Animales vivos 8 0,6 0,6 
Primeras materias.. 161 107 108 
Artículos fabricados. 136 116 114 
Sustancias alimenti-
cias 958 514 444 
Oro 26 0,2 1,2 
Plata „ r.. 3 3,7 3,2 
Total 990 742 673 
Sociedad general 
Azucarera de E s p a ñ a 
Desde 1.° de marzo próximo se pagará 
el cupón número 18 de las obligaciones 
5,50 por 100 de esta Sociedad, emisión 
Ifi de marzo de 1925, a razón de 13,75 pe-
setas cupón. 
E l pago ge efectuará en los siguientes 
domicilios y plazas, donde se facilitarán 
facturas para la presentación de cupo-
nes: 
Banco Español de Crédito, Madrid, y 
Sucursales de provincias; Banco de Viz-
caya, Bilbao, Madrid y Zaragoza; Socie-
dad Anónima Arnús-Gari, Barcelona; 
Banco de Aragón. Zaragoza; Hijos de 
Manuel Rodríguez Acosta, Granada; Ban-
co de Santander 'y Banco Mercantil, 
Santander.--Madrid, 15 de febrero de 
1934—El Secretario, José Canosa. 
r i B B H B B B F - t i 
Barcelona - Majestíc Hotei 
Paseo de Gracia.—Primer ordén. 200 ha-
bltaclnnf*. 150 cuartos de baño. Orquesta 
Precio* m o d e r a d o s El m á s c o n c u r r i d o : 1 • • í • K i i H B B B I B I 
O B R A S S . L . 
pone en conocimiento de sus abonados 
para la conservación de Ancas, que dada 
la huelga existente en todos los gremios 
de la Construcción, se ve en la imposibi-
lidad mientras dure ésta, d« atender a 
las reclamaciones que reciba. No obstan-
te, los servicioe urgentes procurará aten-
derlos. 
B B 
F u e r a d e l c u a d r a 
Además de los valores incluidos en el 
cuadro se han cotizado: 
Bonos oro. fin corriente, 222; Tesoros 
5,50 por 100. abril, 101,35; Cádulas Me 
tropolitano, .100: Obligaciones: H. Esoa 
ñola. A, 88. Sevillana, décima, 92,75: Fel-
güera, 1906, 77; Nava. 6 por 100, 76,55; 
Andaluces, primera, 13,25 
BOLSIN DE LA MAJÍANA 
Explosivos, ñn de mes 665 663 
661; Alicantes, fin de mes, 220.50. 
217, 215, 215.50 216 216 50; en «ilza 
221; Nortes. 240. 241; Rif. portador 





BOLSIN DK LA T A R D E 
Alicantes, 217 por 217,50; Nortes. 241, 
dinero; Explosivos, 665 por 662. Todo a 
fin de mes. 
COTIZACIONES DE BARCELONA 
Bolsín de la mañana.—Nortes 240; Ali-
cantes. 215; Explosivos 660; R¡f, porta 
dor 272 50: Chades 350, 
Cierre.—Nortes, 241; Alicantes, 216 50, 
Explosivos, 662,50; Rif, portador, 272 50 
dinero; Chade, 349. 
BOLSA D E TARIS 





BOLSIN D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 156 
Chade Aktien A-C 161 
Gesfürel Aktien 96 
A. E . G 31 
Farben 130 
Harpener 93 
Deutsche Bank 8c Diskontoges. 66 
Dresdener Bank 67 
B. A. T 33 
Phonix 49 
Hapag Aktien 28 
Norddeutscher Lloyd Aktien. 31 
Siemens und Halske 148 
Deutsche Ablósungsanleihe ... 
4 rk % Hamburnei Hipotheken 
Siemens Schuckert 103 
Oelsenklrchner Bergbau 62 
Berliner Kraft * Licht 124 












Chade Serie A-B-C 
Serie D 
735 
Serie E 140 
Bonos nuevos 33 1/2 
Acciones Sevillanas 170 
Donau Save Adria 337 1/2 
Italo-Argentina 111 
Elektrobank 680 
Motor Columbus 281 






BOLSA D E NUEVA Y O R K 
(Cotizaciones del día 15) 
Radio Corporation 7 7/8 
General Motors ..v.i... 39- -5/8 
U. S. Steels 57 3/4 
Electric Bond Co 20 3/8 
American Tel. & Tel 121 5/8 
Internat. Tel. & Tel 15 3/4 
General Electric • 23 3/8 
Consol Gas N. Y 43 1/2 
Pennsylvania Railroad 36 7/8 
Baltimore and Ohio 33 
Canadian Pacific 16 5/8 
Anaconda Copper .' '. 16 5/8 







Buenos Aires 33,58 
BOLSA D E LONDRES 
(Cotizaciones del día 15) 
Acciones: Chade, 8; Barcelona Trac-
tion ord, 17 3/4; Brazilian Traction, 13 
1/8; Hidro Eléctricas securities ord. 7 
1/2; Mexican Ligth and power ord, 8 1/4; 
idem ídem ídem ídem pref, 10; Sidro ord, 
3 15/16; Primitiva Gaz of Baires, 13; 
Electrical Musical Industries, 22 7/8; So-
fina, 1 3/8. 
Obligaciones: Empréstito de Guerra 5 
por 100, 101 7/8; Consolidado inglés 2.o0 
por 100, 76; Argentina 4 por 100 Resci-
sión, 95; 5,50 por 100 Barcelona Traction, 
48; Cédula Argentina 6 por 100, 23; Me-
xican Tramvay ord. 6 1/2; Whitehall Elec-
tric Invp=tments, 22; Lautaro Nitrate 7 
por 100 pref, 6 3/4; Midlan Bank, 85 S/4; 
\rmstrong Whltworth ord, 6 1/2; ídem 
idem 4 por 100 debent. 77 1/2; City of 
Lond. Electr. Light. ord, 34 5/8; ídem 
idem ídem idem 6 por 100 pref. 30 3/4; 
Imperial Chemical ord, 32 1/4; ídem ídem 
deferent, 8 5/8; ídem idem 7 por 100 
pref 29 3/4; East Rand Consolidated, 
Unión Corporation, 5 9/16; Con.=nlidated 
Main Rccf, 2 19/32; Crown Minrs 10 3/4 
BOLSA DE M E T A L E S D E LONDRES 
Cobre disponible 32 7/16 
A tres meses 32 5/8 
Estaño disponible 225 9/16 
A tres meses ; 225 5/16 
Plomo disponible 11 7/16 
A tre? meses 11 3/4 
Zinc disponible 14 7/8 
A tres meses 15 1/16 
Cobre electrolítico disponible. 35 1/2 
A tres meses 36 
Oro 137 
Plata disponible 20 3/16 
A tres meses 20 1/4 
NOTAS INFORMATIVAS 
¡Nuevo vaivén en el mercado! A pri-
mera hora de la mañana apareció el 
horizonte algo entoldado, bajo el peso 
de las impresiones últimas. Pero la nota 
distintiva de la jornada ha sido la irre-
gularidad. 
Tendencia desigual dentro de cada sec-
tor y diferente en cada uno de los tiem-
pos del día. E n el mismo bolsín matuti-
no se reflejó esta irregularidad, que lie 
ga a cristalizar en baja sensible para los 
valores industriales. 
La sesión empezó con este precedente 
pero pronto se vió que las característi-
cas iban a mudar algo, en sentido 
vorable. Asi sucedió, sin que esta tónica 
llegara a ser general. • 
La gente sigue ávida de noticias: Es 
paña y Austria. Los incidentes del miér 
coles por la mañana han pesado algo en 
los ánimos. Lo de Austria no acaba de 
verse claro todavía! Este es el resumen 
esquemático de todos los comentarios 
del corro. 
Para el departamento de valores del 
Estado no cabe señalar una nota gené-
rica; en resumen, la jornada resulta fa-
vorable. En el detalle se aprecian va-
rincione?; tan sensibles como la existen-
te entre el Interior, que sube a 70 y tie-
ne dinero a este precio, y el Amortiza 
ble 5 por 100 de 1927, con impuesto, que 
tiene papel a 87.50, si bien hay que con 
tar que corta cupón. E l sin impuestos 
de 1927 tiene papel a la par para las 
clases pequeñas y dinero, a 99,90, para 
las clases grandes. 
143 19 3/4; ídem ídem Prop Mines, 45 1/4; 
De negocio el sector de Deudas está 
algo más flojo. 
En Bonos oro continúa la buena ten 
dencia: se hacen a 222, y queda pape! 
a este precio, con dinero a 221,50. 
Los valores municipales acusan orien-
tación análoga a la de días anteriores: 
hay dinero para Villas de 1914, 1923 y 
Subsuelos: hay oferta para los demás; 
las Villas, nuevas, ofrecidas a 82,75. 
En el grupo de Cédulas del Banco de 
Crédito Local no hay variaciones; un 
poco más flojas las 5,60 por 100. 
* * * 
En Bancos, algo más débiles que el 
día anterior las acciones del Río de la 
Plata, a 68, quedan más bien ofrecidas. 
Más firmes las del Hipotecario. 
Prosigue la reacción en las Hidroeléc-
tricas Españolas, que tienen ya diñe 
ro a 143 y papel a 145; Meneremor, a 157 
por 153; Electras, a 127 por 125,50; en 
Alberches. también en alza, a 52 por 50; 
Unión Eléctrica Madrileña, papel a 110, 
Telefónicas ordinarias, quedan, con di-
nero, a 108,60; las preferentes, a 107,50 
por 107. 
En baja las Rif, con respecto al dia 
anterior, pero en alza en el transcurso 
de la sesión, abrieron, con dinero a 271 
y papel a 275, y llegaron a hacerse a 
este precio, para quedar a 274, dinero 
Como todo el sector industrial, los va 
lores ferroviarios se baten en retunda 
pero con movimiento muy diversos < 
irregulares. Abrieron por la mañana Ali 
cantes a 220,50, descienden a 215 y su 
ben hasta 216,50; en la sesión abren a 
217, dinero, v querían pedidos a 219 a 
fin corriente, y 219,50, dinero, al contado; 
Nortes abren, ron dinero, a 141, v que-
dan pedidos a 242,50 
Para "Metros" hay dinero a 125,25. 
En Petrolitos, papel a 27. 
Explosivos, al cerrar tienen dinero a 
665 al contado, y a fin corriente se ha-
cen a este precio y quedan pedidos a 564, 
VALORES COTIZADOS A MAS D E UN 
CAMBIO 
Amortizable 5 poi 100, 1927, con im 
puesto, C y B, 87,15 y 87; 3 por 100, F , 
73,25, 73,50, 73.40 y 73,30; E , 73,25, 73,50 
y 73,30; D, C y B, 73,50 y 73; Alicantes 
Crédito Local, 5,50 por 100, 1932 2,000 
Marruecos, 14.000. 
Acciones. — Banco de España, 16.000; 
Hipotecario, 4.500; Hidroeléctrica Espa-
ñola, 2.500; Telefónica, preferentes, 68.000; 
ordinarias. 5.000; Rif, fin corriente, 25 
acciones; nominativas, 56 acciones; Pe-
tróleos, 19.000; Tabacos, 1.000; Alicante, 
214 acciones-, fin corriente, 150 acciones; 
"Metro", 5.000; Cédulas, 13 cédulas; Nor-
te, fin corriente, 125 acciones: Explosi-
vos. 5,600; fin corriente, 2,500: Río de la 
Plata, nuevas, 6 acciones. 
Obligaciones.—Hidroeléctrica Española, 
serie A. 8.000; Chade, 5.000: Alberche, 6 
por 100, segunda serie, 29.000; Duero, bo-
nos. 5.000; Sevillanas, octava serie. 2.500; 
décima serie. 5.000; Telefónica. 5,50 por 
100. 25,000; Felguera, 1906, 10,000; Na-
val. 6 por 100, 5.500; Norte, primera. 
31.000; cuarta, 18.000; M. Z. A., primera 
hipotec-í. 123 obligaciones; serie C, 27.500: 
serie E . 10.000; serie H, 21.500; serie I, 
10.000: Córdoba-Sevilla, 4 obligaciones; 
Andaluces, primera, 5.500; "Metro", se-
rie C. 25.000; Tranvías, 13.500: Azucare-
ras, bonos preferentes, 12.500: Asturia-
na. 1919, 7.000. 
La corona checa 
PRAGA, 15.—El Gobierno ha deposita-
do ante la Mesa de la Cámara el pro-
yecto de ley modificando y completando 
algunas disposiciones legales relativas f 
la moneda checoslovaca. 
También ha depositado el proyecto re 
lativo al Banco Nacional. 
roza los seis 
acogidos en 
IOCO interior 
"ena la cosecha 
760.000 hectáreas. Es un 
a la media normal. 
En el maíz la cosecha es mejor qu¿, la 
ordinaria, porque ha llegado a 6.600.000 
quintales, cuando el promedio de aque-
lla cosecha es de 6.350.000, La extensión 
de los maizales alcanza 430.000 hec-
táreas. 
También la cosecha de arroz es co-
rriente. Son 2.950.000 quintales, los que 
se han recogido de esta gramínea, y loa 
arrozales ocupan 47.000 hectáreas, que 
es una cifra un poco inferior a la me-
dia. 
Déficit en la balanza comercial 
alemana 
B E R L I N , 15—Por primera vez desde 
enero de 1930 ha resultado deficitaria 
la balanza mensual del comercio exte-
rior de Alemania. En efecto, se ha im-
portado por valor de 381.000.000 marcos 
y se ha exportado solamente por valor 
de 350.000.000. Así. pues, el déficit es de 
81 millones de marcos. 
En realidad, ha habido un aumento de 
importaciones este mes de enero, por-
que se han introducido en Alemania 
grades cantidades de materias primas. 
En cambio, las exportaciones han dis-
minuido considerablemente, debido en 
parte a las restricciones introducidas en 
otros países a las mercancías alemanas 
y en parte también a la caída del dólar. 
Empréstito externo 6 por 100 1927 del Gobierno 
de la Nación Argentina 
De conformidad con las bases del Convenio firmado con el Gobierno de la Na-
ción Argentina con fecha 28 de mayo de 1927, debía procederse en esta fecha al 
VIGESIMOSEPTIMO SORTEO de amortización de CIENTO OCHENTA Y T R E S 
TITULOS, por un importe nominal de P E S E T A S T R E S C I E N T A S SESENTA Y 
OCHO MIL QUINIENTAS en: 
107 títulos serie "A".... 
38 'B".... 
35 " " "C". . . . 
2 " " "D".... 











que, según el cuadro de amortización, correspondía amortizar en el sorteo del tri-
mestre 1.° de marzo de 1934. 
E n la reunión celebrada a este efecto en las Oficinas del Banco Hispano Ame-
ricano, don Edgardo Pérez Quesada, Consejero de la Embajada de la República 
Argentina, como Representante Delegado por el señor Embajador de la misma, 
hizo constar que la última cotización oficial de estos valores era de 83 por 100 al-
rededor, y, por tanto, según la correspondiente cláusula del Convenio relativo a 
este Empréstito, procedía suspender dicho sorteo y convocar a Licitación Pública 
para recoger las 737 Obligaciones expresadas anteriormente por el importe in-
dicado de P E S E T A S NOMINALES T R E S C I E N T A S SESENTA Y OCHO MIL 
QUINIENTAS, de cuyas manifestaciones y suspensión del sorteo quedó levantada 
la oportuna acta por el notario de esta capital don Luis Sierra Bermejo. 
En virtud de este acuerdo, se convoca a Licitación Pública para la amortiza-
ción de los CIENTO OCHENTA Y T R E S TITULOS detallados más arriba, suje-
tándose para la presentación de pliegos a las condiciones siguientes: 
1. ' La presentación de éstos se hará los días hábiles dentro del plazo del 16 
al 23 del corriente en las Oficinas de la Embajada Argentina, sitas en esta Villa, 
Paseo de la Castellana, número 42, durante las horas de 11 a 13. 
2. * Las propuestas se harán bajo pliego lacrado y sellado, acompañadas de un 
recibo acreditativo de haber sido depositados los títulos, con la numeración y serle 
a que se refiere cada propuesta, en alguno de los siguientes Bancos o sus Sucursales: 
BANCO D E BILBAO — BANCO URQUIJO — BANCO HISPANO AMERICANO 
al exclusivo objeto y resultas de esta Licitación. 
3. * Cada propuesta deberá indicar, concretamente, el tipo a que se ceden los 
títulos, la numeración y serie de éstos, bien entendido que no rebasará su cantidad 
total ni la parcial de cada serie del importe detallado en el cuadro de amortiza-
ción. E l tipo propuesto no podrá exceder de la par. 
4. ' L a apertura de pliegos se realizará ante notario, en el local de la Emba-
jada, el día 24 del corriente mes, a las 10 de la mañana, en acto público, al qu« 
podrán acudir todos los licitadores exhibiendo el recibo acreditativo de su con-
dición de tal. 
5. * Serán aceptadas las de mejor tipo, y en caso de igualdad de oferta, la que 
tenga prelación en la presentación. 
B.» E l pago de las Obligaciones aceptadas se efectuará en las Cajas del Banco 
Hispano Americano de Madrid, a partir del día l." de marzo de este año, mediante 
entrega de los títulos acompañados de la factura de presentación y del documento 
que acredite haber sido aceptados en la Licitación. 
7." Si en virtud de esta Licitación no se cubriere el total nominal de los 
títulos a recoger, se seguirán, para el resto, las normas estipuladas en el Conve-
nio de este Empréstito. 
E l interés del cupón de 1.° de marzo próximo se pagará desde dicha fecha, como 
de costumbre, en las Oficinas del Banco Hispano Americano. 
Madrid, 15 de febrero de 1934.—Embajada Argentina.—Edgardo Pérez Quesada, 
Consejero. 
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L I Q U I D A C I O N D E G R A M O F O N O S 
de todas marcas, de viaje y ortofónicos. J . VEGUILLAS. Leganttos. L 
A V A R R O 
m u e b l e s y d e c o r s c i ó n WAlVERDE. 5 MADRID 
P R É S T A M O S S O B R E J O Y A S 
y P A P E L E T A S DEL 
Carrera San Jerónimo. 
MONTE 
tt. entio. 
^ ^ m v m m díGESTONA ( C h o r r o ) 
Y T E R M I N A R A N S U S S U F R l M I t N T O S 
CAJA. 3,SO TIMBRE INCLUIDO 
Exkjld ia legitima OIGrsTONA (Chorro). Gran premio y 
medalla de oro en la Exposición de Higiene de Loncires 
Afio XXTV—Núm. 7.558 E L D E B A T E (9) Vlprnes 16 de febrero de 19S4 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
HMt« ocho paktbnM 0,60 pta». 
Cada palabra máa 0,10 " 
Más 0,10 ptas. por inserción ©o concepto de timbre. 
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ABOGADOS 
EVARISTO López Delasheras, procurador 
Alcalá Henares. Libreros, 31. (T) 
SEÑOR Cardenal, abogado. Consulta tres-
siete. Cervantes. 19. Teléfono 13280. (8) 
ABOGADO. Consulta 4 a 6. Principe de 
Vergara, 83. Teléfono 56459 * ($) 
ABOGADO García Cuervo. P u e r t a de l 
Sol, 3. Consulta 12 a 1. 8 a 9. Teléfo-
no 26175. (18) 
AGENCIAS 
VELOZ- Para gestión documentos y cuan-
tos asuntos tenga que solventar. ''Veloz" 
Blasco de Caray. 8. (T) 
CONCURSOS guardias Asalto, guardias ci-
viles, certificados penales, 7,50 pesetas. 
Presentación expedientes, 8 pesetas. 
Apartado 881, Madrid. (J) 
ALMONEDAS 
MUEBLES Gamo. Los mejores y más ba-
ratos. San Mateo, 3. Barquillo, 27. (18) 
LIQUIDACION comedores, despachos, al-
cobas, armarios, sillerías, pianos, espe-
jos. Traspaso comercio con edificio. Le-
ganltos, 17. (20) 
LIQUIDO despacho, tresillo, consolas do-
radas, tapiz abusón, cornucopias, porce-
lanas, cómodas, relojes, bargueño. Lega-
nitos, 13. (8) 
ARMARIO luna, 60; cama dorada, 35. Es-
trella, 10. (7) 
DESPACHO español, 300; burós america-
nos, 100. Estrella, 10. (7) 
MUEBLES, muchísimos, baratísimos, cla-
ses, estilo, camas. Estrella, 10. (7) 
DESPACHO español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes, 20, bajo. (7) 
ALCOBA, comedor moderno, recibimiento 
español, lámparas. Estrella. 10. (7) 
MESAS jacobinas, 20 pesetas; lavabos pla-
ca, 16. Puente. Pelayo, 31 moderno. (V) 
ASOMBROSA liquidación. Comedores, alco-
bas, despachos, tresillos, armarics, camas 
doradas, percheros, cajas caudales, arco-
n,e8, camas turcas, 30 pesetas, jamugas, 
colchones. Cañizares. 10, entresuelo. _JW) 
ALMONEDA compra-venta, comedór espa-
léfono 59823. ^M) 
GRAN ocasión. Despacho renacimiento es-
pañol. General Airando, 5: 3 a 5 tarde. 
(T) 
TRESILLOS confortables, 360 hasta 700 pe 
setas, gran surtido comedores, desde 260 
pesetas; cubistas, 625. Flor Baja, 3. (5) 
DESPACHO arte español, 890 hasta 1.100 
pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
VERDADERA liquidación muebles, algu-
nos perdiendo el 50 por 100. Comedores, 
desde 300 completos; armarios, dos lunas, 
120; roperos, 65; despachos, 300; camas 
doradas con sommier, 75; de matrimonio, 
180; tresillos modernos, 250; juegos de 
lujo mitad de precio. Luchana, 33. (8) 
CAMAS se arreglan, pulen, doran y refor-
man, quedando nuevas, precios baratísi-
mos. Conde Duque, 30. Teléfono 40941. 
(8) 
ALCOBA, comedor moderno, armarlos, si-
llones piel, varios. Fernando VI, 17. (2) 
ALMONEDA calidad superior, comedores, 
alcobas, despachos, camas doradas, tre-
sillos, recibimientos, armarios. Densen-
gaño, 12, primero. (2) 
GANGA. Todos muebles piso lujo, baratí-
simos. Guzmán Bueno, 5: tardes. (3) 
ALQUILERES 
LOCALES, guardamuebles, gimnasios, al-
macenes, colegios, bailes, fondistas, dos 
baños tiendas exposición. 30928. (18) 
PIANOS de alquiler perfecto estado, des-
de 10 pesetas mensuales. Oliver. Victo-
ria, 4. (3) 
TIENDA propia bar, ultramarinos, xlqul-
ler a convenir. Avenida Pablo Iglesias, 
58. (2) 
DUCE de octubre, 6: exteriores, baño, 110; 
interiores, 70; casa nueva, Mediodía. (16) 
GRAN nave industria, depósito. Ronda Ato-
cha, 37. (7) 
EXTERIOR, baño, termosifón, próximo pla-
za Angel. Huertas, 12. (16) 
CUARTOS, 55; áticos, 85, casa nueva. Er-
cilla, 19. (2) 
HERMOSO hotel, todo confort, muy bien 
situado, sin estrenar. Rodríguez Vierilla, 
7, Chamartín. Tranvía disco 7. (T) 
MURCIA, 24. Bonito local con vivienda, 1UÜ 
pesetas. (T) 
EXTERIOR soleado, 6 habitaciones, as-
censor, baño, gas, 115. Altamirano, 12. 
(T) 
SE alquilan cuartos, tiendas. Abascal, 13. 
(T) 
EXTERIOR, 100 pesetas; matrimonio so-
lo. Mesón de Paños, 5. (7) 
ALQUILAN hermoso garage céntrico, 30 
duros. Espejo, 8. (V) 
ALCALA, 162. Casa nueva, alquilanse cuar-
tos exteriores, interiores, 200 a 100 pe-
setas, calefacción y baño, y dos tiendas. 
(T) 
LOCAL alquílase almacén o garaje. Barco, 
21 moderno. (2) 
SEGUNDO, sol, vistas Gran Vía, baño, 13 
balcones, 55 duros. Desengaño, 10. (2) 
INFORMAMOS detalladamente pisos des-
alquilados, amueblados. Pi Margall, 7. 
Teléfono 27707. (4) 
LOMUIA, 12. Exterior, calefacción, baño, 
150. (18) 
HERMOSA tienda con vivienda, noventa 
pesetas. Pilar, 59, final Torrijos. (18) 
¿DESEA encontrar el piso que necesita? 
Pida información alquileres. Preciados, 
33. 13603. (18) 
TIENDA casa nueva, dos huecos, sótano, 
25 duros. Quiñones, 15. (8) 
MAGNIFICO piso amueblado, muy solea-
do, confort. Velázquez, 69. (3) 
ALQUILO cuarto 190 pesetas, calefacción 
por gas, baño, ascensor. Vlllanueva, 42. 
(E) 
CONDE Xlquena, 13. Buen principal, re-
formado, estado nuevo. (E) 
BONITO cuarto, todos adelantos. 1 Veláz-
quez, 65. (E) 
TORRELüDONES. Clima ideal Sierra. Al-
quilo hoteles. Administrador Correos. (T) 
HERMOSA tienda dos huecos, con vivien-
da. Barbara Braganza, 7. (E) 
HERMOSOS cuartos, 33 duros, baño, as-
censor, teléfono, "Metro". Avenida Rei-
na Victoria, 15. (T) 
INTERIORES confort, tres, cuatro habi-
tables. Moya, 8, plaza Callao. (T) 
AUTOMOVILES 
FORD semlnuevo véndese. Urculo Compa-
ñía. Almagro. 3. Teléfono 30584. (3) 
llNEUMATICOS!! Accesorios. ¡ ¡ P a r a 
comprar barato!! Casa Ardid. Génova, 
4. Envíos provincias. tV) 
NEUMATICOS de ocasión. La casa mejor 
surtida. Santa Feliciana, 10. Telefono 
36237. Se garantizan las reparaciones. 
(21) 
ACADEMIA Americana Automovilismo, 
motorismo, conducción, mecánica, 100 pe-
setas con carnet. General Pardlñas, 93. 
(5) 
^ASION coches y camiones usados dife-
rentes marcas. Agencia Ford. L . Castro, 
«onda de Atocha, 39. teléfono 76067. iV) 
co*1*10^*' cua•l̂ c, plazas, interiores, po-
fop, ca"a'l08. ruedas nuevas, supercon-í-.„precio excepcional. Príncipe Verga-
ra, 31, garage. (1) 
V.n?le^rea neumáticos semlnuevos. ¡ i Ga-
rantizados!! Recauchutados Badals. Ma-
arazo, 9. (V) 
'""délo 1931, toda prueba. General 
Arrando, 5: 3 a 6 tarde. (T) 
l¡ÁhLl^iERTAS!!! Grandes rebajas. Re-
y recauchutado garantizado. In-
var. Alberto Aguilera, 18. (3) 
U.Q K gran tonelaje, funcionando acei-
8̂C:ulantes- Plataformas, pesetas 
R¿0 000- Teléfono 45495. (T) 
factfc^SS? 'Silva"- Refrigeración per-
A1 <i L ',u 505:10- Cartagena, 22. (2) 
Telétouo ¿ S f " ^ « ^ T 1 1 P»rticu:ár 
V F x n n ' 
toda Dru«Sí!U<£16D Pe(lueña seis cilindros. 
ioaa prueba. Costanilla Angeles, 13. (T)( 
ROLLS-Royce, 7 plazas, magnífico estado, 
precio de risa, urgeme vender. Torrijos. 
24, bajo. (T) 
ALONSO. Guarnecedor automóviles, tapi-
cero económico. Blasco Garay, 17. Telé-
fono 31209. (T) 
BICICLETAS 
BICICLETAS, accesorios, cámaras, cubier 
tas, esmalte, reparaciones; precios eco-
nómicos. Visiten Casa Agustín. Núftez 
Arce, 4. (T) 
BICICLETA hombre, compro; otra niño o 
niña. Gobernador, 18. Portería. (T) 
CALZADOS 
ZAPATOS descanso señora desde 9,75, 
buen resultado. Jardines, 13. Fábrica. 
(21) 
CALZADOS crepé. Los mejores, se arre-
glan fajas de goma. Relatores, 10. Telé-
fono 17158. (24) 
COMPONED bien vuestro calzado. Augus-
to Flgueroa, 22, junto al estanco. (T) 
COMADRONAS 
PROFESORA Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas económicas. Inyecciones. 
Santa Isabel, L » (20) 
PARTOS. Rosa Mora, consulta médico es-
pecialista. Plaza San Miguel, 9. (11) 
EMBARAZO, faltas menstruación, matriz. 
Reconocimiento gratuito. Hortaleza Cl. 
(2) 
PARTOS. Estefanía Raso, asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
ASUNCION García. Consulta, hospedaje 
autorizado. Contesto provincias. Felipe V, 
4. Teléfono 11082. (5) 
MARIA Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarázalas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
COMPRAS 
ALHAJAS, papeletfcTMonte, Casa P da mucho dinprt. Esparteros, 8. tV) 
ALHAJASy-^^eletas del Monte. Paga más 
que mraie. '.Sianda, Espoz y Mina, 3, en-
"treáuelo. (T) 
LA Casa Orgaz compra y vende alhaja-s. 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
PARTICULAR compro muebles, ropas, ob-
jetos arte, libros. Teléfono 74743. Cuen-
ca. (8) 
COMPRO arañas cristal, bronce y resto de 
arañas. Teléfono 21371. Leganitos, 13 (8) 
BIBLIOTECAS, libros antiguos, encuader-
naclones. Vindel. Plaza Cortes, 10. (21) 
PAGO verdaderamente sorprendente trajes 
caballero, ropas diplomáticos, condecora-
clones, dentaduras, relojes oro, muebles, 
objetos, porcelanas, cristalerías, arañas, 
alfombras, abanicos, miniaturas, monedas 
antiguas. Núfiez Balboa, 9. Teléfono 54410. 
Miguel. (3) 
LIBROS antiguos y modernos. Casa bien 
surtida. La que mejor los paga. Librería 
Universal. Desengaño, 29. Teléfono 16821. 
(2) 
COMPRO caja registradora ocasión, buen 
estado. DEBATE número 35864. (T) 
ALHAJAS, papeletas del Monte, escopetas, 
máquinas de coser y escribir. La casa que 
más paga. Sagasta, 4. Compra. Venta. (2) 
ALHAJAS, papeletas Monte, objetos oro, 
plata antiguos y modernos. Pago todo su 
valor. Plaza Santa Cruz, 7. Platería. (2) 
COMPRO máquinas coser, escribir, pago 
bien buenas marcas, aunque estén empe-
ñadas. Casa Central. San Joaquín, 8. Te-
léfono 24403. (8) 
COMPRO libros, novelas, obras texto, bi-
bliotecas. Teléfono 15775. (V) 
TRACTOR usado compraría 30-40 HP. Pre-
ferible oruga y europeo. Apartado 9.050. 
(2) 
PAGO extraordinariamente trajes caballe-
ro, smokings, ropa diplomáticos, muebles, 
objetos, condecoraciones, porcelanas. Te-
léfono 52776. Adolfo. (3) 
CONSULTAS 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías atina-
rlas, blenorragia. Preciados, J; diez-una, 
siete-nueve. (18) 
CURACIONES prontas, alivio inmediato, 
venéreo, sífilis, blenorragia, espermato-
rrea, sexuales. Clínica esosciaUzada, Du-
que Alba, 10; diez-una, tres-ruave. Pro 
vincias correspondencia. (5) 
URINARIAS, venéreo, blenorragia, sífilis. 
Consulta particular, cinco pesetas. H-i ' \ 
leza, 30. (5) 
ENSEÑANZAS 
INGLES simplificado y aprendido pronta-
mente, tomando lecciones con el expe-
rimentado profesor Wolseley. Hermosllla, 
3. (4) 
ACADEMIA Redondo. Roraanones, 2. Ba-
chillerato, comercio, cultura general, ta-
quimecanografla, gramática, contabilidad 
oposiciones, corte confección, cálculos. 
Idiomas, honorarios módicos. (18) 
CORTE confección, 10 pesetas, clase dia-
ria, garantizamos enseñanza, turnos ma-
ñana, tarde. Romanones, 2. (18) 
SEÑORITA parisina, joven, licenciada Sor-
bona, lecciones particulares, francés. Pe-
ñalver, 14. (2) 
INGRESO Escuela Ingenieros de Caminos. 
Preparación por ingenieros. Clases diez 
alumnos. Marqués Valdeigleslas, (T) 
MECANOGRAFIA. Alquilamos n.áqvlnas 
semlnuevas, buenas marcas. Maquinaria 
Contable. Vallehermoso, 9. (3) 
"EL opositor de Hacienda". Martínez Ca-
bañas. Contestaciones completas progra-
ma auxiliares. 20 pesetas librerías. (T) 
HACIENDA. Academia Martínez Cabañas. 
Costanilla de los Angeles, 5, principal. (T) 
IDIOMAS. Academia Fldes. Profesores na-
tivos, clases desde 15 pesetas. Jacome-
trezo, 1 (junto "cine" Callao). (21) 
ALEMAN, profesor Instituto, enseñanza rá-
pida, eficaz. Egullaz, 8, segundo Izquier-
da. (18) 
PROFESOR experimentado para explicar 
Derecho mercantil y procesal, necesitare. 
Teléfono 33894 ; 8-10 noche. (15) 
CURSO permanente Taquigrafía. Lección 
postal. García Bote (Congreso). Ferraz, 
22. (24) 
PROFESORA económica, bachillerato, pri-
marla, domicilio o casa. Lope Vega, 28. 
(11) 
SEÑORITA sabiendo Inglés, enseñanza ni-
ños mañanas. Cámara. Torres, 1. (18) 
ACADEMIA a domicilio, garantía, rapidez, 
éxito, preparación domicilio. Carreras es-
peciales, bachillerato, comercio, francés. 
Infórmese: Teléfono 52338: ocho a diez 
noche. (18̂  
PROFESORA corte, diplomada París, eco-
nómica. Fuencarral, 112 moderno. (2) 
ALUMNO ingenieros daría clases Matemá-
ticas. Luis Martínez. Barquillo, 36, se-
gundo. Teléfono 30936. (T) 
INGLES. «Sus conocimientos se evidencia-
rán prontamente aprendiendo con la ex-
perimentada profesora Wolseley. Hermo-
sllla, 3. (4) 
ESPECIFICOS 
TE Pelletler. Evita el estreñimiento, con-
gestiones, vahídos, hemorroides. 20 cén-
timos. w 
LOMBRICINA Pelletler. Purgante delicio-
so para niños. Expulsa lombrices. 20 cén-
timos. l9) 
NEUTRALINA. Especiflcos d« fórmula na-
cional y científica, que cura las enferme-
dades del estómago. Intestinos • hígado. 
(2) 
REUMA, curar los dolores, purificar vues-
tra sangre tomando lodasa Bellot. Ven-
ta farmacias. (22) 
FINCAS 
Compra-venta 
VENDO finca rustica contado y piaros, li-
bre de cargas y de renteros, 270 hectá-
reas frente al mar, próxima capital Im-
portante. Sin corredores y sólo por es-
crito a N. Navarro. Calle de las Pozas, 
15, segunda izquierda. Madrid. (2) 
s E vende o cambia por hotel en la Sierra, 
El ES'-OIÍÍ'.I o Tonelodoncs, un hotel con 
gran Hi.hu. iranvU a Santander, situa-
do 2(w metros de carretera y ferrocarril 
Santander-Bilbao. Arcbllla, Da 7 a 9. 
Blasoo Ibáñe*, 58. Teléfono 40689. .(T). 
FINCAS rústicas y urbanas, solares, com 
pra o venta. "Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada. Alcalá, 16 (Pa-
lacio Banco Bilbao). (•) 
FINCAS, compras, ventas, permutas. Ad-
ministración de casas. Antigua y acredi-
tada Agencia Villaf ranea. Génova, 4; 
cuatro-seis. (3) 
VENDO hotel doce habitaciones. Jardín, 
garage, calefacción. Narváez, U. (T) 
VENDO solares barrio urbanizado, tran-
vía, a 1,50 pie. Facilidades pago. Señor 
Cabezón. Principe, 14. (T) 
PARCELAS en lo mejor alto Perdices vén-
dense, facilidades. Castellana, 10. Teléfo-
no 50234. (E) 
VENDO casa calle más comercial barrio 
Salamanca, 850.000 pesetas, puede adqui-
rirse por 400.000, renta 91.000. Apartado 
701. (3) 
VENDO casa mi propiedad, rebajando gas-
tos 8 %. Teléfono 51071. . (T) 
FINCAS rústicas y urbanas, compro, cam-
bio y vendo. Requena y Criado. Fernán-
dez de la Hoz, 58. Teléfono 44489: de 5 
a 7. (T) 
FINCAS rústicas compro y cambio por ca-
sas en Madrid. Brlto. Alcalá, 94. Madrid. 
(2) 
IIOTELITO Mediodía, calefacción, baño, 
jardín, garaje, tranvía. Teléfono 15609. 
(2) 
CASA céntrica, dos fachadas, moderna, to-
do confort, superficie 10.000 píes, alqui-
leres módicos, renta 76.000 pesetas, pre-
cio 625.000 pesetas, a rebajar hipoteca 
Banco. Villaf ranea. Génova, 4: cuatro-
seis. (3) 
COMPRAVENTA fincas, agente préstamos 
Banco Hipotecarlo. Ernesto Hidalgo. To-
rrijos, 3. (3) 
HOTEL en Cercedllla vendo barato. Telé-
fono 50463. (3) 
COMPRARE casa cuarenta, cincuenta mil 
duros, hipotecada Banco, barrio elegan-
te, prefiriendo Salamanca. Gabriel. Nú-
ñez Balboa, 9, segundo derecha. (E) 
VENDO, cambio, 2.000 solares, 700 casas, 
200 hoteles. Gangas. Blanco. Dato, 10 
(Gran Vía). (5) 
"ERMUTO casas por solares. Benigno Se-
rrano. Eduardo Dato, 21: 6-9. (3) 
PARTICULAR colocaría dinero fincas o 
hipotecas. Alvaro Hueto. Blasco Garay, 
24 duplicado. (2) 
SOLAR Pueblo Nuevo, calle San Luís. Ra-
zón: Núñez Balboa, 1«, bajo. (2) 
VENDO casa calle Caridad, 23.000 pies, 
33 duros mes, por 3.600 duros. Palma, 30. 
Pascual. (2) 
HIPOTECAS 
RODENAS. Agente préstamo para Banco 
Hipotecario. Hortaleza, 80. (18) 
COMPRAMOS hipotecas, letras, pagarés, 
facturas, testamentarías. Control, S. A. 
Nicolás Maria Rivero, 4. (V) 
DISPONIBLE 1.500.000 para primeras al 
7 por 100. Señor Requena. Hortaleza, 3. 
Teléfono 11263. (E) 
PRIMERAS, segundas, casas Madrid, sólo 
t r a t o propietarios. Benigno Serrano. 
Eduardo Dato, 21: 6-9. (3) 
CON garantía hipotecarla preciso 16.000 pe-
setas, seis meses, abonarla 3.000. Dirigir-
se: Señor Aparicio. Ayala, 57, bajo de-
recha: diez-doce. • (9) 
HUESPEDES 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, con-
fort, desde siete pesetas. Mayor, 9, se-
gundo. (20> 
PENSION Ellas, todo confort, cocina se-
lecta. Alfonso XI, 4, tercero derecha. Pa-
lacio de E L DEBATE. (T) 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38. Aguas co-
rrientes, todo confort. Precios económi-
cos. (T) 
GRATIS recomendamos habitaciones todos 
precios, exteriores, Interiores, particular, 
pensión. Informes. No perder tiempo bus-
cándolo. Abada, 17, junto Gran Vía. (T) 
EXTERIOR, matrimonios, dos personas, 
con, sin. San Bernardo, 19. Imprenta. 
(2) 
ESTUDIANTES: Pensión especial, bonísi-
ma, abundante comida. Fuencarral, 149, 
segundo izquierda. (2) 
HIGIENISTAS. Hotel confort, jardín, fa-
milia seria cederla con, sin, una o dos 
personas. Escribid: S. A. Carmen, 16. 
Prensa. (2) 
PARTICULAR a caballero, dos amigo*, to-
do confort. Juan de Austria, 6, tareero 
(Chamberí). (*) 
PENSION, 5,50, junto Puerta Sol. Victo-
ria, 10, principal. (18) 
PENSION Abella. Todo confort, precios 
económicos. San Bernardo, 13-16 (esqui-
na Eduardo Dato). (T) 
PENSION Paz. Desde diez pesetas, con-
fort. Eduardo Dato, 6, segundo. (10) 
PENSION Maganto. En El Escorial. Ha-
bitaciones con aguas corrientes, calefac-
ción. Pensión completa, 8 pesetas. (Ti 
EN Slgüenza (Hotel Ellas), todo confort. 
Sucursal Hotel Central Madrid. (21) 
RESTAURANT Mercedes. Montera, 29. Cu-
bierto. 1,75; abono, 1,50. (7) 
ESTUDIANTES, estables, familias, 8 pese-
tas, dos; 8,75, individual; vivir conforta-
bilísimo, edificio nuevo, calefacción cen-
tral, regiamente Instalado, frente Palacio 
Prensa. Baltymore. Miguel Moya, 6, se-
gundos. (18) 
PENSION todo confort para señoritas y fa-
milias estables. Atocha, 4 triplicado, se-
gundo derecha. (6) 
PENSION Cristóbal. Confortabilísimas, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principal (16) 
PENSION Castillo. Arenal, 23. Católica, 
muy económica. Calefacción. Teléf. 11091. 
' (T) 
PENSION confort, calefacción, estables, 
precios reducidos. Nárváez, 19. "Metro" 
Goya. (T) 
RESIDENCIA Hogar señoritas, familia dis-
tinguida, desde 5 pesetas. Fuencarral, 21̂  
ARGUELLES. Particular, gran confort, 
dos, tres personas, completa, 6 pesetas. 
Rodríguez San Pedro, 61, entresuelo. (2) 
HUESPED en familia, pensión completa, 
5 pesetas. Puebla, 4, tercero derecha. (T) 
PENSION honorable para señoras y seño-
ritas. Sacramento, 6. (A) 
SEÑORA extranjera, admite huésped úni-
co, caballero o señorita formal, '.odo con-
fort. Francisco Sllvela. 15, entresuelo C. 
(18) 
PENSION confortable, 6-6,50-7 pesetas, In-
dividuales, dos amigos. Peligros ,6. (18) 
PARTICULAR, espléndida habitación ex-
terior, matrimonio, amigos, aol, baño, te-
léfono. Salud, 9, segundo derecha. (18) 
ESTABLES, estudiantes, lujosamente, seis 
pesetas, dos; 8,50, individual. Miguel Mo-
ya, 4 tercero Izquierda. (18) 
JOVEN estudiante necesita pensión com-
pleta en familia honorable, sitio céntri-
co, confort. Ofertas: Morales. Carretas, 
3. Continental. (V) 
GABINETE, sacerdote, persona honorable, 
único, baño. Lope de Rueda, 29. Portería. 
(V) 
TENSION Barquillo. Católica, recomenda-
da, matrimonios, familias, todo confort. 
Barquillo, 36, primero. (E) 
BARQUILLO, 34, segundo. Exteriores so-
leados, económicos, con, sin, baño. (T) 
HERMOSO gabinete exterior, confort, ma-
trimonio o dos amigos. Alcalá, 94, prime-
ro derecha. (T) 
EXTERIORES para amigos dormir o pen-
sión, desde 4,50. Preciados, 9, segundo Iz-
quierda. (T) 
HUESPEDES en familia, baño. Goya, 21, 
primero Interior C. (T) 
NUESTRA Señora de la Antigua. Víale-
ros y estables. Cocina bilbaína. Paseo del 
Prado, 12, primero isqulerda. (23) 
PENSION Hernando, completa 7 pasetsis. 
baño, calefacción, ascensor, teléfono. Ro-
manones, 11, moderno. (18) 
AI-QUILO habitación exterior, dormir. Ge-
neral Pardlñas, 8 principal derecha. (T) 
PENSION 6 pesetas, trato esmerado. Pre-
ciados, 29, primero. (5) 
JLENSION 'Pinares, tiaDuaciones soleada^ 
para mairiinonlo, do» amigos, precios mé-
dicos; todo confort. Plaza Santa Bárba-
ra. 4. &) 
SE alquilan dos habitaciones en Generdi 
Alvarez de Castro. Razón, Avenida Dato, 
6, primero. OW 
PARTICULAR, gabinete exterior caballe-
ro baño, sol, calefacción. Chamberí. Te-
léfono 42446. (D) 
CARDENAL Cisneros, 51, principal. Habi-
tación exterior, calefacción, uno, dos ami-
gos en familia. (8) 
HABITACION confort, señorita, caballe-
ro. Florida, 12, primero centro. (2) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratuita-
mente relaciones hospedajes. Pl Margall, 
7. Híspanla. (4) 
PENSION Arenal. Confort, 6 pesetas. Ma-
yor, 14̂  primero. (2) 
SESORA sola alquila bonita habitación se-
' ñora o señorita, baño. Duque Sexto, 12, 
tercero. (2) 
EMPLEADOS, estudiantes, matrimonios, 
desde 6 pesetas, esmerado trato. Monte-
ra, 31. (T) 
PASEO Recoletos, 14; habitaciones, ascen-
sores, teléfonos, baños, calefacción, aguas 
corrientes, económico. (V) 
CEDESE hermoso gabinete por 80 pesetas 
en Bailén, 31 (junto Viaducto). (V) 
PARA uno dos amigos, habitación dor-
mir baratísima, ascensor, teléfono. Pre-
ciados, 37, tercero derecha. (5) 
OFREZCO para uno, dos amigos, desde 
5 50 completa, baño, ascensor, teléfono. 
Preciados, 37,tercero derecha. (5) 
SEÑORA alquila habitación, ayuda pagar 
casa. Conchas, 7, principal Izquierda. (5) 
HABITACION confortable, con, único, ba-
ño, teléfono. Velázquez, 32. (18) 
HABITACION señorita, con, sin. Cisne, 
5, primero centro. (18) 
PENSION confortable económica. Menén-
dez Pelayo, 19 triplicado, entresuelo A. 
(18) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gratui-
tamente relaciones hospedajes. Preciados, 
33. ^ 
SEÑORITAS, con, sin. Alcalá, 183, segun-
do derecha, pasillo izquierda. vB) 
CABALLERO estable desea pensión gabi-
nete, alcoba, familia distinguida, uno, dos 
huéspedes. Señor Morillo. Arrieta, 5. (A) 
CEDO gabinete señora, caballero honora-
ble, estable. Espejo, 6, tercero Izquierda. 
(A) 
BONITO exterior amigos, matrimonio, to-
do nuevo, comodidad, comida garantiza-
da, económico. Larra, 15, entresuelo. (8) 
HERMOSO gabinete exterior, matrimonio. 
Pelayo, 14, primero derecha. (8) 
MATRIMONIO alquila habitación, confort, 
próxima Gran Vía, con, sin, económica. 
San Onofre, 8, segundo. (9) 
PENSION Extremadura. Desde 7 pesetas. 
Carrera San Jerónimo, 16, principal. (T) 
CEDE habitación todo confort, caballero. 
Larra, 11, primero izquierda. (T) 
C E D E S E preciosa habitación exterior, mag-
níficamente amueblada. Calefacción cen-
tral, baño,, teléfono, ascensor, selecta co-
cina, precio moderado. Príncipe Verga-
ra, 30, segundo Izquierda. (T) 
PENSION desde seis pesetas, casa de con-
fianza, confort. Arenal, 15, principal Iz-
quierda. (T) 
RESIDENCIA estudiantes, opositores, hués-
pedes estables, dirigida exclusivamente 
sacerdotes cooperación propia familia, to-
do confort. Calle Recoletos, 8. (T) 
TODO confort, bonita habitación a estable, 
buen trato, precio económico. Fuenca-
rral, 137, cuarto derecha. Interior. Auro-
ra. (D) 
FAMILIA distinguida cede gabinete todo 




des, Immtltuulo EspaTÍH sermones calle-
jeros. Bilbao: "Mensajero". (V) 
MECANOGRAFIA. Método para escribir 
con todos dedos, por Concepción Porcel, 
profesora oficial de Taquimecanografía. 
Librería Hernando. (T) 
"CARTILLA de automóviles", Arias y Ote-
ro, setrunda edición (Apéndice: Coche usa. 
do). (2) 
COMPRA toda clase libros antiguos y mo-
dernos. Ofertas a: Antonio Trelles. Her-
mosllla, 112 duplicado. Madrid. (A) 
PROCEDIMIENTO convertir Incrédulos 
sermones callejeros. Zaragoza. Coso. 86. 
(V) 
MAQUINAS 
MAQUINAS escribir baratas, plazos, alqui-
leres, reparación. Morell. Hortaleza, 23, 
entresuelo. (21) 
UNDERAVOOD, Royal, de escribir; suma-
doras Burroughs, Sundstrand Dalton; 
calculadoras Mercedes-Euklld. Walter; 
facturadoras. Reconstrucción americana 
"Master Grade". Garantizadas como nue-
vas. Mitad precio. Accesorios. Contado, 
Í»lazos, alquiler. Maquinaria Contable Va-lehermoso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir, coser, "Werthelm". 
Reparaciones, abonos. Casa Hernando. 
Avenida Conde Peñalver, 3. (21) 
CONTINENTAL. Máquinas escribir insupe-
rables. Portables, nuevo modelo. Conce-
sionarios: Maquinaria Contable. Valleher-
moso, 9. (3) 
MAQUINAS escribir reconstrucción esme-
rada, esmaltándolas a fuego. Abonos 
mensuales de limpieza domicilio. Casa 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
T A L L E R E S , reparación toda clase máqui-
nas escribir, teniendo existencia de pie-
zas para todos modelos. Casa America-
na. Pérez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS Slnger. El mejor taller de re-
paraciones. Cava Baja, 26. (V) 
MODISTAS 
P E L E T E R A hace, reforma. Venta pieles, 
desde peseta. Bola, 13. (3) 
MODISTA. Enseñanza práctica, corte y 
confección. Moratín, 15, entresuelo exte-
rior. (T) 
MARIE. Alta costura, vestidos, abrigos, ad-
mite géneros. Marqués Cubas, 3. (5) 
HECHURA vestidos, desde 10 pesetas. 
Aduana, 8, cuarto. (10) 
MUEBLES 
MUEBLES y camas, todo nuevo, precios 
muy baratos. Torrijos, 2. (23) 
NOVIAS: Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ratísimos. Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
MUEBLES, camas doradas, sastrería, teji-
dos, 10 meses plazos. San Bernardo, 89. 
(22) 
GRAN Bretaña. Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, 1. (T) 
CAMA bronce completa 95 pesetas. Per-
cheros jacobinos, 40. Puente. Pelayo, 31. 
moderno. (V) 
PATENTES 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 58.793, por "Regulación de pale-
tas giratorias para turbinas hidráulicas 
de vapor o de gas y para bombas rota-
tivas o turbo compresores". Vizcareiza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotacióíi patente 
número 59.147, por "Rueda corredera pa-
ra máquinas giratorias y análogas con 
paletas en forma de alas". Vizcareiza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
LA propietaria de las patentes de Inven-
ción número 104.415, por "Un zócalo re-
sistente a los ácidos para lámparas In-
candescentes", y número 104.416, por "Un 
portalámparas resistente a los ácidos", 
concedería licencia de explotación para 
las mismas. Dirigirse a la Oficina de Pa-
tentes y Marcas Schleicher y Sancho. 
Cruz, 23. Madrid. (23) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 122.474, por "Un perfeccionamien-
to en el tiraje de las coplas empleadas 
para la proyección en colores de películas 
reticuladas . Vizcareiza. Agencia Paten-
. tes. Barquillo, 26. . p - (3) 
CONCEDESE Htíienclaf explotación" patente 
número 121.662, por "Perfeccionamientos 
en las transmisiones". Vizcareiza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
número 110.108, por "Perfeccionamientos 
en los carburadores de dos líquidos para 
motores de explosión". Vizcareiza. Agen-
cia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
L A SEÑORA 
Doña Amalia Talasac del Callejo de Martínez 
F A L L E C I O E L D I A 1 2 D E L A C T U A L 
DESPUES D E H A B E R R E C I B I D O LOS AUXILIOS E S P I R I T U A L E S 
Y LA BENDICION APOSTOLICA D E SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Su desconsolado esposo, don Casto Martínez Benito; sus hijas, Anita, 
Maria del Pilar, María de la Encarnación, María Luisa y Amalia; hijos 
políticos, don Mauro Pérez Calleja y don Lula Aguilar d« Mera; nieta; 
hermanos, don Ramón y don Vicente; hermanos políticos, tíos, sobrinos, 
primos y 'demáa parientes y la razón social Hijos de Dámaso Martínez 
(Pañerías del Norte) 
PARTICIPAN a sus amistades tan sensible pér-
dida y les ruegan asistan al funeral que ha de ce-
lebrase el próximo sábado, día 17, en la parroquia 
de San José, por lo que quedarán eternamente agra-
decidos. 
Las misas gregorianas empezarán el día 18 en el altar del Cristo 
del Desamparo de la parroquia de San José. 
Toda* las misas que se celebren el día 20 en el Oratorio de Caballero 
de Gracia serán aplicadas por el alma de la finada. 
Hay concedidas Indulgencias en la forma acostumbrada. 
No se reparten esquelas. 
t 
L A SEÑORITA 
MARIA LUISA BIDSAN Y VIDA 
M U R I O E L 1 6 D E E N E R O D E 1 9 3 4 
e n B a r c e l ó n a 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la ben- , 
dición apostólica 
RECIBIO SEPULTURA E L DIA 25 EN JEREZ DE 
L A FRONTERA 
E . P . D . A . 
Su madre, hermana y primos 
RUEGAN la encomienden a Dios. 
Los excelentísimos e ilustrísimos señores Nuncio de Su 
Santidad, Arzobispo de Sevilla, y Obispos de Madrid-Alcalá. 
Barcelona y Cádiz, han concedido indulgencias. 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 121.785, por "Un dispositivo que 
reúne en un mando único loa órganos de 
dirección y de estabilidad de los avio-
nes para aumentar su seguridad duran-
te el vuelo". Vizcareiza. Agencia Paten-
tes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 104.768, por "Perfeccionamientos 
en hornos o carquesas y aparatos simila-
res para el recocido del vldrlo'\ Vizca-
reiza. Agencia Patente. Barquillo, 26. H) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 100.942, por "Mejoras en los apa-
ratos de control eléctrico para el fun-
cionamiento de las puertas". Vizcareiza. 
Agencia Patentes. Barquillo, 26. (3) 
CONCEDESE licencia explotación patente 
número 115.454, por "Mejoras en motores 
eléctricos". Vizcareiza. Agencia Patentes. 
Barquillo, 26. (3) 
PELUQUERIAS 
PERMANENTE garantizada, toda cabeza 
13 pesetas. Matilde. Fernando VI, 19. (T) 
PRESTAMOS 
NEGOCIO en marcha, único en su clase, 
mucha clientela, se precisa socio formal 
con capital 25 a 80 mil pesetas, para 
ampliación a provlnelas. Inútil curiosos. 
Informes al teléfono 58836. (T) 
CON 10.000 pesetas invertidas en mis ne-
gocios, vivirá de rentas. Fuencarral, 15§r. 
tardes. Señor García. (3) 
GESTIONO préstamos a pensionistas y co-
merciantes. Teléfono 20983. (16) 
RADIOTELEFONIA 
T A L L E R E S Vatea. Reparación aparatos 
radio todas clases. Torrijos, 66. Teléfo-
no 58292. (T) 
MIDWEST. Estos poderosos receptores son 
Importados por la casa Carlos Serra. Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
HALiSON. E l receptor de tono más limpio 
y natural. Importador Carlos Serra. Sal-
merón, 17. Masnou (Barcelona). (T) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Peinado. Reformo y vuelvo 
trajes, gabanes, librea. Almagro, 12. (T) 
HECHURA traje, gabán, 40 pesetas; vuel-
ta, 25. Arrieta, 9. (5) 
TRABAJO 
Ofertas 
500-1.000 pesetas representándome traba-
jándome (localidades, provincias). Apar-
tado 544. Madrid. (5) 
DELEGADOS y Corresponsales, importan-
te entidad de carácter social los precisa 
con buenas referencias. Apartado 297. 
Sevilla. (T) 
AUMENTAD vuestros ingresos trabajando 
mi cuenta propio domicilio, pueblos, pro-
vincias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
DESTINOS públicos, 11.000 para licencia-
dos Ejército. L a "Gaceta" publicó nueva 
ley. "La Patria", diarlo nacional, remi-
te relaciones de vacantes. Suscripción, 5 
pesetas trimestre. Redacción: Luchana, 
9. Madrid. (2) 
NECESITO criado 35 pesetas mes: dos a 
tres. Campos. Marqués Valdeigleslas, 8. 
(3) 
IMPORTANTE comercio Sol, negocio se-
guro, colocará persona educada aporte 
20.000 pesetas. Alesanco. Montera, 15. 
Anuncios. (16) 
NECESITO chico doce años, sueldo trein-
ta pesetas, fianza cien. Inútil sin estas 
condiciones. Escribid: "Guzmán". Jesús 
y María, 21, tercero. (V) 
NECESITO socio capitalista negocio asen-
tador frutas, verduras, grandes utilida-
des. Ortega. Alcalá, 2. Continental. (7) 
NECESITO agentes activos de publicidad: 
6 a 7 tarde. Pi Margall, 18. (5) 
COLOCACIONES particulares, administra-
dores, | cobradores, mecánografos, orde-
nanzas, porteros, 16.000 colocados. Cos-
tanilla Angeles, 8. (18) 
PROPORCIONAMOS servidumbre todas 
clases, seriamente informada. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
1.500 guardias Asalto; 1.500 guardias oi-
vll. Información gratis. Oficina Informa-
tiva, Cava Alta, 17; tardes. (V) 
Demandas 
DONCELLAS, cocineras, amas, nodrizas, 
etcétera, ofrécense informadas. Católica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25225. (6) 
SEÑORITA educada para niños buenas re-
ferencias, pocas pretensiones, ofrécese. 
Manuel Becerra, 4. (30 
OFRECESE criada para todo, excelentes 
informes. Hermosllla, 106, moderno. (T) 
JOVEN buen tipo, bien parecido, con ca-
rrera, sabiendo taquimecanografía, colo-
cariase secretario particular de señora, 
caballero. Inmejorables referencias. Es-
cribid : Luis. Peñalver, 5. Anuncios Re-
yes. (18) 
SESORITA francesa instruida ofrécese pa-
ra niños Inmejorables referencias. Pre-
ciados, 33. 13603. (18) 
OFRECESE señorita para niños o señora 
formal buenisimas referencias. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (18) 
5.000 pesetas depósito en fianza por admi 
nistraclón, conserje, portería, cosa aná-
loga. Escribid: Continental. Alcalá, 2. 
Cédula número 53917. (2) 
PROPORCIONAMOS servidumbre bien in 
formada. Teléfono 27707. Híspanla. Pl 
Margall, 7. (4) 
PLANCHADORA ropa señora ofrécese do-
micilio trabajo fino. Manuela Fernández 
Galileo, 21, piso cuarto 1. (i) 
; SEÑORAS! Cruz, 30, facilita la mejor ser 
vldumbre, todas clases. Teléfono 11716. 
(V) 
OFRECESE muchacha católica, buenos in 
formes. Serrano, 26. Portería. (T) 
OFRECESE profesora corte, confección. 
Razón: Pez, 27. Residencia Femenina Ca 
tólica. (T) 
OFRECESE mozo comedor, buenas refe-
rencias. Teléfono 26024. (T) 
SEÑORITA educada para niños, buenas 
referencias, pocas pretensiones, ofrécese. 
Bretón Herreros, 52. (T) 
CONTABLE práctico desea horas trabajo, 
referencias, oficina. Teléfono 56512. (3) 
SEÑORA familia distinguida desea cargo 
decoroso. Teléfono 60635. (3) 
NOTARIA. Empleado práctico ofrécese. 
Apartado 142. Granada. (T) 
SE ofrece enfermera para cuidar enfer-
mos en casas particulares. Razón: Ato-
cha, 4 triplicado, segundo derecha. Pen-
sión. (6) 
SEÑORITA alemana, práctica cuidar en-
fermos, regentar casa, desea puesto ade-
cuado. Madrid, provincias. Ofertas: E l -
sa. Alberto Aguilera, 54, segundo. (V) 
SE ofrece cocinera formal, sencilla. Infor-
mada. Moratln, 52 moderno. (V) 
OFRECESE joven, 23 años, cobrador, mo-
zo comedor, cargo análogo, sin oreten-
slones, habla correctamente francés, es-
pañol. Teléfono 25225. .(5) 
OFRECESE cocinera mediana edad, infor-
mada. Valverde, 19, principal Interior Iz-
quierda. (18) 
TRASPASOS 
TRASPASO tiendas, sitio inmejorable pa-
ra Lotería^ estanco. Razón: Alberto Agui-
lera, 35. Zapatería. (4) 
l'OR ausencia, traspaso peluquería seño-
ras, magniñeamente instalada, en el me-
jor sitio del Puente de Vallecas. Razón: 
Santiago Escartín, Ronda Atocha, 37. du-
plicado. (2) 
POR desconocimiento negocio subarriendo 
salchichería y pescadería. Facilldadea. 
Centro Comercial. Principe, 18. (A) 
MAGNIFICA pensión, 32 camas, próxima 
Gran Vía. Callejón Preciados, 4. (3) 
LOCAL o zapatería céntrica, barata. Ca-
llejón Preciados, 4. (3) 
IMPOSIBILIDAD atender dos negocios, 
traspaso uno productivo. Instalado 26 
años calle Barquillo, 37, ó local con ins-
talación, facilidades. Señor A. Relaflo; 
de 3 a 5. (T) 
EN calle de primer orden se traspasa tien-
da cinco huecos entresuelos y sótanos 
cerca Puerta Sol. Arriaza, 10, principal. 
Señor Franco, (18) 
FARMACIA vendo Madrid. Buen barrio, 
sitio Inmejorable, muchísimo tránsito. 
Razón: Goya, 34. Fotografía. (E) 
TRASPASO tienda grande, céntrica. Telé-
fono 12444. (10) 
EN 1.000 pesetas pisito amueblado, esta-
bles, negocio, señora. Teléfono 26908. (2) 
OCASION camisería acreditada, vivienda 
en principal, tres huecos, seis balcones. 
Argensola, 2. (E) 
CEDESE bonito negocio y tienda cafés, 
céntrica, económica. Razón: Mendlzábai, 
49, bajo. Alarcón. (4) 
VARIOS 
ALBAÑILERIA, similares, trabajos, repa-
raciones, presupuestos gratis. Apartado 
12207. (T) 
SACERDOTES. Prestando vuestro concur-
so a obra social en favor de las clases 
modestas, lograréis aumentar vuestros 
ingresos. Apartado 297, Sevilla. (T) 
JORDANA, Condecoraciones, banderas, ca-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe, 9. Madrid. (23) 
CALLISTA, cirujana. Peña, practicante. 
San Onofre, 3. Teléfono 18603. (3) 
ESTOS anuncios Agencia Reyes, Peñalver, 
5. Correspondencia gratis. (18) 
PARAGUAS, bolsos, óptica, gran surtido 
y reformas. Arroyo. Barquillo, 15. (T) 
HUEVOS para incubar, ponedoras extra-
ordinarias. Escribid: Señor Hidalgo. Pin-
to. Madrid. (V) 
PINTOR, precios económicos, imitaciones 
maderas, mármoles, revoco, empapelado. 
Teléfono 41006. (T) 
MASCARAS. Alquiler mantones Manila, 
desde cinco pesetas; pierrots, desde tres. 
Madera, 6. Teléfono 11131. (2) 
DETECTIVE diplomado, único España. Vi-
gilancias, determinación, personas Infie-
les, investigaciones rápidas, casamientos, 
divorcios, asuntos judiciales, misiones se-
cretas, España-extranjero (engllsh, fran-
gais). "Marte". Hortaleza, 116. Teléfono 
44523. Consultas gratis. (.5) 
CALDO Kub, tres tazas, 20 céntimos. Ma-
nuel Ortlz. Preciados, 4. í20) 
MANICURA a domicilio, 2 pesetas; cejas, 
1 peseta. Teléfono 42340. (7) 
COCHES, sillas, bicicletas niño, ídem in-
válidos, construcción, reparación. Telé-
fono 77546. (18) 
VIGILANCIAS reservadísimas, particulares 
discretamente hechas. Preciados, 33. Te-
léfono 13603. (18) 
PRESENTESE con este anuncio en Des-
cuentos Muller y le entregarán un rega-
lo. Pi y Margall, 9 E , 16. (5̂  
CANARICULTORES. "El práctico" es el 
alimento, que sustituye con ventajas al 
huevo duro para preparar las pareja* de 
cría y luego para que éstos críen a sus 
pichones. Esta es la época en que debe 
usarse si se quiere tener éxito en la 
cría. Venta en todas las pajarerías de 
Madrid y al por mayor en Conde Xlque-
na, 12. (3) 
LIMPIEZA pisos económicos, acuchillado, 
0,70 y encerado. Teléfono 36991. (E) 
ESTOS anuncios admltense sin aumento 
precio Postas, 23, entresuelo. Agencia Pu-
blicidad. (V) 
SACERDOTE que ha trabajado mucho por 
la causa católica y autor de varios libros 
muy elogiados por las revistas científicas 
de las Ordenes religiosas, encuéntrase 
situación angustiosa, extrema, necesitan-
do ayuda urgentemente. General Pardi-
ñas, 42, principal número 3. (T) 
DISFRACES riquísimos, nuevos, 




TOLDOS, lonas, saquerío. Imperial, 6. Te-
léfono 16231. Madrid. Remito muestras. 
(V) 
GÁLEBIÁS'Ferrerei. Echegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colecciones, 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. (T) 
CUADROS, antigüedades, objetos de arte. 
Exposiciones interesantes. Galerías Pe-
rreras. Echegaray, 27. (T) 
'•TRUST del Remate. Barquillo, 4. Telé-
fono 27843. ¿Tenéis algo que vender? Lle-
varlo al "Trust"; todas la» tardes rema-
te de cinco a siete; los objetos vendidos 
se liquidan dentro de las veinticuatro 
horas. (7) 
ABMONIUMS, pianos, ocasión, contado, 
plazos, alquileres. Rodríguez. Ventura Ve-
ga, 3. (24) 
PROPORCIONARA la exquisita. miel mo-
vllista alcarreña Ricardo Recuero. Gua-
dalajara-Ruguilla. (T) 
PIANOS, autopíanos, ssminuevoa, desde 
cualquier precio. Casa Corredera. San Ma-
teo, 1. (3) 
CAMAS Fábrica L a Higiénica. Nuevos pre-
cios, nuevos modelos. Bravo Murlllo, 48. 
(5) 
PARTICULAR vende muchos muebles y 
objetos. Núñez Balboa, 9, bajo Izquierda. 
(3) 
MATRIMONIO francés, por marcha vende 
todo piso, comedor cubista, alcoba mo-
derna, tresillo, alfombras, tapices, obje-
tos. Prenderos, no. Ríos Rosas, 4, prin-
cipal derecha. (4) 
COMEDOR español, tresillo, comedor mo-
derno, alcoba, perchero, urge vender. 
Puebla, 4. (5) 
VENDO pequeña imprenta. Ibáñez. San 
Isidro, 6. (T) 
BRONCES para Iglesias. Batería de coci-
na. Ferretería Lamberto. Atocha, 41. 
(21) 
PIANOS baratísimo», plazos; reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
PARA "cups" y "refrescos" el vino "Prínci-
pe" Serrano. Vinos puros de vid. Sando-
val, 2. Teléfono 44400. (T) 
P E L E T E R I A S . Grandes ocasiones. RenaS 
dinas. Guanacos. Eskunes. Opposun. Afio-
presuan. Bonitos coloridos. Precios bara-
tísimos. La Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
ARTISTA por marcha América, deshace 
piso, comedor, alcoba, despacho, gabine-
te, radio, alfombras, cuadros, pianola 
americana. Marqués Duero, 6, bajo iz-
quierda. (5) 
LIQUIDO infinidad muebles, comedores, 
armarios, camas doradas, baratísimo. 
Hermosllla, 87, bajo derecha. (5) 
VENDO sillón otorrinolaringólogo. Irueste. 
Narváez, 13: 3 a 4. (A) 
DORMITORIO completo con armario luna. 
Fernando Católico, 6. (A) 
VENDO espléndido comedor cubista; abs-
tenerse negociantes. Alcalá, 38, tercero 
interior. (E) 
MOLDES para fábricas de hielo. Manuel 
Oneto. General Zabala, 43. Madrid. (B) 
VENDO coqueta preciosa, modista, no al-
moneda: tardes. Conde Peñalver, 15, 
cuarto izquierda. (4) 
VENDO o traspaso granja mejor sitio Ma-
drid. Apartado 12.317. (2) 
RADIO. Receptores corriente universal, 
precios rebajados, plazos sin intereses y 
contado con descuento, probados a domi-
llo y garantizados. Oliver. Victoria, 4. (3) 
BOTAS para el agua. Precios especiales a 
empresas y brigadas obreras. Miguel Mo-
ya, 8 (junto plaza Callao). (6) 
CAFES, los mejores. Plaza Santa Ana, 12. (11) 
ALHAJAS, ropas, máquinas de coser, es-
cribir • infinidad de artículos de oca-
sión. Precios baratísimos. Espíritu San-
to, 24. Tienda. (20) 
CAMAS esmaltadas lavables, sommier ace-
ro, colegios, internados. Precios fábrica. 
Torrijos, 2. (23) 
LAS últimas novedades en discos y rollos 
de todas marcas las encontrará en Aeo-
lian. Conde Peñalver, 24. (V). 
V1ENA 
PAN Viena integral. Vlena Capellanes. Gé-
nova, 2; San Bernardo, 88. (2) 
ENSAIMADAS, suizos, "croissants", torie-
les. Vlena Capellanes. Fuencarral, 128-
Tintoreros, 4. (2) 
PASTELES, pasta», dulces. Viena CapellaJ 
nes. Preciados, 19; Marqués t̂(̂ x̂ 0> ^ 
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L A I G L E S I A E N E L M U N D O 
E l centenario de la Redención, inclu-
ye el centenario de la fundación de la 
Iglesia y del Sacerdocio católico. Por 
eso, la Comisión central del Año San-
to acaba de publicar un recuento de 
loa "cristianoB"' que hay en el mundo 
y, sobre todo, claro está, de los cató-
licos; y la S. Congregación de Estu-
dios, un volumen sobre los Seminar os. 
Negras son ciertas estadísticas de ¡os 
países paganos; pero, ¡no es más la-
mentable e incomprensible todavía que 
en esta Europa, que ha difundido el 
cristianismo por el mundo, figuren to-
davía 31 millones de personas que ni 
siquiera son cristianos? Porque, según 
los datos de dicha Comsión, hay en 
Europa alrededor de 202 millones de 
católicos y 234 de cristianos que no 
pertenecen a la Iglesia católica. Es de-
cir, que tenemos un 50 por 100 de cris-
tianos no católicos, y un 43 por 100 de 
católicos. ¡Y ojalá que todos ésto'? lo 
fuesen realmente! 
Para consuelo nuestro, tenemos nues-
tra América, en que apenas llegan a 
medio millón los cristianos no católicos, 
y los que no son ni cristianos siquie-
ra, componen un millón y medio; en 
cambio, son 73 millones de católicos. Es-
to quiere decir que España ha transmi-
tido a sus colonias la unidad de creen-
cia; bien inmenso para aquellas nacio-
nes, que, con la unidad del idioma, pue-
de ser para el porvenir la base de la 
federación del gran imperio hispanoame-
ricano, soñado por tantos estadistas de 
nuestra raza. 
E l protestantismo no ha podido es-
tablecerse en la América del Norte sin 
tener que ceder gran parte de su área 
geográfica y de su población a la Igle-
6ia católica. Verdad que los cristianos 
no católicos cuentan todavía más de 85 
millones; pero los católicos son 52. So-
lamente en los Estados Unidos se cuen-
tan 20 millones y pico de católicos; pe-
ro téngase en cuenta que estos católi-
cos son más "diferenciados" que los ca-
tólicos de los países latinos. Viviendo 
como viven en un ambiente anticatóli-
co, su catolicismo es más consciente, 
más trabajado y más práctico. 
Esto por lo que se refiere a los dos 
Stontinentes cristianos; los otros ya se 
sabe que viven todavía, en gran parte, 
asentados en "sombras de muerte". No 
quisiéramos repetir aquí las cifras "te-
nebrosas" que nos dan los atlas de mi-
siones; pero para que el lector recuerde 
una vez más el inmenso campo de las 
misiones católicas y la lentitud con que 
avanza la conquista evangélica en esos 
países, le diremos que en Africa hay 
poco más de 5 millones de católicos y 9 
de cristianos no católicos; y los que no 
son cristianos alcanzan la cifra de 125 
millones y medio. 
No estará de más observar que cuan-
do decimos no cristianos de Europa y 
América, incluímos en ese número una 
gran porción de judíos, que siguen la 
antigua religión hebrea de Moisés, y 
musulmanes, que mantienen el rígido 
monoteísmo islámico, con su culto y as-
cética menos o más relajados. 
E n cambio, cuando se habla de Afri-
ca, y, sobre todo, de Asia y Oceanía, 
ya la cosa es muy distinta; pues nos 
encontramos oon naciones enteras su-
midas en la más degradante idolatría. 
E n las inmensas regiones del Asia, no 
hay más que 17 millones de católicos y 
poco más de 9 de cristianos que no son 
católicos; y estos grupos de seres ra-
cionales, a loa cuales ha llegado noticia 
de la Redención, están anegados en una 
masa inmensa de 970 millones de paga-
nos, que no conocen a Jesucristo. 
Pone espanto en el alma creyente el 
pfensar que tantos millones de hombres 
viven privados de los beneficios de la 
Redención, que se ha hecho para to-
dos; y sólo recurriendo en la Infinita 
bondad d l̂ Creador, no se rinde nuestra 
fe ante este tremendo misterio de la 
salvación de tantas almas. En efecto, 
debemos creer que el Redentor y Me-
diador universal, enviado hace 1.934 años 
por la Infinita misericordia, para redi-
mir a todos los hombres, encontrará 
medio de llegar con la eficacia de su 
mediación omnipotente a estas mirladas 
de almas, redimidas con su Sangre. 
Mucho tiene que evangelizar la Igle-
sia en esos países; pero ya hemos vis-
to los millones de "Infieles", o algo peor, 
que viven entre nosotros. Y si el Evan-
gelio necesita misioneros para los paga-
no», la Iglesia necesita sacerdotes en 
todas partee. Porque hay, evidentemen-
te, una crisis en el sacerdocio católico, 
y esto lo han notado desde Pío XI has-
ta los Prelados de las diócesis más In-
significantes. Ha escaseado la "sal de la 
tierra"; no es que haya desaparecido, 
es que ha disminuido bastante; y los 
pueblos católicos empiezan a preocu-
parse de la falta de sacerdotes y de 
las vocaciones eclesiásticas. 
Para conmemorar la fundación del 
sacerdocio católico, se preparan, como 
es sabido, actos especiales en Roma, y 
creemos que estos actos tendrán su ré-
plica y repercusión donde haya un gru-
po de sacerdotes católicos que no ha-
yan olvidado su dignidad y la razón de 
su ministerio sacerdotal. Como princi-
pio, acaba de publicár la S. Congre-
gación de Estudios un elenco de los Se-
minarios del mundo. Al más lerdo se le 
alcanza el sentido de la frase de 
León X I I I que va al frente del volu-
men: "Al estado de los Seminarios está 
principalmente unida la fortuna de la 
Iglesia". ¿Dónde se recluta y forma la 
Iglesia docente? ¿Quién e-? la Iglesia 
docente, sino el conjunto del clero ca-
tólico, desde el Papa para abajo? 
Sin contar Rusia, Orientales y Misio-
nes, sostiene la Iglesia católica 1.570 
Seminarios. De éstos, 1.241 están con-
fiados a la dirección del clero secular; 
y sólo 329 a Congregaciones religiosas. 
La Congregación de la Misión, la Com-
pañía de Jesús y la de S. Sulpicio, son 
las que más a eso se dedican, por ese 
orden correlativo. 
A estos Seminarlos habrá que agre-
gar los Noviciados y Estudiantados de 
los Religiosos; pero aun así, la "buena 
n^va" no llega todavía a innúmeras 
gentes, aun de las que viven entre nos-
otros. 
E s que no solamente la mies es mu-
cha y los operarios pocos; es que el 
laboreo se ha complicado enormemen-
te. En las condiciones actuales de la 
sociedad, es algo asombroso la activi-
dad a que debe entregarse el sacerdo-
te católico en general; pero, si esas es-
tadísticas dicen algo, es que mucho le 
queda todavía por hacer. Por algo su 
misión es la misión de la Iglesia en el 
mundo; ni menos, ni más. 
Manuel G R A S A 
E X C E P C I O N , p o r K - H I T O 
S o c i e d a d d e C u l t u r a 
M u s i c a l 
A cargo de la Orquesta Sinfónica ha 
estado el último concierto de los cele-
brados por la Cultural. Dos novedades 
contenía el programa, siendo una de 
ellas, la Sinfonía en "mi" menor, de 
Kachmaninoff, compositor del que se 
conocen en Madrid muy pocas obras. 
Se trata de un músico ruso completa-
mente americanizado, que ha seguido 
siempre una línea ecléctica, muy pare-
cida a la de Tchaikowsky, aunque sin 
la personalidad, ni la fuerza emocional 
de este último. En la Sinfonía interpre-
tada por la Sinfónica hay frases feli-
ces, algo superficiales, y desarrollos pro-
lijos, lo que da por resultado dimensio-
nes extraordinarias, A pesar de los cor-
tes hechos por Arbós, alcanzó la ejecu-
ción de la Sinfonía más de cuarenta mi-
nutos. 
L a otra novedad era el estreno de mis 
tres Impresiones para orquesta, titula-
das " E l Castillo de Almodóvar". Este 
histórico castillo, del que fué alcaide 
don Gonzalo de Córdoba, está muy cer-
ca de la ciudad "sultana", y me ha ser-
vido de fondo para dos momentos dife-
rentes, de noche y a pleno sol, más una 
fantasía medieval, de lo que debió ser 
el castillo en la época del Gran Capi-
tán, con sus desfiles de guerreros y el 
resonar de laúdes. L a parte de arpa tie-
ne gran Importancia en "El castillo de 
Almodóvar", centrando, por decirlo así, 
la orquestación. L a Orquesta Sinfónica 
y el maestro Arbós han puesto especial 
carlfto al estudiar e interpretar esta 
obra. En cuanto a la señora Luisa Pe-
queño, ha hecho una labor verdadera-
mente admirable, luciendo, no solamen-
te la más perfecta técniái, sino hacien-
do brillar el arpa con sonoridades pre-
ciosas, dulces y suaves, sobre todo en 
la gran cadencia del último tiempo. Con-
signaré también la eficaz colaboración 
de la señorita Onésima Martínez, se-
gunda arpa, que sirve de marco a la 
primera. Mi más profundo agradeci-
miento a los Intérpretes, como también 
al auditorio, que con tanta efusión aco-
gió " E l castillo de Almodóvar". 
Entre las obras que completaban el 
programa figuraban "Los Preludios", de 
Llszt; "Iniciación", de Sanjuán, que 
gustó mucho, y las danzas de " E l som-
brero de tres picos", de Falla. Arbós y 
la Sinfónica fueron aclamados. 
Joaquín TURINA 
—Contra la revuelta, en todos los países no hay más que un 
camino. 
—Pues aquí hay cuatro: Cuatro Caminos y Ventas. 
Reunión del Comité de la 
U. Interparlamentaria 
B U D A P E S T , 15.—La Subcomisión del 
Comité ejecutivo de la Unión Interpar-
lamentaria se reunirá en Budapest, los 
días 1, 2 y 3, para estudiar la cuestión 
de la reducción de horas de trabajo > 
las cuestiones demográficas. 
Las sesiones se celebrarán en el Par-
lamento húngaro. 
Nueva línea marítima de 
Grecia a Danzig 
VARSOVIA, 15.—Se ha inaugurado 
una nueva linea de comunicación ma-
rítima, entre Gdynla y Danzig y los 
puertos de Koenigsberg, Memel y L i -
ban. 
Esta línea podrá ser prolongada pos-
teriormente hasta Riga. 
I N S T A N T A N E A N o t a s d e l b l o c k 
—¿Algo más? 
—Por hoy, no. 
—¿Conoce usted la nueva máquina 
eléctrica para afeitarse? 
—He leído el anuncio. 
— E s estupendísima. Rasurado per-
fecto, sin jabón, ni cuchilla, ni brocha. 
¡Maravilloso! No "hago el artículo" en 
este caso; hablo por experiencia; conste. 
— ¡Cómo! ¿Se. . . afeita usted, seño-
rita? ¡Ca! 
— L a nuca. 
—¡Ah! 
—¡Por Dios, la cara, no! ¡Qué ho-
rror! Aunque algunas sí se debían afei-
tar, porque tienen unos bigotillos casi... 
como el de usted. 




—Un poco cara. 
—No hay derecho a gastarse cincuen-
ta duros en un "chisme" para afeitar-
se, habiendo tanta miseria, tantos infe-
lices sin trabajo y sin pan. 
—¡Cierto! ¡No hay derecho! E s us-
ted un hombre de corazón. Pero, ¡qué 
poquitos piensan como usted! ¡Qué po-
quitos se acuerdan, en su buena vida, 
de que, en cambio, la vida de miles y 
miles de seres humanos, tan hijos de 
Dios como ellos, es un Infierno! Y con-
tra toda justicia, porque no es ni será 
jamás justo que unos lo tengan "todo" 
y otros, los más, "nada". ¡Justicia! Con 
ella y un poco de amor fraterno al p -
bre, al humilde, se arreglaría «esto» tan 
negro; desaparecerían estos odios a 
muerte de los que carecen de todo hacia 
los que todo... les sobra. Bastaría que los 
últimos renunciasen en favor de los pri-
meros a una parte de lo que derrochan 
o atesoran. ¡Bien sencillo! Pero... no lo 
hacen ¡ni aun en vísperas de perderlo 
todo y, tal vez..., la cabeza; además, 
por no renunciar siquiera a lo que les 
sobra! 
—De acuerdo, señorita. Habla usted 
como un libro, y como... no se deciden 
a hablar muchos hombres. 
—Pero..., ¿hay hombres? 
—También en esto tiene usted razón. 
Escasean los hombres, tanto como abun 
dan los "cucos", los farsantes y los ma 
marrachos... 
—Ha olvidado usted los "vivos". 
—Yo los llamo "cucos"; es igual.. 
Es 
a mi traba-
• er; fKJLeŝ  
lUnista, una 
Regresan de Coimbra unos 
estudiantes españoles 
COIMBRA, 15.—Loa estudiantes de 
Valladolld, que se hallaban en esta ciu-
dad, han marchado con dirección a Vigo. 
Medicamento agradable e Inofensivo, 
l_ ; _ 
de éxito mundial desde hace cerca 
de medio siglo. Con su uso desapare-
ce el dolor de estómago, acidez, vó-
mitos, diarreas en niños y adultos, di-
latación y úlcera del estómago, etcé-
tera, siendo útilísimo su uso para 
todas las molestias del 
E S T Ó M A G O 
rynco 
VENIA EN FARMACIAS 
—Si, claro, es igual. (Transición.) 
Descartada la compra de la maquini-
ta, ¿no? 
—Descartada. 
—Entonces (Sumando), importa lo 
que se lleva usted..., doce pesetas, 
ochenta y cinco céntimos. 
—Perfectamente. Ahí tiene... 
—A la "Caja". 
—¡Ah! Si. 
—Una pregunta, y... perdone 
usted socialista? 
¿Yo? ¡No! ¡Me ha hecho gracia la 
pregunta! ¿Ha creído usted...? 
—Como se ha expresado usted en una 
forma tan... humanitaria, tan poco co-
rriente en personas de su aspfecto, de su 
categoría social, pensé... 
(Riendo).—Pensó usted que estaba 
hablando con Largo Caballero, ¿no? 
—Una cosa así. 
—Pues, nada. Ha estado usted ha-
blando con un caballero, sin "lo" de 
Largo. Y ahora me toca a mí pregun-
tar. 
—Lo que usted quiera. 
—¿Es que tal vez es usted la que es 
socialista, señorita? 
—Tampoco lo soy. 
— L a felicito. 
—Gracias. Pero, sinceramente, aña-
diré que no soy socialista porque soy... 
algo más que eso. 
—¿Usted? 
- Yo. 
- ¿ Y qué es üsted entonces? 
i—Comunista. 




— I Y presta sf áas servicios en es-
ta tienda de 
—¡Poi quí 
jo, y ¡en paz! 
—Pues..., ¡no lo cabo c 
posible que usted sea... c 
muchacha tan intrlip », tan fina, 
tan... interesante! ¡K.i Esto ha sido 
una broma, y nada más que una bro-
ma. 
—Le repito que he hablado en seno. 
Soy comunista, y me hice comunista en 
esta tienda precisamente. Me "hicie-
ron" comunista las "cosas" que vi aquí; 
los contrastes monstruosos del dinero, 
tirado, materialmente y a montones, de 
la manera más estúpida y más... indig-
namente (por eso mismo), con la mise-
ria, el hambre, las lágrimas y la deses-
peración de familias enteras que viven 
(¡que viven... muriendo!) en mi casa y 
en mí barrio, como en todo Madrid, co-
mo en toda España. ¡Esta tienda me ha 
hecho comunista! 
—Bien. Pero, ¿usted sabe lo que es 
realmente el comunismo ? ¿ Se ha en-
terado usted bien de lo que es? 
—Por encima... 
—No basta. 
—A mi, me basta. Me basta saber que 
se trata de «algo» más humano y más 
justo que «esto»: que «esto» que he 
visto con mis propios ojos en esta tien-
da y que ni es justo, ni es humano... 
—Bueno, pero es que de «esto», como 
usted dice, abominamos muchos sin ser 
comunistas: y solamente porque somos 
cristianos... 
—Lo sé. Pero no me negará que us-
tedes se han limitado siempre a abo-
minar de «esto» con palabras, y por 
eso «esto» ha seguido 'exlstieftdo y... 
existe. ¡Palabras! Lo que hacen falta 
son ¡hechos! que acaben con tanta in-
justicia social... 
—A eso hay que Ir, a eso vamos. 
—Pues dénse prisa... porque si no, 
van ustedes a llegar tarde. (Transi-
ción.) ¡Y perdone: tengo que ir a des 
pachar a aquellas señoras! 
— L a que tiene que perdonar es us-
ted. Adiós. 
Curro VARGAS 
Un libro sobre España 
en Grecia 
P A S A T I E M P O S de un suscriptor. 
1 He leído—nos escribe—el extraordi-
nario de E L D E B A T E . Lo he leído to-
do con verdadero placer, y después he 
hecho cálculos sobre el tiempo que he 
empleado en la lectura, y resulta que 
he necesitado más de catorce horas. 
Una página con otra tardé en leerla 
unos catorce minutos—no soy lector rá-
pido—y. por lo tanto, multiplicados por 
sesenta y cuatro páginas dan un total 
de ochocientos noventa y seis minutos o 
sea. cerca de quince horas. 
Diré en elogio del número, que me 
han parecido cortas. 
* * «• 
BU E N A la ha hecho Dollfuss por no entregar el Poder a los socialistas, 
c nforme a los deseos de la Prensa re-
volucionaria, y en buena parte burguesa 
de España. 
Sanguinario, carnicero, criminal, cre-
tino llaman al canciller los socialistas 
y sus azafatas. 
Disparar con cañones contra los re-
beldes atrincherados, y defender el Po-
der a tiro limpio es cosa inconcebible. 
No lo pueden comprender, como es 
lógico, quienes en España preparan el 
abordaje del Poder y sus cómplices: los 
mismos que publican, sin escrúpulo los 
manifiestos de los grupos sindicales de 
ferroviarios y de empleados del agua, 
gas y electricidad, en los que se dice 
que. llegado el momento de la acción, 
"todos los procedimientos, ¡absolutamen¿ 
te todos!, son lícitos para vencer". 
Y algo, también curioso: los más con-
dolidos por el trato que se da a los so-
cialistas austríacos son los que perma-
necieron impasibles ante la hecatombe 
de Casas Viejas. 
En su . o^miscración ser.socialista es 
siempre s •erior a ser español. 
A T E N A S , 15.—Los periódicos se ocu-
pan, en términos elogiosos, del nuevo 
libro sobre España, debido a la pluma 
de Costa Uranis, y titulado "Sol y Som-
bra". (Caras y paisajes de España.) 
E l autor, que ha recorrido España 
varias veces, muestra, a juicio de la 
crítica, un gran talento literario y gran-
des dotes de observador. 
Supuestos autores de un 
atentados, detenidos 
• 
GIJON, 15.—La Policía ha detenido 
a cuatro individuos como supuestos au-
tores de la muerte del joven Fernando 
Cienfuegos durante la reyerta habida 
en la venta del periódico de Falange 
Española. 
M 5 
B D A L L A . 
Artv^rso: 
"Hoy hay^en masasen rpleui-iajjaf,, 
la inmensa m^yfcwWaíV^paK '•r>M: ham-
bre, más dosfeperacíón j más angus-
tia que c" . . abril de 1931... Un ni-
ño se suicida ea Madrid, huyendo, de 
la miseria espantosa, y en Fuente de 
Cantos, loe campesinos comen ^ írba ' 
De " E l Socialista", febrero de 1934. 
Los socialistas están en la oposisión. 
Reverso: 
"Los espíritus están pacificados. Ha 
desaparecido la sensación de inseguri-
dad... Hoy no vivjmos sobre un volcán... 
L a situación de los trabajadores de la 
tierra es desesperada, padecen hambre; 
pero no hablan mal del Gobierno y de 
la República, sino entre ellos y en voz 
baja... Lo mismo ocurre con los tra-
ítajadores Industriales e intelectuales, 
impacientes de hambre, que también 
transforman sus rebeldías en susurros..; 
E l país es cada día más libre, más cul-
to y menos hambriento. Hay asaltos a 
la propiedad; pero esos los habrá mien-
tras haya propiedad privada. Esto mar-
cha." 
De "El Socialista". Noviembre de 
1932. Los socialistas están en el Po-
der. 
LA industria japonesa empieza a in-vadir a España. 
L a Cámara de Comercio de Mallor-
ca ha denunciado el peligro: los pro-
ductos japoneses invaden la.isla a pre-
cios sin competencia. 
Casi a la vez, el presidente de la Fe-
deración de Industrias Inglesas decla-
raba que el mundo entero está inunda-
do de productos t e x t i l e s japoneses, 
sedas y algodones, "a precios imposi-
bles". 
E l presidente inglés aportaba las si-
guientes cifras escalofriantes: 
Antes de la guerra Mancheste^ ven-
día anualmente dos mil millones y me-
dio de yardas de tejidos de algodón 
mientras Osaka, el Manchester japo-
nés, sólo vendía tres millones de yar-
das. 
En 1932, Inglaterra ha vendido 586 
millones de yardas y el Japón 578 mi-
llones. 
Pero no es únicamente en este terre-
no donde se advierte la competencia: 
el Japón desplaza los productos ingle-
ses de Egipto, de China, de Australia y 
de las Indias, donde las locomotoras, los 
motores, lor; productos químicos japo-
neses se imponen. 
Los estudiantes amarillos han resul-
tado, efectivamente, los más aprovecha-
dos estudiantes de Europa y sus más 
temibles enemigos. 
L a invasión apunta en Mallorca. No 
tardará en llegar a Madrid. 
A. 
Al efectuar sus compras haga 
referencia a los anuncios leí-
dos en E L D E B A T E 
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M A N O D E S A N T O 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
cmsiderar aminoradas lajs virtudes de la muchacha?... 
;No continuarla alendo la misma Andrea de antes, 
la de siempre? 
L a señorita de Sompierre quedóse pensativa unos ins-
tantes, alzó luego la cabeza y mirando al sacerdote 
exclamó con emocionado acento, en el que se advertía 
un sincero dolor no exento de sorpresa: 
—¡Como, señor cura!, ¿es posible que sea usted de 
los que piensan que el hábito hace al monje ? ¿ Encuen-
tra usted aceptable que las consideraciones de fortu-
na, de apellido, de rango social están por encima de 
todas las demás condiciones personales y sean tenidas 
en más que ninguna otra? 
E l clérigo, a quien complacía extraordinariamente 
la vehemencia con que se expresaba la joven, se apre-
suró a responder: 
—Nada de eso; antes, por el contrario, opino exacta-
mente como usted. 
—¡Ab!, le pido pordóo, entonces; pero como lé he 
«ido doctr... 
—Ha. interpretado usted equivocadamente mis P*-
labras; eso ha sido todo. Yo no he aprobado nada, en-
taadámono*. M* h* HrrdtaAn a sefiaiar un heobo que 
circunstancias semejantes a las que nos ocupan; y sin 
pretender agraviar a ese joven oficial, presumo que 
hay motivos más que sobrados para esperar que su 
conducta, llegado el caso, no sea muy diferente de la 
que he expuesto. 
—¡Perfectamente! Pronto vamos a salir de dudas-
exclamó ta joven poniéndose en pie, encendidas las 
pupilas y arrebatado el rostro—. De cumplirse sus su-
posiciones, nada tendría que lamentar, porque ello ven-
dría a demostrarme que, al fin de cuentas, no vale ni 
más ni menos que los demás, que es uno de tantos. 
Estas palabras, pronunciadas en tono de desafio, no 
pudieron menos de llamar la atención del sacerdote; 
particularmente dotado para discernir de una sola ojea-
da lo que hubiera en el fondo de cada alma, el cléri-
go escrutó discretamente el rostro de Magdalena de 
Sompierre, que se había hecho poco menos que impe-
netrable. 
—¡Oh, no!—se dijo el párroco—, o mucho me enga-
ño, o la inesperada visita del oficial de Marina la ha 
hecho experimentar ciertos remordimientos... intere-
sados. Sin la superchería que se le ocurrió imaginar 
para librarse de hacer un naje que no le era grato, 
¿quién sabe si a estas horas no estaría concertada la 
boda, en la que tanto empeño había puesto la seño-
rita de Prunier? ¿Entrarla este matrimonio en los de-
signios de la Providencia? 
Magdalena de Sompierre, que continuaba de píe, ex-
clamó de pronto: 
Voy a poner las cosas en claro. Comenzaré por 
él.. .; no son todavía las siete de la tarde y tengo tiem-
po de sobra antes de la hora de cenar. 
—¿Qué se dispone usted a hacer, hija mía? 
—¡Oh!, no más que obedecerlo, no más que cumplir 
la penitencia que acaba de imponerme. E l teniente Del-
bar, según me ha anunciado, volverá a casa mañana 
por la tarde; es necesario que antes sepa toda la ver-
dad; y a eso voy; a decírsela. 
Y a en la puerta, Maídalen* se detuvo para decirle 
ai p&rrgcei 
—Hasta otro día, señor cura, y gracias por sus pru-
dentes consejos. Me siento con un valor y con una de-
cisión de los que no me creía capaz. ¡Los aprovecharé! 
Un cuarto de hora más tarde, Magdalena de Som-
pierre llegaba al Hotel Burdeos y se hacia anunciar 
al hijo del opulento armador y diputado. 
Germán Delbar, que paseaba por el "hall" fumán-
dose un cigarrillo, apercibió a la visitante y corrió a 
su encuentro. Después la hizo pasar a un saloncito 
contiguo a la galería, donde sospechaba que podrían 
hablar sin que nadie los importunase. 
L a amable sonrisa que entreabría sua labios, dejan-
do al descubierto la doble hilera de dientes fuertes y 
blancos, se trocó de repente en un gesto de indecible 
estupefacción al escuchar las extrañas palabras con 
que IR señorita de Sompierre iniciaba su conversación. 
Vengo a confesarme con usted—declaró de buenas 
a primerai -Magdalena, no bien se hubo sentado en la 
buiaquita que el marino le ofrecía. 
—¿Confesarse conmigo? — repitió sin ocultar su 
asombre- Germán Delbar—. La verdad, señorita... no 
creo que pueda... 
—Bien, convengamos en que me he valido de un tér-
mino demasiado impropio -aclaró la joven con una 
ligera sonrisa, encaminada más que a otra cosa a di-
simula»- la emoción que la embargaba—; pero no por 
eso deja de ser exacto el concepto, ya que es una con-
fesión en realidad, lo que vengo a hacerle, con la es-
peranza de obtener su generoso perdón... Hace un mo-
mento le he mentido a usted... L a verdad ea que no 
hay sino una sola señorita de Sompierre: Magdalena 
de Sompierre, que soy yo; la joven que ha tenido us-
ted ocasión dee conocer en Burdeos, que tal vez ha ama-
do usted bajo mi nombre y apellido, ea mi costurera... 
Su voz se hacía tímida, bajaba de tono ©n cada fra-
se para ir a morir en un susurro, en un suspiro. 
E l Joven marino se afianzó en su asiento, apoyó ei co-
do en la rodilla y la barbilla en la mano, y luego de 
mirar fijamente a la muchacha respondió con voa pau-
—Perdón, señorita, pero acaso no he entendido bien 
Jo que acaba de decirme... ¿Tiene usted la bondad de 
repetirlo?... 
Magdalena accedió a mostrarse más explícita, y le 
hizo un relato circunstanciado de la suplantación que 
había tramado para no verse obligada a salir de Bri-
ve y de cómo había comprometido a Andrea para que 
fuese a Burdeos haciéndose pasar por la señorita de 
Sompierre. 
E l hijo del diputado, sombrío el 
—Completamente inocente... Acaba usted de acusar-
me de haberlo engañado. 
—Justo. Y creo no haber mentido. 
—Yo opino de distinto modo. ¿Cómo iba a tener in-
tención de engañar a una persona a la que no cono-
cía? Porque usted era para mi mucho más que un 
desconocido, puesto que yo ignoraba que existiera us-
ted, que hubiera, no digo ya en Burdeos, pero en el 
mundo, un Germán Dollm. teniente de navio. Este ex-
ro, arqueadas i tremo le consta a usted perfectamente, ¿no es cierto? 
—Es verdad, señorita. Había olvidado que la señori-
ta de Prunier, su tía. había juzgado preferible no po-
nerla al corriente del proyecto que ella acariciaba...; 
reconozco que he sido injusto, efectivamente, al acu-
sarla de una cosa de la que no es responsable, y le 
pido mi) perdones... 
El joven oficial se detuvo pensativo, y añadió: 
—¿Pero qué hacer al presente? Yo no veo claro en 
mi... por más que me examino por dentro... No sé qué 
decisión tomar. 
—A mí se me ocurre una, sin embargo; que, ade-
las cejas, contrariado por una idea a la que se nega-
ba a dar crédito, ante la evidencia de un hecho inne-
gable y que sólo a la fuerza aceptaba, dló a entender 
su descontento con frases cortadas, con exclamaciones 
que salían de sus labios con súbita explosividad, a la 
vez que golpeaba con el pie el suelo encerado y bri-
llante como un espejo. 
Cuando hubo terminado "su confesión' Magdalena 
hundióse en un silencio lleno de humildad. 
Germán Delbar, que paseaba a la sazón de un ex-
tremo a otro del saloncito de visitas con las manos a 
la espalda e inclinada la cabeza sobre el pecho, paró- I más, es muy fácil." 
se bruscamente, contempló un momento a la joven y —¿ Cuál ? 
luego fué a sentarse a su lado. _ L a de quP emprenda el regreso a Burdeos sin pér-
—¡No. señorita, por Dios!—exclamó tratando de po- dida de tiempo; esta misma noche, dentro de unas 
ner sordina a sus palabras—. ¡Eso es demasiado, com- horas, tiene usted un tren; váyase en él y pase una 
préndalo usted!... ¡Es muy fuerte! esponja sobre este pequeño Incidente, para que no que-
Y clavando sus ojos encolerizados en la muchacha, de en su memoria ni la huella de él—aconsejó Magda-
añadió con acento de reproche: lena en tono breve y cortaclo_. ^ ]QVQn cuya indi-
—¡Y decir que es usted, señorita, la causa determi- ferencia no ha podido usted soportar, puesto que ha 
nant» de esta situación .embarazosa y harto desairada venido a arrancarle aunque no fuera más que una es-
en que me veo envuelto! ¡Pensar que es usted la que peranza, esa linda muchacha—y la voz de la seOOfitU 
de tal manera me ha engañado! i de Sompierre iba haciéndose más incisiva—, que ocu-
—¿Yo?-n8e defendió Magdalena—. Comprensible es, paba sus pensamientos hasta hace unos minutos, y 
y hasta no niego que sea licito que deplore usted lo quizá su corazón, también, acaso no vale ya nada, ni 
ocurrido; tiene usted perfecto derecho, pero este dere- merece nada... L a que poseía todos los encantos ima-
cho no le autoriza en modo alguno a ser injusto con- ginablc. y retiñía todas las buenas cualidades apeteci-
migu y a echarme una culpa... bles, ¿a qué ha quedado reducida? Despojada de su 
—...De la-qu« es usted inocente, ¿verdad 7^=^ inte-i 
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